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Continúa siendo peligrosa la situa-
ción de Santander. 
Ayer no ocurrieron desórdenes gra-
ves en la capital montañesa, pero la 
excitación de los ánimos sigue en au-
mento. 
Patrullas armadas recorren la ciu-
dad y se espera la llegada al puerto de 
un buque de guerra. 
En la línea férrea minera se han en-
contrado tres cartuchos de dinamita. 
Los huelguistas más significados es-
tán detenidos. 
EN BILBAO 
Todavía no se ha restablecido total-
mente la normalidad en Bilbao, pues 
subsiste allí el temor de una nueva 
huelga. 
Numerosos obreros, disgustados por-
que en la huelga que acaba de termi-
nar no han obtenido ninguna de las re-
clamaciones que habían formulado, 
excitan á los mineros de Portugalete 
á que no trabajen hasta obtener la jor-
nada de ocho horas y aumento de 
jornal. 
Descn^ñficse nnted, amit;«, que oro e. lo 
que oro vale, y que «i pngrn usted na cen-
tén por un pnr de botines de su fábrica de 
Cindadela, comprados en LA MARINA, de 
los Portales de Lní, no tira usted el diner», 
Mino que lo reembolsa, porque le dnran más 
que tres pares comprados & tres pesos nno. 
Y en estos tiempos se impone lo bueno, 
que es lo que dura 7 perdura. 
A C T U A L I D A D E S 
Ayer decíamos que era preciso aca-
bar pronto con la quer ,c 
' ' lo probábamJj."' 
—Eso es laborantismo, exclamó en 
seguida el periódico que más que en 
defender al Gobierno se ocupa en com-
batir al Diario de la Marina. 
Hubiéraimos dicho que no importa-
ba que la guerra durase mucího tiempo 
y el resultado habría sido el mismo:pa-
ra el periódico referido seríamos unos 
laborantes infames, dignos de cien 
horcas. 
- E l * * Havana Post'' en cambio repro-
duce íntegras nuestras Actualidades 
de ay-er, consignando antes que el 
Diario de la Marina es uno de los pe-
riódicos más conservadores de Cuba y 
mejor esicritos. 
Por supuesto que eso lo habrá dicho 
el colega, tanto para hacer rabiar á 
nuestros enemigos, como para demos-
trarnos su afecto. 
De todas suertes se lo agradecemos 
muy de veras. 
* 
* * 
¿Qué hemos hecho los de ' ' E l Co-
mercio" á " E l Nuevo País" , nuestro 
cariñoso colega hasta ayer, para que 
de repente se torne receloso y agresivo 
para nosotros? 
No lo sé; pero el hecho es cierto. 
El ipailaidín de la intransigencia sru-
bernamental se nos ha "revirado". 
Y ya no podemos ni alabar al que él 
mismo alaba sin vernos obsequiados 
con sus censuras ya ostensibes ya ver-
gonaantes. 
Consagró " E l Comiereio" anteayer 
su editorial al aplauso de una resolu-
ción generosa y hábil del Presidente 
de la República y " E l Nuevo Pa í s " 
asegura que nos vamos saliendo del 
tiesto. 
En ese mismo artículo deploramos 
la sublevación que ha venido á inte-
rrumpir una era de paz dichosa y el 
quisquilloso compañero nos zahiere 
encontrando que nuestras lamentacio-
nes sobre lo sensible de las discordias 
civiles, sobre la obcecación política en-
gendradora de odios, y sobre el anta-
gonismo cruento de padres con hijos 
y hermanos con hermanos, carecen de 
novedad. 
Lo que ha dolido al colega no rs el 
ap-lauso sino \é resolución presiden-
cial que lo motivaba; porque en el1 a, 
como en las declaraciones hechas por 
el señor Estrada Palma á un redactor 
jde " E l Mundo", se condena la predi-
cación radical y exterminadora con 
i que nos ha entretenido durante algu-
I nos días " E l Nuevo País" . 
Y como no era cosa de que el diario 
gubeirnamentail cantase las cuarenta á 
su propio ídolo, la lemprende contra 
" E l Comercio". 
Lo cual le tendrá tan sin cuidado al 
colega, como aü Gobierno las def ensas 
interesadas y contraproducentes que 
\z. ói hace. 
Como que de esas cosas no nos en-
teramos más que unos cuantos perio-
distas. 
la advertencia de la revolución. La 
acción privada de los partidos políti-
cos, cabe en lo posible intentarla, sin 
autorización, ni siquiera anuencia del 
munido oficial. La acción del Gobierno 
no hay modo de armonizarla con las 
limitaciones del Poder constitucional 
á los efectos de pactos y transacciones. 
Con la acción privada ó con la ac-
ción oficial lo que importa es evitar la 
intervención americana. 
Que no debe de andar ya muy lejos, 
si hemos de juzgar por lo siguiente que 
publica el mismo colega: 
El ministro de los Estados Unidos, 
según se dice, ha pedido ya al Gobier-
no de Cuba, garantías, protección ne-
cesaria, para determinadas propieda-
des de ciudadanos y compañías ameri-
canas. 
" E l Mundo", después de decir que 
el Gobierno no puede transigir por-
que á ello se opone la Constitución, 
añad e: 
"Toda transacción con los alzados 
tendría forzosamente — si es que los 
compromisos por quienes posean la fa-
cultad de cumplirlos—que entablarse 
entre los partidos en que se divide la 
opinión pública, porque sus acuerdos 
podrían ser oficialmente ejecutados 
más tarde en el Congreso que se halla 
constituido por representantes y sena-
dores, elegidos por las agrupaciones 
políticas á las que deben disciplina y 
desde lu^go acatamiento. Esto mismo 
pudo ser un recurso establecido en la 
paz, con la amenaza, si es preciso hu-
biese sido, del retraimiento y aun con 
E l "DaMiy Telegraph" publica hoy 
eil si'guiente artículo, que reproduci-
mos á título de información: 
"Llamamos Oía atención de nuestros 
lectores sobre un ediitorúal del DIA-
RIO DE LA MARINA pubflicado en 
otra columna, de «afee periódico bajo 
ed título de " E n las astas de un dile-
ma". 
" E n dicho editoria!! sie pone de mani-
fiesto las consecuencias fatales que 
eaerán sobre Cuba si continúa la re-
volución, pero nuestr© colega se sien-
te algo perplejo para proponer un 
medio 'de termikiar la contiienda y di-
ce lo siguiente: "Bwo es lo que noso-
tros no tenemos obligación y quizá ni 
derecho de decir." 
"Declara el DIARIO que si no ter-
mina la guerra pronto sobrevendrá 
uno de estos dos resultados : la inter-
vención americana ó el descrédito de 
la Emienda Platt. 
'1E1! uno trae consigo la pérdida de 
la independencia, .el otro ia ruina del 
crédito. 
"Esto es cierto y no puede haber la 
menor duda, sobre ello, y siendo cier-
to todos CTiantos deseen el bienestar 
de Cuba deben hacer cuantos esfuer-
zos puedan para terminar pronto la 
lucha. jCómo puede hacerse? No 
lo sabemos, pero nos aventuramos á 
indicar un medio, que por lo menos 
merece probarse antes de confesar que 
el ten sayo de Cuba como gobierno in-
diependrente es un fracaso. 
"Para evitar la iaiter vene ion ameri-
cana, los cubanos deben de zanjar el 
conflicto entre ellos mismos y hacer 
lo pronto. 
"Se ha hablado de que se reúnan los 
principales comerciantes del país pa-
ra proponeo* una base de arbitraje. 
Esto es imposible porque la mayoría 
de esos eomerciantes son extranjeros, 
principalmente españoles, y algunos 
americanos. La independencia, de Cu-
ba ha de ser más querida par aque-
llos que pelearon y sufrieron por ella. 
Entre éstos hay un. número ere c ido de 
generales, patriotas alejados de las 
inñueneías políticas y que son capaces 
de aetuajr im^arcialmenite, impulsados 
por el 'amor á su patria. 
uiSi, como ahora deeflaran muchos, 
el Gobierno no puede terminar pron-
to esta revolución que tan rápidamen-
te está llevando tal país á su ruina po-
lítica y económica, ¿no sería pruden-
te que soili citaran el concurso de esos 
hombres—co para ir contra los rebel-
des con armas ea. sus manos, sino co-
mo ádwtros para arreglar su diferetn-
eia con el Gobierno ? Cualquiera que 
sea la razón que haya para justificar ó 
condenar la protesta armada de los 
que se han alzado contra el Gobierno, 
Cuba está amenazada con la. cruina, y el 
modo de evitarla debe absorber por 
completo el pensamiento de todos los 
cubanos, excluyendo cualquiera otra 
consideración." 
iHOY! ¡HOY! EN PATRET 
¡¡¡Siempre p'atrásü! 
Decorado, atrezzo y vestuario de gran lujo. 
El sánado: ¡Cnadros al fresco! 
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B A T U R R I L L O 
La Secretaría de Agricultura, In-
dustria y Comercio, me favorece con el 
ejemplar núm. 3 del "Boletín Oficial", 
cuya dirección está encomendada al 
genial escritor Mario Muñoz Busta-
mante. 
Elegantemente impreso en el " A v i -
sador Comercial", ilustrado con lá-
minas, y formando su texto curiosos 
datos estadísticos y concienzudos estu-
dios acerca de cultivos agrícolas, este 
número hace honor al Departamento 
en que es el Dr. Casuso representación 
y garantía del elemento productor. 
¡Cuánto más grande y rico, cuánto 
más libre y feliz este pueblo si, dando 
la espalda á las solicitaciones de los 
políticos de profesión; si dejando solos 
á los trepadores, si desentendiéndose 
de la mascarada de los comicios, se 
hubiera consagrado á restaurar su r i -
queza campesina. 
Una tercera parte de la propiedad 
rústica, ya no es nuestra. Con la paz 
y el orden había aumentado el precio 
de la tierra. Ya no se vendía una caba-
llería por 50 pesos; ya costaba mil. 
Viene la revolución, cunde el pánico, 
se despuebla la campiña: ya puede es-
ta ó aquella Company volver á adqui-
rir á bajos precios feracísimos terre-
nos. 
Créense muy inteligentes estos pai-
sanos míos. Bien estudiados, son im-
presionables como D. Quijote, malicio-
sos como Sancho; pero no prácticos 
como John Bull ni previsores como 
Tío Samuel. 
* 
Incapaz y no por falta de voluntad, 
para hacer la debida justicia á Maria-
no Aramburo, juzgando de su último 
libro "Monógrafos oratorios", de que 
me envía un ejemplar cariñosamente 
dedicado, apresuróme á dar gracias al 
autor por su bondad, y dejo sobre mi 
mesa el interesante libro, que más de 
una vez me ofrecerá deleite y ense-
ñanza. / 
Pocas páginas he ojeado; á través 
de la castiza prosa, envueltos en las 
galas de una dicción sobria y severa, 
profundos . pensamientos de doctrina 
jurídica, exactas apreciaciones históri-
cas, conclusiones sociológicas y sen-
tencias morales, surgen y resaltan. 
Oportunamente recogeré algunas. 
Mi aplauso irá á unirse, humilde, pero 
sincero, al que en España y América se 
adjudicará nuevamente al pensador y 
al hablista. 
De él, de Mariano Aramburo, es esta 
clc'.'-ante descripción de la patria mate-
rial y la patria espiritual, que reco-
miendo á los que provocan la ruina de 
la primera y á los que no son capaces 
de sentir el amor de la segunda. 
" L a patria es el compendio de to-
dos los afectos, el centro de todos los 
amores, la síntesis de todos los cariños, 
el tabernáculo de todos los recuerdos. 
La patria no se define: se siente. A la 
patria no se la explica: se le adora. 
La patria no es un concepto : es una 
intuición. 
E prado ameno y el bosque umbrío; 
la desierta llanura y la selvática cum-
bre, la suave brisa y el huracán ru-
giente, la ñoresta de la ribera y la 
desnudez de la playa el risueño valle 
y el monte arboroso, el torrente bulli-
dor y la mansa corriente, todo lo que 
vive y luce y se agita y mueve dentro 
de ese marco que la geografía no al-
canza á delimitar, y que solo el senti-
miento precisa, todo eso es la patria, 
la patria material, la mansión que en 
el espacio ocupa la actividad humana. 
La lengua y el espíritu peculiar de 
la colectividad, el arte y la ciencia, el 
trabajo y la inspiración, el derecho y 
las costumbres, la poesía y el senti-
miento, la tradición y la historia; todo 
cuanto dentro de ese recinto, á cuyo 
nombre se descubre reverente la cabe-
za, se inclina sumisa la cerviz y late 
con viveza el pecho enardecMo, cuyo 
amor arma el brazo del guerrero, por 
cuya defensa se empeña la vida y aún 
I se pierde generosamente, con la segu-
i ridad de que no faltarán hermanos 
que sucedan á la víctima en el cumpli-
1 miento de un deber que la hurnaniaad 
I entera proclama el más alto y glorio-
i so; todo eso que constituye la vida mo-
| ral, todo'eso que es fruto de la activi-
dad y el pensamiento, todo eso es la 
patria metafísica, la patria del alma, 
ni más grande ni más pequeña que la 
patria maierial, igualníente necesaria, 
natural y eterna, amada, con la misma 
intensidad y pergeverancia; como que 
ambos afectos constituyen el levanta-
do sentimicnato del patriotismo." 
¿Oís, despreocupados que n« tenéis 
reparo en atraer sobre el risueño va-
lle y el monte arboroso de la patria 
material, el infamante control de una 
nación extraña? ¿Ois, desventurados, 
que por codicias viles y ruines odios, 
provocáis la negra noche del venci-
miento y la incapacidad, sobre la his-
toria y las costumbres, la poesía y el 
trabajo, la libertad y el derecho, com-
ponentes magníficos de la patria del 
alma cubana? 
Me explico que quien piensa y ama 
como Mariano Aramburo, no cupiera 
en el círculo estrechísimo de esta so-
ciedad de sectarios y distraídos. 
Calurosamente aplaudo un articulo 
publicado en el último número de " 1 ja 
Voz Obrera", y cuyo primer párrafo 
dice: 
" A nuestro juicio, no son en Cuba 
los creyentes de un Dios los que cau-
san perjuicios al verdadero movimien-
to social y sí los que titulándose 
libres pensadores, entretienen el tiem-
po, en contradicción con sus títulos, ei» 
ataques directos á los cultos religio-
sos, hasta extremar en un ateísmo, gos 
lo sui géneris, cursi." 
Organo del Partido socialista obro-i 
ro, el colega piensa cuerdamente eoi 
este punto: el cubano no fué fanátiooi 
nunca; sus creencias religiosas, sua« 
ves y puras, no influyen de manera 
perturbadora en el desenvolrvimientc» 
de las instituciones políticas, ni entor-» 
pecen el proceso de las reivindicacioNi 
nes obreras. i 
Se puede defender una oausa sin f al. 
sear la verdad. Como hace " L a Voa 
Obrera" se pueden propagar los máí, 
avanzados principios socialistas, siav 
ejercer la tiranía de las conciencias,! 
sin tocar el arca santa de la fé en l<n 
ultraterreno, de lo que es metafísác^i 
pura en el pensamiento de loa hora*' 
bres. v 
Este ateísmo novísimo do algono* 
que en Cuba se llaman obreros y sonf 
burócratas, que hablan en nombre 
proletario y en nombre del proietarki 
me acusan, sin haber nacido como yol 
bajo el banco de carpintería y llegada 
á la vejez sin abandonar los instru-» 
mentes del trabajo ni desertar del ta-
Uer; esos alardes de libre-examen yj 
esas adhesiones á programas filosofía 
eos, que no han digerido, que no com* 
prenden, que no saben leer acaso, son 
meras puerilidades de una ridículai 
moda, que en fuerza de inofensiva ea 
preciso perdonar. 
El tiempo que se hace perder al' 
obrero estudiando á Darwin y á Re* 
clús, comentando los Evangelios y dis-
curriendo acerca de los orígenes del 
Cosmos, estaría mejor empleado en l i -
\>* ¡os de la ucrura del ¿tvaro, en unir-
les para la defensa de su trabajo, en 
apartarles del juego y la estafa que lea 
embrutecen y arruinan; en fomentar, 
entre ellos el espíritu dee strecha soli-
daridad, que les haría fuertes, y en 
exigir de la sociedad feliz, que alivia-
ra sus desgracias, amparara á sus fa-
milias y respetara sus sagrados de-
rechos. 
Después que comiera, se-fortalecie-
ra, y se tranquilizara en el seno de un 
país libre y justo, podría entonces ma-
tar sus ocios discurriendo ó investi-
gando, acerca de la prehistoria y lo 
ultra-vital. 
Filosofía con hambre, pobre filo* 
sofía. 
J . N. 'Aramburu. 
Caballero: si usted fuma, y «eme palada*! 
para el tabaco, y distlnene lo que es Vnelta 
Abajo y Partido, y lo que es jorre, ya sé la 
qne fuma, sin «lúe we lo dlKa usted: fnnna 
las sabrosas brevas y los delicados casados 
res de " E l GuardlÜB,,, que elaboran ea •« 
fftbrlca de Neptimo 170 y 172, nombrada "La 
Flor de A. Pernflndeí! García," sns latelisea^ 
tes dnefios. R. Fernftadez y Compañía. 
KO HOMBRE! Vivir para usar la pluma única, la pluma que usa todo 
hombre Ae negocios, toda persona práctica: la pluma I D G A L D G W A -
TinU, baená letra, comodidad, uso fácil y sencillo; todo lo ofrece la sin igual 
PLÜMA T I N M o , LA PLBMi ÜNICA Y ESPECIAL que vende la 
Casa de Wiison, Obispo 52 , 








A las ocho: Carne fresca, 
A las nueve: La flor de Mantua. 
Después de cada tanda Cincmato^raío. 
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E l toi H í p t o i 
ES LA TALABARTERIA 
« [ « s m i p \ m m 
LIMONERAS Y TEONCOS 
Para cocliss úe Mímíafl Je tanas y clases. 
Para carros y usos agrícolas 
de c u a n t a s formas y c l a s e s se corooen . 
PltBCIOS D E GANGA EN TODO TIEMPO 
CAPAS DE AGUA A PRECIOS DE FA URICA 
K C ¿ a . " i o £ t x a £ t O S . 
HOTEL, CAFEYBESTAUEANT 
E L J E R E Z A N O 
Cenas ecoiinicas á 40 CEKTAVOS 
todas las noches hasta la L 
HOY: Pescado á la Minuta. 
Arroz blanco. 
Hígado á la Italiana* 
Postre, pan y cató. 
Arroz con pollo todas las noches. 
E N LA NEVERA CUANTO PIDAN. 
Reoomendaraos 6 los viajeros del interior 
el Hotel más limpio y económico de la Ha-
bana. 
Todas his habifacíones con vista ¡5. la callo: 
Tenemos habitaciones bajas para los viajeros 
que lo deseen. 
11791 26t-lA 
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S --NO ABANDONE-- " 
g SUS OCUPA^iONES \ 
k urnchcm es t» gran Hr?3t*r»o «l tws^r 
pargantas íüiftos, que afeíaás de íhrl̂  
lar, lía lapide atender a su empleo A 
•os ocupaciones. - - - - - -
* Duraote el verano tome todas las me-cí flanas udo cucharada de 
I 
y c«n»efv«ríi el estAmagft en beta ea-
tadto, sin impedirle para nada. 
M . SilPERI M 
• 
i 
be. m u film 
Impotencia.- - P é r d i das seminales.—Este rüidad»- Vené reo.--Sí 
fsüs v Hernias ó oue braduras. 
LoriHiuiaJs 04 l l a 1 r ae < * . 
4Ji l i A B A SA, 
C 1599 l-Aat, 
~ m B t e * * P í H f i l Q A EN DROGUERIAS Y BOTICAS 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
k i [ i lis m s m ta m D E H A B T Ü J L 
A U T I Z O 
MI surtido man completo y elegante que .se im ointtt k u t u eC d a, á preoios m n j r v ú t i o i d i i 
Papel moda p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , timbrado en relieve con Gdpricfioso* monogramas. 
OBISPO 35. Cambia y flouza. TELEFONO 675. 
DIAFJO DE LA MARINA.—Edición de la inr.lo.—^.cro^o 30 de 1000. 
CRONICA C I E N T I F I C A 
• ESCRITA EXPRESAMENTE 
para el 
DIARIO DE LA MARINA 
Marín, 14 de Agosto de 1906. 
Explicamos en otra cróni-ca la hipó-
tesis cinética de los gases; hipótesis 
qno como primera aproxiimadón, ha 
sido casi universalmente accpta'da y 
que sirve para explicar multitud 'de 
fenómenos que á los gases se refieran. 
Yo no sé si mis lectores recordarán 
lo que en di-cha crónica expusimos, y 
bueno es recordarlo en forma muy 
suscinta. . , . 
En primer lugar, la palahra cinéti-
ca, no debe serles extraña, por más 
que venga del griego, que con muchas 
palabras de este origen estamos ya Ea-
miliarizados. 
Es probable que también hayan oido 
hablar de urna rama de la Me-oánica 
quií se llama Cinemática y que en suma 
es la ciencia klel movimiento; del mo-
vimiento en sí, prescindiendo de sus 
causaa. 
Y por eso, á la hipótesis á que nos 
referimos, se le <iá el nombre de teo-
ría cinética de los gases. 
Dicha hipótesis, supone que t̂odos 
los gases se componen de un número 
enorme de partecillas semamente pe-
queñas, que son precisamente las mo-
léculas, y que estas moléculas, como 
(proyectiles archimicroscópicos, se 
imenven en todos sentidos, con veloci-
dades extraordinarias, con tanta ma-
yor velocidad, cuanto más alta es la 
temiper atura. 
El aire que respiramos no tiene otra 
tcomiposieión, según la hipótesis que 
ivamos explicando. Es un conjunto de 
moléculas de oxígeno y de moléculas 
de ázoe, para no citar sino los princi-
pales elettnentos, que en todos sentidos 
se mueren, como infinitos bombardeos 
ó como infinitas lluvias: de arriba á 
«"bajo, de abajo á arriba, de izquierda 
á derochia, d© derecha á izquierda, y 
así sucesivamente. 
Ntiestro cuerpo está sujeto constan-
temente á esta múltiple granizada de 
¿tomos, que como explicábamos en la 
ocasión referida, constituyen la pre-
sión atmosférica. 
Por fortuna, todo nuestro organis-
mo, está impregnado de gases á la 
misma presión; es decir, á la presión 
Ibarométrica, de modo que si el aire nos 
bombardea desde fuera, nosotros le 
bombardeamos des/de dentro, y entre 
¡presiones iguales y opuestas, nuestros 
tejidos todoSjhasta la última fibra, has-
ta la última celdilla, pueden vivir y 
IdesarrolTarse en equlibrio bastante 
aceptable, aunque no por eso de jemes 
de sentir los cambios de presión baro-
métrica. 
Precisamente por esta causa, habrán 
oído contar mis lectores, que ciertos 
•aereonautas, al subir á grandes alturas 
atmosféricas, alturas en que la presión 
es muy débil, sufren hemorragias y 
traisudaiciones sangiiíneas. 
Todo consiste, en que el bombar-
deo de dentro á fuera, es superior al 
burubardeo de la atmósfera, y los 
proyectiles de nuestros gases empujan 
nácia afuera á nuestros líquidos. 
•La hipótesis es tan natural y tan 
fecunda, que aplicándole el cálculo 
pueden explicarse no solamente en tér-
minos vagos,, sino con suficiente exac-
titud numérica, las leyes principales 
de la física para toda clase de fluidos 
aeriformes. 
Supongo yo que no habrán olvidado 
mis lectores, y si lo hubieran olvidado, 
yo volveré á recordárselo, y en rigor, 
ya se lo he recordado, que merced á 
dicha hipótesis, que se elevó á teoría 
hace tiempo, se explica con facilidad 
suma, la presión de cualquier gas en-
cerrado en un recinto, como se expli-
ica la presión atmosférica que está co-
mo encerrada en los espacios aéreos 
por la acción de la gravedad. 
Nada más sencillo en efecto; si con-
tra una gran placa de hierro se dispa-
ran constantemente centenares de ba-
las, la placa tenderá á moverse en el 
sentido del bombardeo y sería preciso 
sostenerla para que no retrocediese. 
Es como una muralla que tiende á 
desplomarse cuando hacen fuego sobre 
ella. 
Y decíamos también, que admitida 
la hipótesis, puede calcularse la ve-
locidad media con que caminan las 
moléculas del gas. 
Puede decirse: en tal gas, á tal tem-
peratura, camijuan cada una de sus 
onoléculas (aunque el gas está al pare-
cer inmóvil) tantos metros por segun-
do; y citamos alguna de estas cifras, y 
ihasta nos esforzamos porque compren-
diesen nuestros lectores cómo podía 
hacerse este cálculo. 
Del ejemplo que acabamos de citar 
nos servimos para esta demostración. 
Si necesii tamos oponer á la pilaca de 
nuestro ejempllo una fuerza determi-
nada, medida en kiHógramos para con-
trabia'lancear iel choque de las molé-
culas, y conocemos por otra parte la 
masa encerrada en el recinto, se com-
prende que no debe aer imposible cad-
ciilar Ha vielloicidad. 
Para producair tal presión, se dirá, 
es indispensable que tal mam camine 
con tal velocidad; en rigoir es un pro-
bilema elementall de Mecáncia. 
Esto respecto »á lia presión. 
Vamos ahora á la temperatura. 
La temperatura, depende precisa-
mente de la masa de cada molécula y 
de su velocidiad, y 'bien expresada, por 
la mitad 'del producto de dicha mas'a, 
por el cuadrado de la vCloeádad de 
pro^vecciión. 
Que es precisamente á lo que se 'da 
eil nombre de fueraa viva. Cuando en 
el verano aumenta, la temperatura, del 
aire, es que sus moléculas caminan 
más aprisa ; iaumenta la velocidad del 
bombardeo. 
• Si se duplica la veilocidad, se hace 
cuatro veces mayor la temperatura; 
si se tripliciase, sería cuatro veces mb-
yor, porque 9 es ell cuadrodo de 3, 
es decir, tres multiplicado p̂or tres. 
Ya sé yo que todo esto exgirá expli-
caieió'ii más preoisa, y que esta teoría 
de los gases está sujeta á varias rec-
tificaciones; pero todo el mundo com-
prendeirá qnie en estas crónicias no po-
demos dar más que ide-as generales y 
algo así como ima primera aproxi-
mación de ias teorías. 
Hemos explicado la presión por la 
violencba deí bombardeo molecular. 
Hemos explicado la tempeiratura de 
los ga«es, por la mayor ó menor fuerza 
viva de sus moléculas. 
Pudiéramos exxdicar la compresión 
y la diilatación, que casi pudiera de-
cirse qne por sí mismas se explican. 
¿Aquella muralla metálica de que 
antes hiaiblá'bamos estrecha el es^aoio 
en que las halas se, mué ven? Pues 
K-ilam es que aumentará la violencia 
del bomibardeo. Y lo contrario suce-
derá si cede y se aleja, y dá ensanche 
aH espacio en que los proyectiles se 
mueven. 
Con igual facilidad demostraríamos 
un fenómeno de física bien conocido. 
Cuando un gas se comprime, la tem-
peratura anmenta; cuando se dilata se 
enfría. 
Pero no podemos descender á nue-
vos pormenores sin aumentar la ari-
dez de este artíeulo. 
Nos eontentaremos con explicar 
otra ley importantísima de la Física, 
que se mama la ley de Avogrado y 
Ampere, ajunque el primero de estos 
dos saibios, fué el que tuvo la inicia-
tiva y ila descubrió. 
Es una ley curiosa, fecunda, com-
probada por la experiencia, ntill izada 
grandemente en Química para deter-
minar los pesos moleculares, y que á 
los neófitos en esta materia, debe can-
«arles verdadera admiración, porque 
sus apldeaciones son maravillosas. 
Dijimos en otra crónica y hemos re-
petido en esta, qne en la hipótesis que 
vamos explicando, podrá medirse lia 
velocidad con que caminabaoi en un 
gas cualquiera. Has moléculas de este 
gas. Y no se confunda este 'movi-
miento interno, eon el movimiento to-
tal, es decir, con el viento. 
Pues ahora, hanemos más, ¡si cabe, di-
remos : dos gases'en cerra dos en espacios 
fijos y en determinadas condiciones, 
tienen el mismo número de moléculas; 
tantas molécuflas hay en uno como en 
otro. Y si sabemos cuando tienen tan-
•tas, podemos saber cuando rmo tiene 
doble número de moléculas que otro, 
y así Síucesivamente. 
En la Física moderna, aún se hace 
más, y en condiciones más difícides 
hasta, se pretende contar el número de 
electrones. 
Mas, por ahora, contentémonos con 
las moléculas. 
La ley de Avogrado y Ampere di-
ce de este modo: 
Dos gases de igual voilumen, es de-
cir, encerrados en espacios que midan 
el mismo volumen, si están sometidos 
á la misma, presión, y á la misma tem-
peratura, tienen el mismo número de 
moléculas, ó como decíamos antes, el 
mismo número ele proyectiles arehi-
microsicópicos. 
Y el lector preguntará eon asombros 
é increduljdades: ¿pero piueden verse? 
¿pero pueden contarse? ¿ no son es-
tos deftirioR de los sabios y engendros 
de la imaginación? 
Serán lo que fueren; pero la lógi-
ca aplicada, á los métodos experimen-
tales, se empeña en demostrar que así 
debe ser. 
Procuremos expíliear lo que dicen 
los sabios, en lenguaje vullgar y al al-
aa'ttQe de lodo el mundo, ya que no eon 
la exaetitud y p>reeisión que debié-
ramos. 
Y observe el ilector que no preten-
demos por ahora al menos, contar el 
número de átomos de un gas contenido 
en determinado volumen. 
Por el pronto nos contentamos con 
marcar (las condic/ones para que dos 
valúmenes iguales de dos gases cua^ 
lesquiiera, contengan el mismo número 
de moléculas, qnie no otra cosa expre-
sa la Hey de Avogrado y Ampere. 
Se trata, de la igualdad de núme-
ros,'no de los números en sí. 
Y la 'le.y es la que hemos expuesto 
y lia qne expliearemos una vez más. 
Dos gases civailesquiera, por ejem-
plo: oxígeno y ácido carbónico, ocu-
pando cada uno de ellos nn decímetro 
cúbico, ó isea volúmenes iguailes, si 
están sometidos á In misma presión y 
á la misma temperatura, contienen el 
mismo número de moléculas, de suerte, 
que si el pirimero está formado de un 
millón, de cien millones, de veinte cua-
trili'ones de moléculas, otras tantas 
habrá en el segundo: un millón, cien 
millones, veinte cuatrillones. 
Olaro es que el número de estos pro-
yectiles infinitesimales, no se mide 
materialmente, la igualdad de ambos 
números se deduce de jajp»óte»is y de 
procedimientos lógicos, que son por 
el estilo del que vamos á explicar. 
Si las temperaturas son iguales, se-
gún las teorías que hemos expuesto, 
la fuerza viva de cada- átomo será la 
rnismi^. Cada proyéetil del oxígeno 
> a d r á la misma fuerza viva que ca-
da, uno de los del ácido carbónico: 
i'oro las presiones son iguales, lue-
go se demuestra con facilidad y casi 
se comprende instintivamente, aiunque 
no podamos dar aquí la demostración, 
que el número de proyectiles debe ser 
el mismo para que resulte la igualdad 
de presiones. 
A primera vista, parece esta una 
especulación puramente abstracta, y 
sin embargo, es fecunda en aplicacio-
nes prácticas, sobre todo en la Quí-
mica. 
Habrán oido muehas veces mis lec-
toras hablar de los pesos atómicos y 
moleculares de los cuerpos. 
Que el átomo dell Hidrógeno pesa 
uno, que el átomo del oxígeno pesa 
diez y seis, y el de carbono doce, y el 
de hierro cincuenta y seis, y el de 
plata ciento ocho, y así sucesivamente. 
Y hasta lo haibrá oido eon sonrisa 
burlona, preguntándose á sí mismo: 
¿pero en qué ib alanza se han pesado 
esos átomos ó moléculas, ó lo que fue-
ren? 
Se han pesado en diversas balan-
zas, y una de ellas se llama la ley de 
Avogrado, que hemos procurado hacer 
comprender al lector. 
Pero ante todo es preciso no exa-
gerar las cosas, ni darles un sentido 
que no tienen. 
Nadie supone qne el hidrógeno pe-
se por ejempllo nn miligramo, y el 
oxígeno diez y seis. 
No se establecen -pesos absolutos si 
no relaciones ahstractas; aiunque hoy 
se va más adelante. • 
Lo que se quiere decir, es, que si se 
toma como nnidad de peso el 'átomo 
de hidrógeno, el de oxígeno pesara 16 
veces más. y 12 veces más el de car-
bono, y así de los demás. 
Y estos números pueden obtenerse 
con bastante exactitud por varios mé-
todos, y entre otros por la ley del pro-
fesor italiano que exparsimos antes. 
Y eü método nada tiene de maravi-
lloso. 
Si á cualquier persona le dicen, en 
una capacidad hay cierto número de 
balas de hierro y m mismo número hay 
en otra ca.pacádad, de ibalas de otro 
metal, el eonjiunto de las' primeras 
pesa aína tonelada, ell eonjunto de las 
segundas, pesa 16 toneladas; y ya que 
hay tantas bailas en una capacidad co-
mo en otra, el menos versado en arit-
mética dirá, sin conocer ell número de 
balas que hay en uno y en otro espa-
eio, que cada bala del segundo pesa 
16 veces más que cada 'bala del pri-
mero. 
Y este es precisamente nuestro caso. 
Si el oxígeno que hay en un decíme-
tro cúbico pesa 16 veces más que el 
hidrógeno de otro decímetro cúbico. 
A L O S C O N S U M I D O R E S D E L A V E R D A D E R A 
^ r J V ^ o t ^ I " ÍsmU refresc>0 t6nico y reconstituveufce 
GOGA-GOLA de la The Coca-Cola Co. establecida en Atlanta Ga. E. TJ. Á algunos comer 
ciantes ó industriales están ofreciendo A la venta malas imitaciones de este refresco V también roJ 
el nombre de GOGA-€OL,A para sorprender más fácilmente á los consumidores Con tal moti 
vo damos este avi.so á todos los consomidores, llamándoles la atención qne 'a legitima G O r A 
GOLA, es la que se vende en botellas en la Planta situada en Obrapm n? 4 v cada nna lleva 
la etiqueta el nombre de la Compañía Atlanta Ga. y en el centro GOGA-GOI-A TamhiAi 
Í S t ^ L y c X ^ 5 y 10 galoües 611 ca8a de J-M-Parej0' — ^ *> ~ e 
d Í « J « ^ ^ ^ TrCa8 (l0 P O G A - C O L A en esta Eepiíblica, está 
«ispnesta á llevar á los Inbuiulcs a todos los qne imiten ó falsifiqnen sn marca industrial teafe 
liada, vendiendo con ella nn prodneto en perjuicio y engaño de los cor>8umidor¿ ^ 
Asi mismo hacemos presente á los comerciantes que compran mercancías con marcas, 
imitando ó falsificando otras registradas, qne incurren también en 
responsabilidad al par qne los que las venden. 
como el número de átomos es el mismo 
para nmo que para otro espacio, claro 
es que los pesos moleculares y por ilo 
tanto, los pesos atómoci sestarán en la 
•mismia reilación de 16 á 1. 
Los sabios no se contentan con tan 
poco, aspiran á saberlo todo, á saber 
en atbsoluto cuanto pesa cada átomo, 
y como por irejíla general cada molé-
cula se compone de dos átomos, se-
gún explicábam'üs en otra crónica, é 
saber, cuanto pesan en a'bsoiluto las 
ra o l é en las. 
J,Us aún: pretenden averiguar su 
tamaño y la velocidad con que cami-
nan en eondieiones dadas de presión y 
de temperatura, y la distancia media 
entre choque y ehoque, y andando ell 
tiempo, querrán saber de cuántos sub-
átomos se compone cada átomo, y qué 
dimensiones y qué velocidades tienen. 
En suma, los sabios (|u.ieren llegar 
á lo último del •conocimiento, annque 
hay (pie confesar qne todavía les fal-
tan no pocas estaciones del camino. 
Suponíamos antes que preguntaba 
el üector: ¿y para que sirve esa ley 
abstracta de Arvogrado ? 
Y hemos contestado: entre otras co-
sas para esilcular la relación de los pe-
sos moleculares y atómicos de los 
cuerpos. , 
Y suponemos qne seguirá pregun-
tando: ¿y admitiendo qne todo esto 
séa verdad, de qué me sirve saber, 
•pongo por caso, que el átomo de oxí-
geno pesa 16 veces más que el átomo 
de hidrógeno? 
A lo cual co testaremos: ¡pues si 
toda, la química moderna, en su parte 
teórica y elevada, se funda precisa-
mente en estas relaciones! 
¿Por qué decíamos en otra crónica, 
que ell alohol etílico se compone de 6 
átomos de hidrógeno, 2 de carbono y 1 
de oxígeno, sñno porque el análisis deü 
.alcohol da para los pesos brutos del 
hidrógeno, carbono y oxígeno núme-
ros qne se ajustan perfectamente á 
estas relaciones entre ios pesos ató-
micos? 
Son números que están precisaimente 
en la relación de seis veces uno, dos 
veces doce y una vez diez y seis. 
Y así, todos los cuerpos pueden ana-
lizarse, y puede, con grandes probabi-
lidades, decirse cuántos átomos de ca-
da cuerpo simple entran en la compo-
sición, y luego, por la •Stero-Química, 
se aspira á determniar cómo estarán 
cctlocados en el espacio y por maravi-
lloso esfuerzo del genio, llegará eil 
hombre á formarse idea de las formas 
geométricas de ese mundo maraviílloso 
á que mine a alcanzará la vista huma-
na ; que paira ver las pirámides, basta 
ir á Egipto, pero no hay viaje posible 
como no sea el de lia imaginación, para 
llegar á las molécuJas de los cuerpos. 
Que nada de esto será probablemen-
te verdad, objetará ailgún excéptico s 
poco importa, si son símbolos que con 
la realidad coneuerdan, y cuyas com-
bina clones coneuerdan y anticipan 
otras combinaciones paralelas de la 
realidad impenetraiMe. 
José Echegfaray. 
C O N F I A N Z A 
Los muohos (lectores del DIARIO, 
en su inmensa mayoría personas de 
arraigo, sienten como el que más los 
aeontecimentos que se están desarro-
llando en el país, y con eClos, ó á 'la 
par de elilos, lo sienten milüares'de 
campesinos y comerciantes a'l detall, 
estos últimos diseminados por e¡l cam-
po, cuyos esta'blecimientos, como las 
propiedades rurales, están hoy á mer-
ced del primero 'que se /presente con 
ó sin título de actual revolucionario; 
y atendiendo todosdos campesinos y los 
comerciantes citados, á lo qne les pa-
só cu la anterior gnerra, se hallan .im-
presionados, anonadados, temiendo per-
derlo todo, y gracias que puedan sal-
var la vida, como dicen e'Ilos, al me-
nos por la comarca de Jaruco. Pen-
sando esto, y viendo que ya desapa-
recieron muchos caballos y la 'relación 
que hace "Eíl Mundo" de haber los al-
zados tomado todo cuanto les vino en 
ganas en los esta'Mecimientos de Ta-
paste, dan Oos campesinos los anima-
les á cualquier precio y los comercian-
Ies tratan ele embarcar los efectos y 
cerrar ¡las casas. 
Como esto pasa en todo territorio 
donde reina ó asoma reinar el dios 
Marte, y han sido muchos los que 
nos han consuOtado sobre la duración 
de ila guerra y sus procedimientos y 
consecuencias, estamos en el deber de 
decir aquí lo que hemos contestado 'á 
todos, 
A nuestro .inicio, sin temor á equi-
vocarnos, la guerra actual es de cor-
ta duración, y sus proccdiinientos en 
las propiedades y en pacíficos tie-
nen 'que ser muy diferentes á los de la 
guerra anterior, aunque lo acaecido en 
Tapaste y 'la fadta de eabaWos en tos 
Términos de Jaruco y Aguacate de-
muestren lo contrario. 
No creemos (nosotros que los direc-
tores y jefes de Hos alzados den carta 
blanca á las anaisas armadías para co-
meter atropellos y coger 'lo que les pa-
rezca sin pagarllo ó dar el jefe de la 
fuerza un recibo de adeudo. 
Si esto hicieran, el mayor enemigo 
CÍS la revolución serían sus mismos au-
tores y actores y en ed pecado lleva-
rían fá penitencia. 
Tampoco eremos que los revolucio-
narios tengan otro propósito que ell 
de nna protesta armada contra las 
elecciones últimas,pues no los hacemos 
tan candidos y pocos patriotas, para 
que se propongan entregar al extran-
jero la Isla. El dilema de, ó la inter-
vención americana ó la tiranía, no lo 
admitimos, sin admitir primero que do 
que los que preparan y dirigen la re-
volución son hombres que les falta 
el juicio ó hijos espúreos de la más 
grande y rica Antilla. Y esto no tie-
ne asenso en nuestra mente, porque 
éi frente 'de líos ailzados, y complica-
dos en el movimiento, hay muchos 
hombres que demostrarQn en las dos 
guerras últimas su amor y patriotis-
mo por la independencia y liibertad de 
su país. 
Cabe, pues, suponer, con visos de 
certeza, que los alzados no procederán 
contra ila propiedad ni las personas, 
como no tendrán por fin el llamar al 
extranjero ó eregirse en dictadores. 
Como hemos dicho, nuestra creen-
cia es demostrar al país neutral y al 
tutor extranjero, su protesta contra 
los procedimentos y resnltados de las 
elecciones últimas, y dominando en 
eCllos el patriotismo sobre todas las 
pasiones, es de suponer que los buenos 
oficios de personas intermediarias en-
tre el Crobiemo y jefes diesen el resul-
tados que desea el país todo: paz y 
Mbertad para el trabajo é igualdad y 
justicia para todos. 
Y 'la mejor de todas las soluciones 
es esta que acabamos de indicar, pues-
to que el conflicto quedaría resuelto 
de plano sin intervensión armada de 
los americanos, que de ninguna mane-
ra se estarán largos días eriuados de 
biazos ante esta alteración del orden 
público, dado que, por el Tratado de 
París y la Enmienda Platt, tienen la 
obtligación de protejer la vida, pro-
piedad y libertad individual de los 
habitantes de Cuba. 
No queremos ni tenemos necesidad 
de indicar arregles ni concesiones en-
tre el Gobierno y jefes del movimien-
to para la solución que dejamos di-
cho, que sería la más fácil, hourosa, 
humanitaria y patriótica para todos 
tíos cubanos. 
Bástenos decir que so'bre todos los 
egoismos é intereses personales de-
ben prevatecer el patriotismo, la in-
dependencia y libertad del país, para 
gobernarse con orden y justicia sin 
•ingerencias del poder extraño, y que 
deponiendo unos y otros los resenti-
mientos y agravios, las ofensas y pa-
siones, puedsn llegar á un común 
acuerdo y devolfver inmediatamente 
aíl país la paz y 'confianza que tanto 
necesita para trabajar y producir y \u 
brar de la muerte segura á miles de 
personas. 
M. Gómez Cordido. 
P E R E D A 
APUNTES PARA LA EIOGEAFIA 
DE PEREDA 
(Continúa) 
AUTOGRAFOS DE PEREDA 
Tienen hoy nn valor grande, y an-
dando el tiemipo, le tendrán grandísi-
mo. Cartas particulares -escribía mu-
chas de su pnño y letra, hasta hace 
dos años; y los que las poseen guár-
dan'las cerno oro en paño. Sería ta-
rea imiposible, 'ó punto menos, men-
cioinar Has personas que se hallan en 
eiste caso. Aqní sólo se trata de los 
borradores de ülbros y artíciulos, y 
aun no de todos, sino de los principa-
les de a/quellos y de alguno® de éstos. 
No obstante, la lista que se pondrá 
tras 'estas lineas, aunque incompleta 
es casi tan calbal como puede apele! 
cense ya qne, naturalmente, basta 
que Pereda, no alvanzó la categoría 
de escritor ilustre (es decir, hasta, q ^ 
comenzó su segunda época, por mig 
que bien ganado tenía, ese nombre 
tiempo a'iites, el autor de "La leva' 
Snmm cu i que y Al amor de los t izo! 
neis"), fuéronise perdiendo y destru-
yendo casi todos »us manuscritos, Y 
si después, especialmente hasta la p ¿ 
b'licación 'de "Pedro Sánchez y Soti. 
leza", no sucedió lo mismo, débese en 
gran parta á que su cuñado don t\,"i«. 
nando de la Re villa toan ó sobre sí des-
,le entonces 'la tarea de trasladar en 
buena letra sus cuartillas conronue 
las iba 'escribiendo el Maestro, p;)ra 
que en la imprenta se sirvieran 
la. copia, y no del origiinal, cuyos tra-
zos eran á menudo muy poco inteligi. 
bles. 
La letra de los hombres célebres de 
nuestro siglo comócela hoy todo el 
miundo fácilísiimamente, gracias á los 
numerosos facsímiles que en libros, 
revistas y periódicos con ocasión de 
tráíbutiarles algún homenaje se publi-
can. Sus firmas, sobre todo, se repro-
ducen á cada paso. No es menester, 
(por consiguiente, describir aquí los 
-rasgos y el carácter de la letra de 
Pereda. Varió no poco con los años, 
ya después de llegado Pereda á la 
edad viril . Entre el original del pri, 
moroso enadrito " E l día 4 de octu-
bre", escrito en 1868, y el de "Cu-
tres',' por ejemplo, compuesto en 1890, 
échanse de ver en seguida notables 
diifereneias. Pero este no es caso in-
freeuente 'en 'los hombres. Más de 
maravillar es qne cogiendo una colec-
ción de cartas suyas dirigidlas á una 
misma persona en el espacio de na 
año, se observe, sin detenerse mu^ht 
en el examen, que en ocasiones salía 
su letra bastante clara y biê n formada 
y en ocasiones por extremo ganubato-
sa y difícdl de descifrar, y no precisa-
mente por la prisa, sino acaso más 
bien, según- se infiere del contexto, 
por obra de alguna graci.i.rH cavila-
ción que andaba dando vueltas en su 
cabeza. 
Sus cuartillas eran de buen papel, 
grueso y ligeramente rayado. Escribí, 
aílas á lo ancho, esto es de modo que 
quedasen de forma apaisada ¡ y en 
el lado izquierdo dejaba un margen 
como de dos dedos. A las de cada 
capitulo daíba una numeración, y, ya 
escritas, las unía por el margen c-on 
dos sujetadores de los que aprietan 
y no talaibran el papel. De la facili-
dad con que componía dan tefi! imonio 
la<s pocas enmiendas y tachaduras que 
.se haliain en sus escritos, aun en aque-
llos pasajes donde parece que debió 
de haber alguna vacilaetión ó mueljo 
tra.bajo de lima y pulimento. Fuera 
de que se sabe que le aconteció más 
de una vez escribir en dos ó tres me-
ses lina novela. 
Y -on esto, ^hí"va la ofreeida lista: 
"í—"El buey «iwlilto", Poseo el 'ori-
ginal, que consta de 579 cuartillas, 
el conocido ahogado montañés don 
Manuel Marañen. 
—"Don Gonzalo Gronzález de la 
Genzalera".., Ocupa este autógrafo 
681 cuartillas, y fué dediicndo al dili-
gentísimo biibliófil'O santanderino don 
Eduairdo de la Pedraja, que 'le conser-
va en su envidiable archivo, junto 
con otros no menos valiosos papeles 
del Maestro de que luego se hará men-
ción. 
—"De tal palo tal astilla". For-
mian el borrador de esta novela 658 
cuartillas, y le guarda, lujo.sísimamen-
te eneuadernado; el citado señor Ma-
rá ñón. 
— " E l sabor de la Tierruca". Es-
tuvo perdido en la imprenta donde 
primeramente se tiró, el manuscrito 
de este primoroso libro, y costó no 
poco tralbajo dar con él. Se compone 
•de 666 cuartillas, y dos más, que las 
'preceden: una ipara 'la. direeciión á 
nombre del ilustre caballero monta-
ñés don Fernando Fernández fie Ve-
ilazeo, y otra con la siguiente dedica-
toria: "Querido Fernando: Adjun-
to el recobrado autógraf o de mi última 
novela " E l sabor de la Tierruca". 
"Ya que, desgraciadaanente, no me-
recen sus pringosos borrones 'la altísi-
ma honra que V, les 'hace deseando 
poseerlos, recíbalos como un vivo tes-
timonio del cordial afecto que le pro-
fesa su devotísimo am0. y conterrá-
neo—José M. de Pereda—•Santander, 
Mayo de 1882.,, 
—"Pedro Sánchez". Pertenece su 
original (716 cuartillas) á uno 'de los 
$50.000 DE PKESÜPUESTO PARA PREMIOS EXTEAOEDIMPJOS 
QDE SE ENCONTRARAN DENTRO DE LAS CAJETILLAS 
Giéarros de ^ r ea de esta marca á juzgar por el 
consumo que de los mismos hace el público intelióente, son los 
mejores que se conocen. 
ffieóuimos poniendo los acostumbrados cupones 
en las cajetillas para el canje por los valiosos objetos 
que constituyen nuestros reíalos. 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición de la tarde.- Agotáo 30 (Je 1906. 
• 
cufuidos de Pereda, doin Fcimiando de 
].¡ üevil'l'a, según reza 'k «igniemit» dê  
divntoiriia, ff^k-ada «1 3 d* « tem de 
1884: " A Femando de la Revilla — 
PufS'to qne des&as pioiifer este autó-
gr-afo de ''Pedro Sánefee?;", cmjo 
laisunto coneeisle antl.ea que el público, 
yo tengn nn «eñaladísiimo <pí,acer «n 
fjiio 'le conisierres; no p^r lo •qn,e 
ir;iriaiinente va'le, sino como prenda del 
entraña'ble cariño que te profesa tu 
hermano—Pepe " . 
—<<So!bi'le2a,̂  Es dueño del ina-
bpeciable autógrafo de 735 euartillas, 
4>n ((me se encierra esta joya, el men-
cionado don Eidiiardo 'de fía Pedraja. 
—"La Montálve//'. íteg-aió Pereda 
e&tie s i i anamuiscriito á su antiguo y 
constante amiigo don Tomás C. de 
Agüero, ticalde qne fué de iSantander 
y abogado de nota, en el einal tuvo 
¡a feliz ocitrrien'ci'a de acreditar 'la au-
tenticidad del «intógi'.aio, después de 
rm-m-arle en nna nniuy rica encuador-
naieión, con teda las formalidades que 
la ley n otan" i al estable ce para la le-
gitimación y legalizaeión de documen-
4 os, Eíranas, signos y rúbricas. Hoy 
es propiedad de su -hijo el elocuente 
nho'gado don Tomás de Agüero y Sán-
chez de Tagle. 
—"La Pudiera". Primeramente 
f ierteneció el borrador á don Manuel arañan, quien, por indioacienes del 
Maestro, se lo cedió á don Benito Pé-
rez Gaildés, que actuailraente le con-
eerva y le tiene en mueha estima. 
—"Nubes de Estío". Autógrafo de 
T2n cuartil'las\ Le guarda como na 
tesoro don José (Mia'ría Qniintanilla, 
A quien fué dedicado /por Pereda en 
febrero de 1892. 
— " A l pri«ier vuelo". Tuvo Pere-
da determinado regalársele, y así cons-
ta en dos cuartillas que le acompañan, 
al muy cnlto y sutil erítieo catalán 
don José Yxart. Por razones que no 
liemos averiguado, se Iralla hoy el ori-
ginal de tan linda novelita en poder 
de la viuda 6 hijos de Pereda. 
—"Peñas arriba". Hay dos ejem-
plares manuscritos, de pnño y letra 
de Pereda, de la tierna y cristiana de-
dicatoria que va al frente de este 'her-
moso monumento literario. El uno, 
encerrado en severo cuadro, se muestra 
en e'l estudio de don Manuel Marañen. 
El otro, juntamente con el enorme r i -
mero de cuartilLas que constituyen el 
borrador de este libro, es propiedad 
de l'a viuda é hijos de Pereda. La 
cruz y la fecha de que se hasbla en 
la referida dedicatoria fueron traza-
das con lápiz rojo por el atribulado 
padre en el capítulo X X I (XX del 
manuscrito)' y corresponden á la pá-
gina 341 de la primera edición, al es-
pacio que media entre el párrafo que 
termina: "pero no llegó al valle nin-
guna noticia de 'los infelices expedi-
cionarios", y el que le sigue y comien-
za con estas palabras: "Me 'llama-
ron á comer''. En el original no cons-
ta el adjetivo "infelices", y á conti-
nnación de "expedicionarios" está la 
cruz y la feeha siguiente: Sct.e 2!93. 
Sábado". Luego hay nn renglón en 
blanco, y continúa en párrafo aparte: 
"-Me llamaron á comer", etc., En 
nna carta de 27 de agosto de 1893 
decía Pereda... " y ademáis estoy yo 
ahora en la verdadera fiebre del tra-
bajo de mi inovela". 
—"PaChín González". El autógrafo 
de "Paohín" se le donó su autor con 
nna muy exjpresiva y cariñosa dedica-
toria á su buen amigo el simpático y 
afamado paisajista valenciano don 
Antonio Gomar. 
—"Otros autógrafos". Don Eduar-
do de la Pedrajada posee, además de 
los indicados, el de "Dos sistemas, 
Blasones y talegas. I r por lana, Al 
amor de los tizones. El primer som-
brero," el del discurso de entrada en 
la Academia y algún otro. La viuda 
de Pereda guarda los originales de 
''Los chicos de la calle. El día 4 de 
ectubre. Las tres infancias y De mis 
recuerdos". Don Aurelio de la Revi-
lla, los de " E l fin de nna raza y La 
mujer del ciego ¿para quién se afei-
ta?" Su hermano don Fernando, el 
de "Cutres". Doña Luisa de la Cues-
ta, viuda 'de Huidoibro, el de "Agos-
to" . Don Sinforoso Quinitanilla, el de 
"La intolerancia". Don Federico de 
Vial, el de, "Manías" . Don Alberto 
Gutiérrez Vélez, el de "Más reminis-
cencias". Don Felipe Bustamante, el 
de " E l reo de P . . . Don José María 
Quintanilla, el de "Las comezones de 
la señora Pardo Bazán" y los de va-
rias eireiularcs patriiHieas y benéficas. 
FISICO DE PEREDA 
Tentó Pereda mediana la talla, en-
jutas las carnes, fuerte y bien hecho 
el tronco, las piernas ligeramente ar-
queadas, la cabeza muiy ibien modela-
da y 'dispuesta, crespo y abundante 
el eaibello, que conscrvaiba em su vejez 
tan espeso como en los años mozos. 
Su hemneso rostro, tan acentuado 
y castizo, no hay español que no lo 
sepa. El color era moreno avellana-
do, grave el gesto, y tan expresivo 
que, á pesar de lo que la miopía apa-
gaba 'aquella mirada, no se ha visto 
íisonomía que más al vivo tradujera 
los movimientos del ánimo. Tenía 
tan bien puesto el bigote que, ein arti-
ficio de tenacillas ni 'bigoteras, se sos-
tenía siempre 'alto y sin desmayar, cu-
yo detalle, unido al de su perilla, eran 
los que más .contribuían á darle aque-
lla noble traza de hidalgo ya vivido 
lanteriormente. En el bello retrato de 
Lope que hay en la Academia Espa-
ñola se observan varios rasgos muy 
parecidos á los de Pereda: tales son 
esa buena disposición del mostacho, la 
correcta nariz, á un tiempo afilada y 
carnosa, y lo marcado del surco naso-
labial. Hay en ambos rostros la mis-
ma energía, el (mismo señoril y hon-
rado gesto, la misma somtora de me-
lancolía que la vida proyecta sobre 
íes hembres superiores. 
Estaba dotado de gran fuerza mus-
cular, y fué en su juventud aficionado 
á los Tiriles ejercicios de la equitación 
y la caza, aunque bien pronto se hizo 
sedentario y 'quiescente" (nombre 
•que dieren él y Fernández Llera á 
nna secta que pensaban fundar, cuyo 
único rito consistía en estarse todo 
el día sentados). Llegó últimamente 
á hnber días de verano en que su úni-
co paseo era ir de su casa al Suizo, 
entre cuyos lugares no mediarían cien 
pasos. 
Su temperamento era el que, según 
la vieja elasificación, se hubiera lla-
mado nervioso-sanguineo. Durante 
<jran parte de su vida, los nervios y 
sus extravagantes modalidades pato-
lógicas dominaron aquel organismo. 
Fué durante algunas éipocas, y en las 
demás durante muchos días salteados, 
nai verdadero neurópata á quien su 
fuerte constitución y pacífica vida l i -
braron de caer en graves crisis de es-
ta indcle. No pasaron casi nunca sus 
males de nervios de aquel pmito en 
que, por cruel que esto sea, sudlen ha-
cer reir á las gentes. Describíalos él, 
por otra parte, con tan cómica grave-
dad y daba tan graciosos nombres á 
sus sensaciones, que apenas se encon-
traba resquicio por donde compadecer-
le. Así solía decir que el día 'antes 
había tenido "e l pájaro", ó que en 
aquel momento estaba con " l a sierra". 
En el segundo eapítulo de f' Nubes de 
est ío" ha dejado, b̂ajo la forma de un 
sabrosísimo diálogo, la más cabal y 
gráfica descripción de la neurastenia 
que pudo hacer médico alguno. 
Mas, aunque no padeciera graves 
trastorno nerviosos, tuvo siempre una 
impresicnabilidad que toicaba ya en 
lo patológico, ó, mejor dicho, un po-
der de tranformar la impresión más 
ligera en sensación dolorosa y tremen-
da, y la más leve contrariedad en con-
flicto atroz é insoliuibde. A saendirse 
Con relativa facilidad sus plagas ner-
viosas contribuía, sin duda, su genial 
y deliciosa ignorancia de toda noción 
médica, ignorancia que no estaba re-
ñida con cierta afición á hablar de 
medicima, ni con clarividencia tan pas-
mo<sas como la que se revela en el ci-
tado diálogo sobre los anales de ner-
vios. 
A la par que parecían irse calmando 
©stOa •desconciertos nerviosos, comen-
zaron á manifestarse en ed insigne 
montañés los síntomas de su enfer-
medad última, diagnosticada de ar-
terio-esclerosis, la cual produjo la em-
bolia que le dejó hemiplégieo y el ata-
que de angina de pecho que, en la 
noche del 1°. de Marzo, robó del mun-
do á uno de los mejores hombres y 
m'ás precllaros ingenios de que ha po-
dido afanarse Espiaña. Ya mucho an-
tes del ataque sufrido ein Jerez, los 
caracteres de su pulso, que, según la 
gráfica expresión del enfermo, parecía 
"e l bandazo de un cable", el edema 
constante de sus tobillos y ciertos ca-
racterísticos desórdenes gastro-intes-
tinales, habían mostrado á los médicos 
la degeneración vascular que había 
de ccnclluir con tan ilustre y venerada 
vida. 
A los muchos parecidos que con Cer-
vantes turo Pereda no será temerario 
agregar éste de «u contextura física 
y su dolecia, sobre todo después de 
publicada la curiosa "Historia clíniea 
de Cervantes", del Dr. Gómez Ocaña, 
quien Con muy buenas razones sostie-
ne que el manco inmortal murió -ele 
arterio-esclerosis, ó sea de cierta anti-
cipada vejez del aparato eirculatorio, 
hoy muy bien conocida, y estudiada. 
(Continuará). 
D E " L A G A C E T A " 
La del día 28 publica las resolucio-
nes siguientes. 
—En hoja extraordinaria un decre-
to de la Presideucia disponiendo^ la 
requisa de caballos para el servicio 
de la fuerza armada. 
—Nombrando Escribano del Juzga-
do de Primera Instancia del Sur á don 
Abelardo R. y Aslam para que sustitu-
ya á don Antonio Danmy que está 
en uso de licencia. 
—Anunciando la subasta para la 
coustrucción de una casa escuela en 
Consolación del Sur cuyo aeto tendrá 
lugar el día 10 del próximo Septiem-
bre en el local que ocupa la Secretaría 
de la Junta de Educación de la citada 
villa. 
—Anulando varias concesiones de 
marcas por no haber pagado oportu-
namente los derechos reglamentarios. 
D E S A N I D A D 
SANEAMIENTO DE LA REPUBLICA 
TRABAJO D E LAS BRIGADAS 
En Unión de Reyes 
Durante el día de ayer se fumigaron 
en la finca "Esperanza" 9 habitacio-
nes de la colonia de dicha finca con 
un total de 15.875 piés cúbicos. 
Desinfecciones 
En el día de ayer se practicaron por 
las Brigadas Especiales, las siguien-
tes desinfecciones por enfermedades: 
Por heridas. , 1 
Por sarampión 3 
Por tuberculosis 3 
Por nenmonía 2 
Se fuMigaron las casas O'Reil'ly nú-
mero 85 é Inquisidor 17. 
Petroliaación y Zánjeos 
Durante el día de ayer la Sección 
de Distribución de Petróleo, bajo l;i 
inspección del Dr. Terralbas, petroli-
zó los servicios de 1.864 casas situadas 
en los barrios de Príncipe y Ve-
dado. 
La Brigada Especial petrolizó la 
Avenida de Estrada Palma, Marqués 
de la Habana y Príncipe de Asturias. 
La Brigada de Regla petrolizó los 
servicios de 291 casas situadas en las 
calle de Bazo, B. Anido, Ajjramonte y 
Aranguren. 
La Brigada de Puentes Grandes pe-
y se c o n v e n c e r á n que es el ú n i c o c i é a r r o 
QUE 8E HACE EXCLÜSIYAMENTE COI TABACO DE VUELTA ABAJO 
M A R G A I N D E P E N D I E N T E , 
F A B R I C A C I O N E S P E C I A L E L H A S ELE6ANT] 
G u a r d e e l m a y o r n ú m e r o d e c a j e t i l l a s v a c í a s y n o l e p e s a r á . 
Dentro fle s o dará á m ¡mmimi m sopsa mea ñ \ i 
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t^olizó los servieios de 96 casas sitna-
das en las calles de Diago, Cañongo, 
San Antonio, San Pedro, Santa llosa 
y "Hospital Alle^Oíi", 
La Brigada que presta servicios en 
Marianao petrolizó los servieios de 80 
cartas en distinfás calies dehesa loea-
lidad. 
La Sección de Canalización y Zán-
jeos construyó 307 metros lineales do 
/anja en la estancia " E l Pontón". 
Ordenes . 
Por la Jefatura de Sanidad se han 
dictado en el día de ayer las si guien-
tes órdenes: 
Referentes á blanqueo y pint".ra. 6 
Id á dieiuoliciones de tabiques., 1 
Seeción de Inspectores Medióos 
Por este nogoeiado se han efeetna-
éo en el día de ayer 77 trabajos dis-
tribuidos en la siguiente forma: 
Enfermos inspeccionad oís. . . . 5 
Comunieaei'ones bajas á esencias . !) 
Id altas á escuelas 5 
Id bajas á padres 7 
Id altas k padres 8 
Traslado de análisis á los señores 
médicos 4 
Disposiciones do mue'lles 8 
Id de escuelas, 07 niños inspec-
cionados 5 
Id establos de vacas 4 
Asistencia á juicio por infracción 
ele las Ordenanzas Sanitarias . 1 
Inspeccionéis de exhumaeiones de 
cadáveres 21 
Total. . 77 
Habana 29 de Agosto de 1906. 
BIBIJOGEAFIA 
Pfcris ea AKérica.—Por Eduardo 
Labeuliaye. Ŝe i an recibido ejempla-
res de ie«t.a gmn no\-ela trascendental 
que ha teni-áo resonancia en el mundo 
entero. Se rende en .la 'librera de Ar-
t i ^ K t i Miguel 3 
Wk i l t i s iM tradiciones pemanas.—-
Por Barmón Pa]ma. La casa de Mancci 
hia, editad» eon gran injo un nuevo 
tomo de «quellas famosas "tradieiones 
peruanas", escritas en estilo encanta-
dor por d gran prosista peruano, 
se rende en la, librería de Artiaga, San 
Miguel número 3. 
Jurentn^.—Por C. Wagner. Obra 
muy recomendable es rita por el autor 
de "La vida ©encilla". Ha sido pre-
mrada por la Academia francesa; es 
un libro de gran ntilidad á la juven-
tud. Bn lia librería de Artiaga, San Mi-
guel 3, hay ejempliares. 
Química de la cutstión social ó sea 
"Organismo eientífico de la rerolu-
ción", por Teobaldo Náeva. En la l i -
brería de Artiaga, Sian Miguel 3, se 
venden ejemplares. 
Agosto 29 
N A C I M I E N T O 
Dln<rho Norte.—1 hembra blanca natu-
ral; 1 varón blanco legítimo. 
Distrito Sur.—1 hembra blanca legítima; 
l varón blanco natural. 
Distrito Ente.—1 varón blanco legítimo. 
Distrito Oeste.—3 varones blancos egí-
Dlntrito Oeste.—3 varones blancos legí-
rón blanco natural. 
MATRIMONIO CIVIL 
Distrito Oeste.—José Olayo Caste-ñor con 
Amparo llodríguez. 
DEFUNCIONKS 
DiHtrliw Norte.—Eufrasia Castro. 6 me-
ses. Habana, Lagunas 71. Gri'ppe; Domingo 
Miranda, Aguacnte, San Ignacio 24. Menin-
gitis tuberculosa. 
Dlatrite S»r.—Alfredo Ortega, 47 años. 
Habana. Vives 192. Tuberculosis pulmonar; 
Olaj'a Armenteros, 65 años, Habana, Ma-
loja 33. Peritonitis. 
Distrito Oeste.—Herminia Díaz. 1 «íes. 
Habana, Castillo 40. Convulsiones de los 
niños; Anselmo del Pino, 57 años. Pipián, 
•̂ anta Ana 1. Arterio esclerosis; Benicio 
Cftráenas, 29 años, Cabañas, Zaragoza 28. 
Tubercuplosis. 
RESl MEX: 
Nacimientos. . . 
Matrimonio Civil. 





E l Juzgado Especial 
l íe auí lia nota que se nos ha facili-
tado de los trabajos llevados ayer á 
eabo por el Juzgado Especial qne tie-
ne á su cargo el proceso de la pertur-
bación del orden público: 
Aurelio López Herrera, vecino de 
Janico, decliara que desde el día 21 
le faftta nn caballo de 7 cuartas de al-
zada que tenía en nna finca nombrada 
"Carabailo", en aqnel lugar. 
', Se reciben diligencias del juez muni-
cipal de Melena del Sur, referentes á 
que á las cuatro de la tarde del día 23 
se presentaron en el 'Central Merce-
des", nn grupo de Jiombres armados 
llevándose dos terceroílas, dos mache-
tes y nma bandoilera, diciendo al mar-
cbarse que eran de la partida de As-
bert. 
Juan Dominguez declaró que yendo 
por el camino de San José de las Lajas 
le saWeron al fe^eulentro nnos diez 
hombres mandados por Manuel Ro-
dríguez, conocido por el "Barbero" 
y le despujaron del caballo. Todos iban 
armados. 
Gnstavo Gutiérraz, dlaalde de Ma-
rianao, declaró que conocía al dete-
nido Simón Binier, que era homibre 
honrado y adieto al Oobierno. 
Manuel Ibalziabal, vecino de Jesús 
del Monte, dijo que no es cierto diige-
ra al vigilante Antonio Moreno que 
no prendiera á Juan Martínez, porque 
era adicto ial Gobierno y qne según 
dice el citado Martínez, nn tal Giizman 
que es cojo, se fué con los alzados. 
Libertad de Martín Cannpfaniom y 
Asunción Romero Muro, á quienes se 
les ocupó una cartuchería en el Ve-
dado; de Basilio Mollina que remitió 
detenido el 'Gobernador do Matanzas 
y de Simón BisiMer que remitió dete-
nddo la policía ide las Puentes. 
Declaró Joaquín Hequena, que se 
presentó esponitiáneamente, manifestan 
do que en el potrero de la finca "Nues-
tra Señora de los Angeles", término 
municiipa.1 de 'Güines, le habían sustraí-
do nueve caballos y una yegua de su 
•propiedad. 
Se recibieron las diligencias de Be-
jucal, con dedlaración del alcalde mu-
nicipal, diciendo que los únicos ante-
eedentcs que tiene respecto á las par-
tidas enan que "Hata" Sánchez y 
Manuel Estrada habían desapareeido 
de la Salud. 
El profesor Enrique Moreno Merlo, 
ha designado labogado defensor á don 
Manuel Siecades. 
Instruido de los cargos el presentado 
Javier Bolaño dice que el sábado úl-
timo se incorporó á nna partida de al-
zados en el Cascajall, entre Santa Clara 
y Matanzas mandada por Luis Arse, 
que murió en el encuentro, enterrándo-
lo en el pueblo. 
Arrepentido de 'estar con ellos se 
presentó. 
El juzgado se constituyó en la Cár-
cel y abrió la coaTespondencia de José 
Miguel Gómez, Manuel Piedra, Juan 
\jatapier, Mariano Roban, Juan Gual-
berto Gómea, Cárlos Oatrcia Velez, 
Baudilio Salllán, Enrique Moreno Mer-
lo, Demetrio Castillo Duany, Alfredo 
Figueroa, José de Jesús Monteagudo, 
Eligió González Griñán, Francisco Es-
pinosa, Ricardo Galduvaldo, sin que 
se ocupara ninguna de lia por ño 
tener relaeión con los hechos de la 
eassia. 
Decínró el vigilante Femando Chile 
que vi ó reunido en el café frente al 
paradero de la Víbora á Enrique Ren-
dón, uno que le dicen el Cojo y á 
Ibarzábal y supuso que se iban á le-
vantar diciéndole Ibalzabal que eran 
adictos al Gobieimo. 
£>e reciben diligencias instruidas en 
Al quizar sobre el hurto de un caballo 
al señor Díaz. 
Se reciben otras de San Antonio, 
sobre hurto de un caballo á Simón Pé-
rez. 
Francisco González, jefe de la gue* 
rrilla de San José de las Lajas, remitid| 
detenido á Pedro Valenciiaga Martí-t 
nez, por (haberse alzado en la Catalinai 
y haber llegado sólo á la finca "Ce-, 
nea", en San José de las La jas, donde» 
dio muerte con un onajehete al menou 
de nueve años José Guillermo Luis, á| 
otro menor nombrado Pablo y á losi 
padresi de éstos. Los herádos se en-
cu entran en el Hospital Alerce des, insh 
truiido VaLeneiaga de los cargos, con-
fesó los hechos diciendo lo realizó ent 
circunstanciías de estar loco. 
El lieenciado Ignacio Colón se per-
sona como defensor ¡de Ernesto Ponee 
de León. 
Eduardo Dolzs piarticipa que de su 
finca "Luz Arango", m Catalina da 
Güines, le Mevaron cuatro caballos y¡ 
dos monturas. 
Tomás Hernández, vecino de la fin-
ca "Angel¡ ta" ,en Alquíziar, se queja 
de haberle hurtado un caballo. 
El sargento Manuel Rivas, Üie la s*» 
gunda estación de policía, denuncié 
que eíl moreno Rioíirdo Baguer, había 
ido al cuarto de Manuel M'enénde55, 
calle de Paula número 47, con objetq 
de unirse al mismo y levantarse en ar-
mas, presente un herimano de Menén-
dez noonbrado Gmiillermo dijo que sil 
hermano donde había ido era á inoor-» 
penarse á las fuerzas del Gobierno qua 
imanda el general Peraza y que su em-» 
'barque lo realizó con permiso del Go-
bernador Provincial. Pedido infomMl 
ail Gobernador, contestó afirmatiníu 
mente. Siendo puesto en libertad Bm 
gner. 4 
Declaró José Martínez Camarero dlel 
Hotel Pasaje ,diciendo que vió á Menk 
dieta por última vez pocos días antel 
del actual movimiento. / 
Declaró MágU'el Torres, conserje del 
Círculo Liberal ,diciendo que nuncal 
váó reunido á los que so encuentrao 
presos pero sí á Betancourt, Asbert f¡ 
Pino G-uerra. 
Los vecinos del Cano, Isidro Errairj 
gorena y Claudio Martínez, reclama* 
ron ayer ante el Juzgado Especial cua-
tro bestias que según sus dnforanea 
eocuentran en poder de la Guardiia 
Rural. 
El escribano, señor Llanuza manifesh 
tó á las reclamantes que el Juzgadoi 
Especial nada tenía que hacer en estíl 
asunto y les indicó que trasladaran si] 
solicitud al juez de Instrucción de Ma* 
rianao. > 
Alocución 
El Gobernador Provincial de Oríeií* 
te ha dirigido la siguiente alocución 
á los habitantes de aquella proriní* 
cia: 
En estos momentos en que la Re»» 
pública atraviesa por una situación 
anormal á eousecuencia de recientcíl 
sucesos que han determinado la alte-
ración del orden público en eiertaa 
provincias de la nación, me creo en el 
deber de dirigir esta alocución á mia 
comprovincianos, para indicarles la 
conveniencia de que no dén importan-
cia á versioness que se hacen circuláis 
con la intención maíl-sana de crear n< 
estado de cosas que favorezca el mo-
vimiento revolncionario que ha maní 
diado con sangre de hermanos la tie* 
rra de Cuba. 
Debo, pues, hacer público por esta 
medio que el Gobierno tiene absolutoi 
respeto para todas las opiniones polí-
ticas cualesquiera que éstas sean, 
que es su propósito no molestar ni per-
seguir sino á aquellos que, colocadas 
fuera de la Ley, se hagan acreedoreai 
por sus actos y conducta á qne sa 
adopten contra ellos medidas severa^ 
para garantizar el orden, la paz 35 
la estabilidad de las instituciones. 
En íal concepto, todo ciudadano qnflj 
no esté comprometido en los actúale^ 
sucesos, ni tenga la intención de coacta 
yuvar de algún modo <* al acrecentar 
miento y extensión del movimiento r«« 
volucionario, puede desde luego p-MSt 
manecer tranquilo en su hogar, gegBb 
¿EN QUE CONOCE USTED SI UN 
R E L O J D E R O S K O P F , P a t e n t o 
ES L E G I T I M O ? 
ñ p i i l s M i si la ú m i r i t o m t i 
CUERVO Y SOBRINOS 
sr L i c i o s i n r o B T A O O R i s © 
C«ta efyj». «fire^e a! publico en peattral a» ffraa 
a farsea» <Ae brüfcaaifces suatos tí® todtts t&mAAtt«, caá* 
tí* b̂ rfllauitee solltaito, ¡para ««flora d«gd« 
1 á 13 klle&aa. el par» •oütaria» para flet»all«ra( 
éfttta l i2 á • dilato», cartijas, arillaates «a faafta-
»ia para »«fiera, mpecialniaata farma marqtsoaa, da 
feriPaulc» solos ó con preetasas pavías al centra» 
ruMas eriaatales, ennaeraltóas, safiras 6 tarqnaaas f 
«nanto «a jajarla da krillaatM sa pisada desear. 
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ro de que será rospetado y gHninliilo 
$k su vida é inta'iHí.̂ os, íimpai-o do 
nniestPa libérrima L-oustltiLoión y de 
las aritoridades encargadas de cum-
plir y hacer qwfí se cumplan sus pre-
ceptos. 
Santiago ê Cuba 27 do Agosta ;ic 
100().—El (íolxn-aiador de la Provia-
ciá, Federico Pérez. 
En Palacio 
El Presidente del Partido Modera-
do, señor Méndez Oap^te, y el gober-
nador provincial soñor Núñez, sepa-
radamente, coui'eienciaron hoy con el 
señor Presidente de k República. 
Al salir de Palaeio nos manifesta-
ron que todo va biein 
Al Pmií l io 
A las tres de la madrugada de hoy, 
fueran trasladados al Presidio, en el 
carro celular de aqurl pstahlwitnio'iti) 
. ai, custodiado por veinte parejas 
m la Guardia Eúral al mamdo del Te-
ftíéhié Coronel Lfyfiy los procesados 
José Miguel Gómez, Carlos Mendieta, 
Demetrio Castillo Duany Juan Gual: 
berto Gómez, José de J. ]\Ionteagudo y 
Ma-nuel Piedra, que se encontraban en 
la Cárcel de esta ciudad sujetos á las 
•resultas de la causa que se les instru-
ye por rebelión. 
En el Roĉ ue 
Eu 'la noebe del 26 estuvo en la tien-, 
da conocida por 'de Nicanor, situada 
á mi legua, del pueblo del Roque, un 
grupo de siete hombres anmados. 
El que hacía de jefe preguntó si 
«xistían fuerzas de la Guardia Rural 
por aquellos alrededores. 
Reunión de Veteranos 
Mauaña, á las siete de la poche, se 
croct/uará eíi el Avuntamiento de Ca-
iniagüej' una reunión de Veteranos, 
sin distinción de matices políticos, pa-
ra constituir la Asociación de Vetera-
nos. 
La Sa-nidad Militar 
Ha sido nombrado Jefe de Sanidad 
Militar de Cienfuegos, el doctor Ma-
riscal, y médicos auxiliares los señores 
Lugo-Viña y Rabassa. 
Las ametralladoras 
A las diez da la mañana de hoy se 
verificó en le Castillo de la Punta, la 
prueba oficial de las ametralladoras 
adquiridas por el Gobierno. 
La prueba resultó muy satisfactoria, 
disparando cada ametralladora 400 t i -
ros por minutos. 
Un público numeroso presenció las 
pruebas desde el Malecón. 
Las ametralladoras saildráa hoy ó 
mañana para Vuelta Abajo. 
Prisionero grave 
En la Jefatura de la Guardia Rural 
se ha recibido un telegrama partici-. 
pando que el prisionero herido en el. 
Aguacate, se encuentra sumamente 
grave. 
Fuerza 
Procedente de Matanzas llegaron 
anoche á esta capital 40 guardias rura-
les al mando, de un oficial. 
Esa fuerza fué traslada al Campa-
mento de Columbia.' 
Comité de la paa 
El •ex-representante don Juan Ra-
món Xiques, desde las columnas del 
periódico "Las Dos Repúblicas'', de 
Oamagücy, propone la celebración de 
una junta de 'Comerciantes, hacenda-
dos', moderados, liberales y cuantos-
simpaticen con la ádea de. proponer al 
•gobierno y á los renroducionarios la 
suspensión de las hostilidades, para 
examinar el problema, y elegir un Co-
mité de la Paz encargado de llevar á 
efecto en Camagüey primero y en las 
restantes provincias luego, todo lo con-
ducente al easo. 
Tranquilidad en Sagua, 
Dice " E l Impulsor", de Saguar̂  
"Sagua permanece en tranquilidad 
absoluta, y ese bien alcanza á la ju-
risdicción toda. Desde el sábado, día 
en que se ef ectuó el encueiltro de Cas-
cajal, no ha hecho acto de presencia 
¡ninguna de las partidas en aranas; y 
todo augura que presto sonreirá la paz 
con carácter de estabilidad. 
La revolución es una utopía en el 
país, y lo es más que en cualquiera otra, 
comarca en la nuestra, que no coopera 
ni simpatiza en modo alguno con el 
movimiento rebelde''. 
. Consulado de España en Cienfuegos 
Este Consulado avisa por este me-
dio, que no contestará á ninguna carta 
que ss le dirija haciendo preguntas 
sobre asuntos relacionadois con el es-
tado actual del país; debiendo los in-
teresados presentarse en la cancillería 
á horas hábiles para informarse de lo 
que deseen. 
Las cédulas de nacionalidad se des-
paicharán á los interesados ó á perso-
nas que los representen, todos los días 
hábiles, de una á cuatro de la tarde; y 
tampoco se contestará á ninguna car-
ta que trate del particular. 
Cienfuegos, 26 de Agosto de 1906. 
José M González.—Cónsul. 
Pertrechos de guerra 
El vapor Morales", que se encuen-
tra al servicio del Gobderno, salió ano-
che para, Vuelta Abajo conduciendo 
pertrechos dé guerra con destino á 
las fuerzas que operan en aquella re-
gión. 
. Cápsulas 
Bfl la sexta estación de policía hizo 
enitrega ayer don Narciso Delgado 
Márquez, vecino de Esperanza 81, de 
18 cápsulas de revólver que tenía en 
su poder desde tiempo de la domina-
ción española. 
La vigilancia 
La policía Municipal redoblará el 
Bervicio de vigilancia en esta 'capital 
y prestará el servicio de patrullas en 
las afueras de la población. 
Requis 
Hasta el maTtes so habían requisa-
• en Cárdenas 70 caballos. 
Fortificando 
La 'antigua zoam de defensa que ro-
ta la ciudad de Cienfuegos ha, comen. 
(Por 'JVlfsrafo) 
San Juan y Martínez, 30 de Agosto 
á las 8 a. m. 
A l DIARIO DE LA MARINA 
Habana 
Esta mañana T.egó á Pinar del Rio 
el Grobernador propietario señor So-
brado, acompañado del tesorero mu-
nicipal, señor Blanco, y del coronel 
Bacallao. 
El propio tren condujo dos compa-
ñías de movilizados con pertrechos de 
guerra. 
Dícese que al pasar el tren militar 
por Palacios fué tiroteado, sin nove-
dad. 
Fuerzas de policía de Viñales cap-
turó dos guardias rurales que se ha-
bían alzado de ésta, uniéndose á los 
alzados. 
Aquí, llesfó ayer, procedente del 
campamento de Pino Guerra, el vecino 
de San Antonio de los Baños Indalecio 
Cueto, acompañado de su hijo Ismael 
fugado del colegio de "San Melitón" 
y que se incorporó en Galafre, acom-
pañado de Andrés Sánchez, conocido 
por "Cacaiajibara", que fué muerto 
de tres tiros y machete, por conside-
rarlo traidor. 
La fuerza del coronel Avales llegó 
ayer á Jíbaro, sin novedad. 
Pino cruzó rio Guya^uateje, por el 
lugar conocido por "Paso de Pie-
dra". 
Se le han incorporado grandes gru-
pos. 
No hay presentaciones. 
MENDOZA 
Noticias oficiales 
Remedios, 29 Agosto, 
. General Montalvo, Habana. 
General Alemán me dice capitán 
Noy con '50 rurales y 50 movilizados 
Villa Clara, casi todos jefes y oficiales 
de la revolución, siguiendo instruccio-
nes alcanzaron en Jicotea partida Ger-
mán Cortés, que estuvo anoche en Es-
peranza, cargándola brillantemente, 
haciéndole prisionero al jefe y cinco 
más, y otros muertos al arma blanca, 
ocupándoles armas, municiones y ca-
ballos, dándose á la fuga el resto de 
la partida, testigos presenciales hacen 
grandes elogios valentía guardia ru-
ral y mis movilizados. 
General Carrillo. 
Holguín, 29 Agosto. 
Presidente República, 
Habana. 
Sesión anoche Ayuntamiento leyóse 
Decreto indulto que fué aplaudido, 
acordándose felicitar Gobierno, por 
sabia y humanitaria conducta. 
Flores, Alcalde. 
Aguacate, 30 Agosto. 
General Montalvo, Habana. 
Salí ayer 7 a. m., de recorrido. Es-
tuve en Madruga, Cayajabos, Purga-
torio y loma de Grillo, en donde se 
me presentaron los alzados Lucrecio 
Díaz, y Atanasio Hernández de la par-
tida de Montero. Les recojí las armas 
y los mandé para sus casas. En Monte 
Sabaleta se le presentó al teniente don 
José Y. Mesa, un .herido grave de la 
partida de Acosta, al que estoy curan-
do en ésta. El herido se llama Jacobo 
Díaz. Llegué á las dos de la madru-
gada. 
General Solanos. 
El general Roban, comunica de Sa-
gua, que el coronel don Fernando 
Méndez y el coronel Aurelio Céspedes, 
los señores Bernardo Penichet, Ama-
do Bemeu, Miguel Duque, Armando 
de la Torre, Adolfo Lergomasino y 
Armando Lasa, se han puesto á sus 
órdenes. 
Aguacate, 30 Agosto. 
General Montalvo, Habana. 
Herido procedente alzados va pri-
mer tren, hospital Matanzas en estado 
sumamente grave. 
Pío Domínguez. 
De Perico, Cuba, comunican que 
ayer por la tarde se presentó al te-
niente alcalde de esa, el alzado Fer-
nando Zulueta. 
E l sargento Lomo *-* 
El lunes, como á las sais y media de 
la tarde, fué tendido en la sala Capi-
tular del Ayuutaimdénto de Cienfuegos 
el cadáver del infortunado guardia 
don Julio Lomo, muerto en el fuego 
de Rodas. 
Hacíaule guardia de honor los gas-
tadeires de Boimbetros, vestidos ]con, 
uniforme de gala. 
Durante toda la noche estuvo des-
filando el público por el Ayuntamiento, 
ansioso de ver el cadáver del infortu-
nado j o ve n . 
En la mañana del martes, á las ocho, 
tuvo lugar el entAenro del guardia 
Lomo. 
El fúntebre acto fué una verdadera 
demos-traciión de 'duelo público. 
El orden del entierro fué el si-
guiente : 
('ab-anlcina muniieipal. 
Escuadra de Bomberos. 
'Cornetas del general Alemán. 
Bamd a muni ci pial. 
•Sección de Bomberos. 
Secciión de policía municipal. 
Guardiia Rural. 
El Ayuntamiento con el señor al-
calde á la cabeza. 
Un público numeroso a/compañó al 
cadáver hasta el Oementerio. 
Agosto 30. 
Ruego informe se ha presentado en 
este Gobierno el rico colono Eligió To-
rres, de Placetas, justificándose que 
no está alzado él y otros cuya relación 
envió Becretario Gobernación; acaban 
llegar con rural y movilizados de ésta, 
al mando capitán Noy. 
Alemán, Gobernador. 
Jiguaní, Agosto 28. 
General Castro, Habana. 
Gobernador Provincial Santiago 
me llama; díceme tiene instrucciones 
organización que usted indica. Díga-
me urgente si voy Santiago ó espero 
usted. General Rabí.—(Demorado in-
terrupción línea). 
Jiguani, 28. 
General Castro, Habana. 
Acuso recibo su telegrama hoy. En 
consecuencia mañana procederé alista-
miento gente en la forma indicada. 
Alfredo Lora, 
Alcalde Municipal. 
(Demorado por interrupción línea.) 
Traslado 
Las oficinas de reclutamiento para 
las milicias de la Habana, han sido 
trasladadas al antiguo cuartel de San 
Felipe, calle de Obrapía entre Habana 
y Aguiar. 
Las de Caballería continúan en el 
depósito de Obras Públicas, calle de 
Figuras esquina á Puerta Cerrada. 
He aquí las coronas que fueron de-
positadas sobre eil féretro: 
Una de flores naturales de los em-
pleados del Ayuntamiento. 
Otra de biscuit de sus primos Ono-
fre, Pepe é Inés. 
Otra, también de biscuit, del temien-
te -coronel Valle y oficiiales de la 
Guardia Rural, con la siguiente ins-
cripción: " A l abnegado guardia Ju-
lio Lomo". 
Otra de flores naturales de las se-
ñoritas Pombard. 
Otra de biscuit de "Dos compañeros 
de edegio". 
Despidió él duelo el 'licenciado don 
Emilio del Real, en representación del 
Alcalde y de los familiares. 
Circular 
"Agosto 25 de 1906. 
El alcalde municipal de Cienfuegos 
ha dirígado la siguiente ciireular á los 
Direictores de los periódicos de aque-
lla l ocal ida d: 
Siendo deber de las autoridades ve-
1 isr por la tranquilidad pública, evitan-
do por euantos medios estén á su alean, 
ce que se promuevan alarmas en el ve-
cindario, y considerando que una de 
las causas que predisponen el ánimo de 
los haibitantes á. perder su sosiego, es 
la fo'rma que emplean los vendedores 
ambulantes de periódicos y sus suple-
memtos, anunciiando el contenido de 
éstos por voces estentóreas y exage-
rando los hechos relatados por la pren-
sa, 'esta Alcaldía, lia ^acordado dirigir 
la presente circular á las señores Di-
rectores de los periódicos locailes, reco-
mendándoles que en atención á lo ex-
puesto y al estado anormal en que nos 
encontramos, se sirvan dar órdenes 
severas á sus dependientes encargados 
de la venta larabulante de sus publica-
ciones, piara, que se abstengan de anun-
ciar el contenido de éstas, limitándose 
á pregonar sin gritos, el nombre del 
periódico, apercibidos, de que si fal-
taren á esta disposnción serán someti-
dos tal juicio •correccional correspon-
diente. 
Espero de su sensatez y patriotis-
mo que cooperará ail mejor cumpli-
miento de esta circular, acusándome 
recibo. 
De usted atentamente, 
F .Vieta. 
No está alzado 
El coronel Florentino Rodríguez, ca-
pitán que fué de la. Guardia Rural, que 
se dijo se había ido .al monte al frente 
de una partida, ha dirigido la siguien-
te carta vil Jefe de la Guardiia Rural 
del Distrito de Remedios: 
"Cienfuegos, Agosto 25 de 1906. 
Sr. Coronel José Semidey. 
Remedios. 
Querido amigo y compañero: 
Es en mi poder su apreciable carta 
de esta misma fecha, la que he leído 
gustosamente por tratarse de un ami-
go á quien estimo en el más alto 
I grado. 
Desearía, embarcar para, esa hoy mis-
mo como usted desea pero á causa de 
hallarme al frente de una escogida de 
tabaeo y además por estar recibiendo 
la tercie-ría de etra escogida que com-
pré .en San Diego del Vialle, me veo 
privado, como usted comprenderá, de 
abrazarle, así como á mis compañeros 
de esa. 
También he recibido la proclama 
suscrita por loi*? compañeros veteranos, 
y me hago intérprete de los sentimien-
tos que en ella se expresan, pues en-
tiendo que •necesitamos mucha paz pa-
ra poder llevar adelante y conservar 
lo más preciado que ostentamos todos 
los eubanos, que es la inidepiendencia 
de la Patria,. 
Por acá tenemos tranquilidad com-
pleta, pues no ise tiene noticiia por las 
autoridades de que se haya alzado na-
die mi mucho menos que hayan desa-
parecido caballos. 
Ta le avisaré eportirnamenté tan 
pronto pueda, ir á hacerle una visita,. 




El Capitán Sardiñas acompañado 
del teniiiente Blianeo, se eonstituyó ayer 
en ila casa de veciindad, Paulla 47, por 
haib-er denunciiado el encargiado de la 
misma, Antonio Pérez, que el inquáli-
n'O Manuel Mméndez, en unión de 
otros, se había alziado en armas con-
tra eil Gobierne. 
En ilos momcintos que el Capitán 
Sardiñas se encontraba actuando, se 
presentó un individuo de 'la raza ne-
gra, nombrado, Rioardo Baquer, ve-
ciri'O de Misión númetro 2, preguntando 
por Menéndez. 
Baguer fué detenido, porque al ser 
interrogado por el Capitán pa^a que 
manifestara para que ¡buscaba á Me-
néndez, no supo dar wVft expilicaciySn 
satis-íaetoríia. 
Un hermano de Menéndfz, nombra-
do -Gu'Dllerraol, dijo iail (Señor Sardi-
ñats, que su heimiauo Mamuel, había 
embarcado para Bataíbanó en unión 
die otros pana iueorporarse á las fuer-
z;us que íinaimla Peram, pama cuyo fec-
to levaban un pase del Gobernador 
Pronviu'cial. 
Presentados 
El Gobernador de Matanzas tras-
lada un telegramia del Teniente Alcal-
de del Perico, dando cuenta de que se 
le ha presentado el pardo Fernando 
Zulueta, el cual se encontraba alzado 
en unión de otaos más, manifestando 
que se acogía á la ''Legalidad vi-
gente. Inmediatamente se corrieron 
las órdenes oportunas para que que-
dase en libertad el citado pardo Fer-
nando Zulueta en cumplimiento de 
lo dispuesto por el Gobierno. 
Por otro telegrama del mismo Go-
bernador de Matanzas se da cuenta de 
que al Alcalde del barrio de San Pe-
dro en Colón, se presentaron varios 
alzados los cuales quedaron inmedia-
tamente en libertad. 
•Según noticias recibidas en la Se-
cretaría de Gobernación, en Tunas 
se han presentado al Comandante de 
la Rural, ©astillo, el ciapitán Pupo 
Brisol, al frente de 200 hombres equi-
padoí, cfreciendo servi'r en todo y 
donde se quiera, al Gobierno. 
Complacido 
Sr. Director del Diario de la Marina 
Respetaible señor: Habiendo leido 
en su respetable periódico que varios 
ex-jefes y oficiales del Ejército Espa-
ñol residentes en esta capital habían 
ofrecido sus servicios ¡al Honorable 
Presidente de la República, ruego á us-
ted que baga, público que el que tiene 
el honor de dirigirle esta carta, ex-
capitán de Infantería del Ejército Es-
pañol, procedente de la Academia Mi-
litar de la. Habana y cubano de naci-
miento, no ha ofrecido sus modestos 
servicios á nadie en la actual contien-
da. 
Le anticipa las gracias, suyo afec-
tísimo s. s. 
q. b s. m. 
Juan Gálvez. 
S!c. San Ignacio número 63. 
bu C a i w 
En junta celebrada el día 26, han 
tomado con el earácter de interino, 
que pronto será eficial, posesión de 
los cargos con que ed señor Presidente 
de la Sección dePropaganda ha desig-
nado á los señores que á continuación 
se expresan, para que 'los desempeñen 
desde el entrante mes: 
Presidente: señor Antonio Requeijo 
Grandal. 
Vice: señor Francisco Fuentes Sán-
chez. 
Secretario: señor Camilo González 
Míguez. 
Vice: señor Manuel del Rio Rey. 
Vocales: señores 'Guillermo Castro 
Ruiz, Enrique Fernández Saude, José 
Vidal González, Mannel Porto Kodoy, 
Rioardo Iglesias, Ramón Rodríguez 
Villar, Indalecio Rodríguez Auba. An-
tonio D. Pardo, Antonio García Peña, 
Manuel Peña Canaval y José Martínez 
Gracia. 
Cobrador: señor Antonio Cruz. 
Médico: doctor Manuel del Monte. 
Farmacéuticos: Licenciados Félix 
Sánchez y Alfredo Casas. 
DEL OBISPADO 
El Ilustrísimo Sr. Obispo Diocesano, 
Sr. González Esrada, ha recibido hoy 
una carta muy expresiva fechada en 
Roma, en cuyo documento le participa 
el Delegado Apostólico de Cuba y 
Puerto Rico, Monseñor Aversa, que el 
día 8 del mes de Septiembre, será con-
sagrado de Arzobispo; y que su regre-
so á la Habana se efectuará en breve. 
Hay por la mañana estuvo en el Pa-
lacio Episcopal, <á ofrecer sus respetos 
á nuestro Prelado, el Párroco del Ve-
dado Fray Vázquez, Dominico. 
El referido sacerdote nos hizo saber 
que al Padre Fray Paulino Martínez, 
que se halla en la comunidad de domi-
nicos de Lima (Perú), le ha sido ofre-
cido el cargo de Provincial de aquella 
•Comunidad, no habiéndolo aceptado, 
por lo que se ha recurrido al general 
de la Comunidad que se encuentra en 
Roma, para que interceda cerca de 
Fray Paulino á fin de que acepte dicho 
cargo. _ 
" N E C R O L O G I A 
Ha fallecido en su reidencia de Je-
sús del Monte rodeado de sus buenas 
hermanas y amantísimas hijas, la se-
ñora doña América Suzarte y Ruiz, 
viuda de Rueda 
Era la difunta hija del que fué nues-
tro respetable amigo el ilustre perio-
dista cubano, honor y gloria de las Je-
tras en este país, señor don José Quin-
tín Suzarte, bajo cuya dirección, hace 
cuarenta y cuatro años, hizo sus pri-
imeras armas en el periodismo nuestro 
quenido compañero de redacción don 
José E. Triay. 
El entierro de la señora viuda deRue-
da se efectuará mañana, viernes, á las 
ocho de la mañana. 
Descanse en paz y reciba su exce-
lente familia la sincera expresión de 
nuestro sentimiento. 
rido amigo el Presidente del Centro 
Asturiano, y sobrino de nuestro no me-
nos querido amigo el respetable bau-
(jucro de esta plaza señor don José A. 
Kan ees. 
Contaba el difunto cincuenta años 
de <>d;ul, en su onayoría pasados en es-
ta isla, donde con su actividad, inte-
ligencia y honradez, había conquistado 
á par que una buena posición social, 
cariño y estimación merecidísimas por 
su afable carácter y su inagotable ge-
nerosidad en favor de los menestero-
sos que acudían á él en demanda de 
amparo. La amistad sincera y los po-
bres se asociau en este triste momento 
á sus afligidos deudos para lamentar 
ila pérdida del señor López Bances, 
propietario en la Vuelta Abajo. 
Descanse en paz. 
•Su entierro se efectuará á las ocho 
y media del día de mañana, viernes. 
De otro sensible falllecimiento tene-
mos noticia. 
Anoche á las diez, y en la quinta 
" L a Covadonga", del Centro Astu-
riano, dejó de existir nuestro querido 
amigo el señor don José López Ran-
ees, primo carnal de nuestro muy que-
Renuncia 
El señor Horacio Taba res. Tesor e-
ro Muniieipal de Sagua, ha presentado 
la renumeia de su cargo. 
Concejales 
Han sido nombirados concejales fliel 
Ayuintamiento de Saguu, los señores 
José Agustín Alfonso, Aniceto Oara-
baillo, y José 'Gutiérrez. 
De Obras Públicas 
Ha isido aprcibado por la Secretaría 
de Obras Públicas, ef pl/iego de con-
dieiones pama sacar á subasta las obras 
'de reparación que ban de realizarse en 
el edificio de 'la Capitanía del Puerto. 
También ha sido aprc'bado el pliego 
'de condiciones para subastar la cons-
truccién de "dos kilómetros de la ca-
rretera de Caney á Ja ruc o. 
Se ha aprobado, iguailmente, el con-
trato celebrado con los señores Ma-
drazO y Abren, para 'di suministro de 
300 metros de arena para la carretera 
de CasLlda. á Trinidad. 
Complacido 
Se ruega, al señor Director del Dia-
rio de la Marina, la .inserción de lo 
siguiente, tsi, cerno es de esperar, lo 
encuentra de interés general: 
A la Comisi-ón de Cairruajes encar-
gada de reformar lia taiifa y el regila-
mento de los vehículos en el Ayunta-
ni-iemto de la Hiabana, se ha remit ido la 
sigmente solicitud: 
La vigente tarifa de carruajes de al-
quiler, sólo re.guda líos viajes desde ¡la 
Habana hasta las ílímiites del Castillo ' 
del Príncipe por ;lia derecha, y hasta 
fia esquina de Tejas y el Puente de 
Agua Duílce, por la izquierda de ÍU 
ciudad; pero no preceptúa nada res-
pecto á los que se hagan desde esos 
límites 'en adelante; ni, tampoco, los 
que puedan presentarse en los barrios 
extremos en sentido transversal. En 
tal virtud, el pasajero que desde la 
esquina de Tejas necesita ser trans-
portado á cualquiera 'de las calles de 
ila barriada del Oerro ó de Jesús del 
Monte, tiene que sucumbir á ias exi-
gencias de los oocherots por t ío existir 
tarifa reguladora de esos viajas. Cons-
tantemente «e está pagando un peso y 
basta peso y medio por i r desde Tej;^. 
por ejemplo, al Colegio del Sagrado 
Corazón, en la caflzada de Buenos Ai-
res, que dista unas ocho cuadras de 
las corrientes en la edudad; y otro 
tanto por i r de Toyo á la caille del Po-
cito ó de Toyo á Pamplona; siendo así 
que se puede i r por una peseta desde 
el muelle á Belascoaín y desde el Ma-
lecón á TaOlapiedra. Igual sucede en 
el barrio del Pilar y pasará pronto en 
él Vedado. No es, pues, equatativo, 
tail estado de cosas. 
Cada vez que en cil Ayuntamiento se 
ha nombrado una Comisión revisora 
de la tarifa de 'los carruiajes, se han 
hecho por el vecindario de los barrios 
extremos, representaciones en este sen-
tido sin que, no obstante lio razonable 
de sus petieioTies,—que ni siquiera pa-
rece que debieran tener que hacer,— 
bayan sido atendidias. Bien es verdad, 
qoie aquellas Consistorios no eran de 
*' altura ". ¿ iSeremos ate ndid os p or és-
te que lo es? 
Haibana, 29 de Agosto de 1906. 
Por los vecinos de los barrios ex-
tremos. 
Luís Narejos. 
E l "Liberal" 
Debido á una descomposáción del 
motor, se hace imposible la salida de 
" E l Liiberaíl" hasta tanto quede insta-
lado el nuevo motor eléctrico, inte-
rrupción que sollo durará dos ó tres 
días. 
Rogamos á nuestros ftavorecedores 
se sirvan dispensamos, esperando po-
der resarcirle con ventajas tan pron-
to quede obviado ed ineoveniente re-
ferido. 
Las noticias más urgentes, se irán 
dando á conocer por medio de su-
plemento. 
Habana 29 de Agosto de 1906. 
E l Administrador. 
m m m m m $ 
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DE HOY 
L A D O C T R I N A D R A G O 
E N E U R O P A 
Londres, Agosto 30.—El "fiftaa. 
diard" ha recibido de Roma un telel 
grama en el cual se asegura que las 
potencias están cambiando impresio, 
nes respecto á la doctrina Drago, con 
objeto de concertar una acción común 
en contra de los Estados Unidos, en 
caso de que éstos intenten apoyar la 
referida doctrina cuando se someta á 
la decisión de la Conferencia de la Paz 
en la Haya. 
D E C L A R A C I O N E S D E S T O L Y P I \ t 
San Petersburgo, Agosto 30—Se 
asegura que el primer Ministro Stóly. 
pn y sus colegas del gabinete están 
utilizando los periódicos sobre los cuju 
les ejercen dominio, para atacar la ca-
marilla palaciega y se dice que el pn. 
mero ha manifestado á sus amigos qy.e 
está constantemente cohibido en sus 
propósitos y que está convencido de 
que no le será posible desenvolver su 
programa de gobierno, si el Czar ro 
íe deja una completa libertad de ac-
ción y no concede al gabinete una es. 
pecie de dictadura práctica; se atribu. 
ye también al citado Ministro la de. 
claración de que la historia, se repita 
y que la actual situación es muy pare-
cida á la de los últimos días del reina-
do de Alejandro I I , porque al igual que 
en aqulla época, el espíritu revolucio-
nario invade rápidamente todas las 
clases cocíales; considera, sin embar. 
go, que es de vital importancia que el 
gobierno abandone cuanto antes el ca-
mino de la reacción, pues en caso da 
perseverar en el mismo, resultarían in-
fructuosas todas las medidas que el 
gabinete proyecta plantear, a fin df 
conseguir en el nuevo Parlamento una 
fuerte mayoría nroderada que contrar 
pese la influencia de los extremistasi 
que tienen por objeto derribar á la mo-
narquía y proclamar la república en 
Rusia, 
— RECTlFICACtON 
Berlín, Agosto 30.—El Ministro de 
Asuntos Extranjeros ha llamado la 
aí^nción del representante de la Pren-
sa Asociada sobre un despacho que la 
misma ha enviado desde Nueva York, 
diciendo que el IVImistro de Alcrr.atiia 
está negociando directamente con el 
gobierno de Cuba, lo cual es incierto, 
porque Alemania no tiene en la ac-
tualidad representante oficial en la 
Habana, puesto que aunque el 
canciller Dachne haya .quedado 
al frente de la Legación durante 
la ausencia del Ministro, no está auto-
rizado para entablar negociación algu-
na ó presentar observaciones nolíticas, 
como tampoco lo está el Cónsul en Nue-
va Orleans, Von Nordenflicht que lle-
gará á la Habana el 1 de Septiembre 
y cuyo cometido está limitado al de-
sempeño de las funciones puramente 
consulares y cuidar de los intereses 
alemanes. 
NEGATIVA 
Niégase en el Departamento de 
Asuntos Extranjeros haberse recibido 
de ninguna potencia comunicación al-
guna relativa á la doctrina Drago. 
SUICIDIO AVERIGUADO 
Filadelfia, Agosto 30.—Declara el 
"coroner" que resulta de la investiga-
ción que se ha llevado á efecto que la 
muerte de Mr. Frank Hipple, presi-
dente de la "Real Estate Trust Co" 
fué debida á un suicidio. 
EXISTENCIAS DE AZUCARES 
Nueva York, Agosto 30.—Las exis-
tencias de azúcares crudos en poder 
de los importadores de este puerto, su-
man hoy 25,909 toneladas, contra nin-
guna en igual fecha del año pasado. 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Agosto 30. — Ayer, 
miércoles, se vendieron en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 1.600,900 bonos 
y acciones de las principales empresas 
que radican en los Estados Unidos. 
E L T I E M P O 
En la oficina de la Estación Meteo-
rológica de la República, se nos han 
facilitado los siguientes datos sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
ayer: 
Habana, Agosto 29 de 1906. 
Máx. Mín. Med. 
Termt. centígrado. 30.0 21.4 25.7 
Teusión de vapor 
de agua, ra.m 22.63 18.46 20.59 
Humedad relativa, 
tanto por 100 91 64 77 
Barómetro corregi-
do m.m., 10 a. m.. 768.13 
Id. id., 4 p. ra 760.56 
Viento predominante SE. 
Su velocidad media: m. por 
segundo 3,3 
Total de kilómetros 298 
Lluvia 2,0 
G O L I G -
3 
1.31 
de 1̂  y 2? e n s e ñ a n z a 
y es tudios de ap l i cacBón al oomeroio. 
IINGORPOJ0ADO A L IM^TITUTO 
Terminadas las grandes obras de reed i f i cac ión en el amplio 
edificio que durante tantos a ñ o s viene ocupando este Colegio, 
se abr irá el nuevo curso de l í ) 0 6 á 1907 dentro de la pr imera 
quincena de Septiembre. K n l a nueva c o n s t r u c c i ó n se lia11 
atendido, con la mayor escrupulosidad, las m á s exigentes regla8 
h i g i é n i c a s y peda&ógica:-. 
Pura los ejercicios f í s icos el Establecimiento dispone <'0 
unos terrenos en las afueras de la p o b l a c i ó n . 
A l i m e n t a c i ó n abundante y sana. Se admiten externos, tor-
c i ó internos é internos. Y i e í t e s e el Colegio. P í d a n s e prospectos. 
&1 Director, 
$ic, fieóundo ^7o/a. 
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«¡L COMANDANTE FOETEA 
Las islas Batanes constituy'eh un 
jKM|ueño ArchipiéíagOj situado al'norte 
éc. la isla ilc buz6n. tina singladura 
los separa cíel Sur de Pormosa. 
La 'Caipital ó calieecra de las Bata-
nes se ! la nía enfáticamente Santo Do-
aning'o de Barco, y digo eufátieamniie, 
porque es un poblachón filipino 'Goun-
jniicsto de'cincuenta casas de ñipa di-
scmin'iidas á lo largo de 'k eosta, con 
nua iglesia de anateriales fuertes j una 
icasa real de piedra, y madera. La en-
Kcnada de Santo Domingo de Bairoô  
muy •cercana á esta Villa, constituye 
nn puerto natural que sirve de refugio 
en los peligrosos días de tifón ó de 
monzones á 'los pescadores chinos, ja-
ponesies y formosanos. El clima es 
idu.lce, fresco, apacible y la vegetación 
exuberante y espléndida; 
En aquella decoración de paraíso 
terrenal, la revolución con sus fortu-
nas y el amor á España, culto sagra-
do en el pecho del valeroso gobernador 
ipolítko-militar don Julián Porteia, 
<;on sus pujanzas, determinaron en Sep-
tiembre de 1898 una de esas tragedias 
del honor, cuya historia puede servir 
para florón de España y ejemplo de 
cabalelros. 
Tan grande fué lo ocurrido, que en-
tiendo que la exornación perjudica-
ría ail relato. Comtaré los hechos es-
euetamente, seguro que su noticia ha 
de levantar el ánimo de los más exi-
gentes. 
Fortea cumplió eon exceso como sol-
dado y sin nombre debe de ser grabado 
en letras de brillantes, donde quiera 
que se rinda culto á las virtudes de a 
¡milicia. 
No eavenzan á nadie mis palabras, 
cuidado y menester de este elogio se-
rán la hidailguía de los hechos y el vi-
brante entusiasmo de aquel español 
sin tacha y sin miedo, que hizo el sa-
erifiicio de su vida en tremendas cir-
cunstancia*. 
actitud de súplica se veían su esposa 
6 hijos, que trataban de demostrar^ 
aquel eastellano inimiitable era inú-
t i l el siaerificio, que había cumplido eo-
mo bueno y debía entregarse para sal-
var la vida de todos. Se reunieron 
aprovechando aqueles patéticos dela-
íles, los vsargentos y cabos sublevados 
á conferenciar, y juzgando verosímil 
.me proponiendo una capitulactOi» 
honrosa á su jefe la aceptaría, desta-
caron del bosque un sargento precedi-
do le bandera blanca para parlamen-
tar. 
Llegó el sargento al pie de los bal-
(miivs y mostróle á su comandante en 
di se,re tas y breves palabras, que los 
soldados indígenas no tenían queja de 
su mando, ni agravio alguno que ven-
gaar, que haeían justicia á su notorio 
va,K»r y le ofrecían la más decorosa de 
las capitulaciones con todos los hono-
res de la guerra, respetando no sólo 
su vida sino la de su mujer é hijos y 
iaúu las de todos los españoles que re-
sidían en las Batanes. 
Antes de.que contestaseá estas pru-
dentes razones el integérrimio. pundo-
noroso y brayo gobernador, oyóse den-
tro de la casa, un coro de sollozos, sú-
plicas y lágrimas. La esposa y los hi-
jos suplicaban vanamente al héroe, 
porque él, rechazándolos con suavidad, 
se asomó ial balcón y contestó al emi-
sario con estas palabras: 
—Sargento, agradezco tus intencio-
nes pero no puedo esenenar la voz de 
los rebeldes. Mi deb^r me lo impide.. 
Insiistió de nuevo el sargento y tor-
náronse á oir sollozos y súpliea:s de 
la familia del Gobernador; pero For-
tea hizo ademán con la mano al emisa-
rio de que, dando la entrevista por 
terminada, podía retiraise. 
Después cargó iel fusil y aguardó la 
acometida. 
El Tribunal Supremo de Gmerra dió 
por cierto y plenamente probado que 
el día 18 de Septiembre de 1898 arri-
bó á un puerto próximo á Santo Do-
moingo de Barco un vapor insurercto 
con tropas de desembarco y artillería 
suficiente para arrasar las poblaciones 
costeras. 
Xoticioso de ello el gobernador Por-
tea y Selvi, convocó el mismo día 18 
en la cabecera donde tenía la residen-
cia oficial á seis españoles peninsula-
res, que en las islas vivían, á los cuales 
entregó Armas, dióles instrucciones pa-
ra la defensa de la plaza, y los jura-
mentó para que nadie se entregase sino 
después de muerto. 
Estando en estos .preliminares, se 
supo que la guarnición de las islas, 
eampuesta de 150 soldados indígenas, 
mandados por clases del país, al sa-
er que eran insurrectos los qiî e venían 
en el barco se sublevó y trató de apre-
sar «l gobernador; pero éste, después 
de una lucha cuerpo á. cuerpo, consi-
guió refugiarse en la Casa-G-obierno, 
obstruyó jas entradas y salidas con 
defensas y barircadas y allí encerrado 
con su familia, compuesta de la ¿apW 
y niños de corta edad, se hizo fuerte, 
y al grito de ¡Viva España! rompió 
el fiuego sobre la tropa rebelde. 
En el expediente formado para la 
concesión de la cruz laureada de San 
Femando, se hizo constar de un modo 
indudable que uno de los españoles, el 
interventor de Hacienda, don Vicente 
Romero fué herido, otro que era médi-
co hecho prisionero, y los otros que 
eran frailes, acorralados, batidos, per-
seguidos y acosados, huyeron al monte. 
La tropa, indisciplinada, puso sitio 
d k casa real, y comprendiendo, á pe-
sar de su escasa inteligencia, que el go-
bernador comandante Portea y Selvi 
no podía defenderse, le hicieron repe-
tidas intimaciones para que se rin-
diese á discreción, á las cuales contestó 
siempre negativamente, sin querer ad-
mitir parlamentarios y disparando sus 
armas. 
A medio día, como algunos soldados 
indios trepasen por las ramas de los 
grandes y copudos árboles que rodean 
la casa-gobierno, vieron asombrados 
que en medio de una de las habitacio-
nes estaba, en pie el señor Fortea, con 
g] fusil entre las manos y el noble 
rostro dignificado con el más bello 
gesto que ideó la divinidad para re-
chazar las proposiciones que ponen 
en litigio el honor. A su lado, de ro-
dillas, con las manos levantadas en 
No había 'transeurrido media hora 
cuando los insurrectos atacaron la ca-
'Sa Real, decididos á tomaría por asal-
to. 
Nueve horas duró el tiroteo, pues 
Portea se defendió como quien era y 
su certera puntería cauisó muchas ba-
jas al enemigo. 
Después de nueve horas de asedio, 
el comandante Portea murió á con-
secuencia de dos balazos que recibió 
en el pecho. 
Su cuerpo cayó en la habitación 
donde estaban los suyos, dando ayes 
y -alaridos de dolor, besándole deses-
peradamente las míanos y el rostro. 
Cuando los ubilevados forzaron 'la 
puerta y entraron en aqnella estancia 
de la anuerte, contemplaron con ojos 
atónitos -k la esposa de Portea desma-
yada y junto 'á ella dos de sus hijos, 
que trataban en vano de reanimarla 
can el calor de sus besos. 
El súblime muerto, con el rostro 
beatífico iluminado por plácida son-
risa, yacía sobre <nñ charco de sangre. 
Junto al 'cadáver, 'manchados los 
blancos veptidos con la sangre pa-
ternal, cogida entre sus diniinutas ma-
necitas la nervuda mano del autor de 
sus días, fijos ios inocentes ojos en las 
entreabiertas y vidriadais pupilas del 
difunto, había nn niño que no tendría 
cuatro años. 
La so'ld;adesca, 'al forzar la puerta 
y presenciar aquel cuadro, se descu-
brió respetuosamente. 




Plenamente probado, declaró tam-
bién el Tribunal Supremo que á la ma-
ñana siguiente de esta catástrofe,, de-
sembarcaron los filipinos que venían 
en el vapor •insurrecto, y entre músi-
cas vítores y aplausos, 'entraron triun-
f almente en Santo Domingo del Barco. 
El j^te de aquella expedición, no-
ticioso de. la defensa que de su puesto 
hizo el comamdante Portea,; ordenó á 
sus tropas, que acompañasen hasta el 
Cemeaterio á tan ilustre soldado y le 
rindiesen honores militares. También 
dispiigo que la bandera española que 
estaba izada en el Gobierno, no se 
arriase basta después de inhumar el 
cadáver de tan esclarecido defensor. 
Merecido tributo y bonra de quim 
tan perfectamente entendió su jura-
mento á la bandera y el noble oficio 
de soldado. • 
Sie'nto deseonoccr el nombre <ie 
aquel jefe filipino; ¡con qué gusto es-
tamparía su nombre en estas cuartiT 
lias! 
A don Jnliián Portea y Selvi, des-
pués de muerto-, se le concedió la Cruz 
de San Fernando, declarando los que 
intervinieron en este rneniervfer buro-
crático, que los hechos realizados, exe-
den con mueho, á lo exigido por la 
•ley de 18 de Mayo de 18lL'. 
Me parece peco, yo pido á los polí-
ticos, ya que al'orhíimhkwiieulc usu-
fructúan la ''Gaceta" y disponen del 
Tesoro Nacional, que mejóren la pen-
sión de la viuda é inscriban el nom-
bre glorioso de don Julián Portea y 
Selvi, en todas Isa escuelas y ouarte-
les del Reino. 
Y que averigüen el nombre 'del capi-
tán filipino para dníundirlo por grati-
tud á los cuatro- vientos. 
Al cabo es un liermoso fruto de 
nuestra calumniada colonización. 
Hace pocos días, entre los cadetes 
de in[fa:ntería que paseaban por Ma-
drid, me llamó la atención un joven 
alumno, casi un niño, que lueía sobre 
•el uniforme la medalla prestigiosa de 
"sufrimientos por la patria". 
Pregunté lleno de curiosidad quién 
era y alguien me advirtió que era el 
hijo de 'don Julián Portea, y lo decla-
ro con ingenuidad, mo pude ocultar un 
movimiento de satisfacción la'l 'descu-
brir que en España no se ha agotado 
todavía el plantel de héroes. 
Quien se lama Portea tiene obliga-
ción de serlo. 
Rafael Comente. 
D E L A M O R 
LOS SOLES 
( E n el á lbum de la hermosa Srta. 
R. Alvarez y Alvarez) . 
Sobre el Inmenso abismo de la nada 
DJos recl inó la frente centellante, 
con rayos de su esencia diademada, 
ceñida de esplendores de diamante; 
la eternnidad cristalizara en ella 
el pensamiento de crear un mundo, 
y al inundar los senos del abismo 
de raudales de luz, de almas de estrella. 
Dios el abismo abrió caliginoso, 
hundió de la oquedad en lo profundo 
su pensamiento mismo, 
y fué por él la nada fecundada 
cuando es ta l ló con alear nervioso 
y en mares de éter empapó la n a d a . . . . 
* * * 
Y vibraron los á t o m o s : su esencia 
chispa fué luminosa 
y semillero fué do irradiaciones; 
fundió los una vez su vehemencia, 
y una masa formaron vagarosa 
al rodar del espacio en las regiones 
Solamente sin luz y oscurecidos 
vagaban unos á t o m o s perdidos 
y al verlos los demás, que fulguraban 
en la radiante masa confundidos, 
al r o d a r . . . y al rodar, los despreciaban.. . 
E l movimiento" buri ló una esfera, 
y la arrancó un anillo que errabundo 
cruzó también los mares del espacio 
desparramando anillos por doquiera; 
y en cada anillo circulaba un mundo, 
y en cada mundo el fuego de un topacio. 
Solamente sin luz y oscurecidos 
pululaban los á t o m o s perdidos, 
y al verlos los demás, que fulguraban 
en mundos de topacio convertidos, 
al rodar . , y al rodar, Tos despreciaban., 
* • 
Y Dios tendió su mano omnipotente 
y á cada mundo seña ló su trono, 
y rodando, rodando, 
los mundos por el cielo se esparcieron, 
y en diamantinos ejes fuertemente 
fuelos Dios al espacio sujetando, 
y soles se volvieron. 
Y Dios unió con invisibles lazos 
la rotación de soles y planetas, 
y de una nebulosa, hecha pedazos, 
sacó una millarada de cometas . . . . 
Solamente sin luz, oscurecidos 
pululaban los á t o m o s perdidos, 
y al verlos los demás, que fulguraban 
en luminosos soles convertidos, 
al r o d a r . . . y a l rodar, los despreciaban.. * « • 
Y dijo Dios:—Formemos otros soles 
de m á s color, más luz, m á s hermosura 
que esos que entre sus nubes y arreboles 
los mares arencan de la alturra.— 
Dijo Dios: y fundiendo 
los á t o m o s perdidos 
los embr iagó en ternura, 
de gracia y de fulgor los dejó henchidos, 
y soles hubo que murieron, rojos 
de envidia y de amargura 
delante de los soles de tus ojos. 
CONSTANTINO CABAL. 
E l odio á la mosca 
Odio á la mosca. Entre todos los 
animales domésticos, me parece este 
bicho de lo más repugnante. Es su-
cio como ninguno, ó cu'ando menos 
tiene «specto de tal, lo que en el fon-
do ya viene á se£ lo mismo; es impor-
tuno hasta lo indecible y porfiado has-
ta la temeridad; y, como si tantas gra-
cias juntas no bastasen, ejerce de pa-
rási'tx) eniaindo le vieine en gañías, con 
una fé y un ceilo dignos de mejor cau-
sa. 
Rigores del destino, .en raí como en 
tantos otros, marcáronme la cabeza 
con prematura calva; quiero decir que 
el cuero cabelludo, que ya no es ca-
belludo desde el frontal al occipucio, 
me luce ahora en buena parte del 
cráneo, con nitidez ebúrea, y yo no 
sé que malsano atractivo, que fasei-
nación extraña ejerce sobre las mos-
cas mi cabeza pelona, pero es lo cier-
to que no me dejan punto de reposo 
y basta en estos momentos, como si 
adiviiMisen la íi mi lidiad de mi tarea la 
emprenden cMicarnizadamente contra 
mi calva y acrecientan el odio que les 
profeso. , 
He dicho de la mosca que es el ani-
mal doméstico, ateniéndome en ello á 
•la. palabra de Linneo. En efecto, aun-
que en lenguaje usual llamamos mos-
cas á muy distintos insectos del or-
den de los 'dípteros, la mosca por ex-
celencia,, la pesadilla del verano, la 
que amarga ila placidez de nuestras 
siestas y enturbia la pulcritud de 
nuestras comidas, es la Mosca domés-
tica, del gran naturalista. 
La mosca, sin embargo ad decir de 
algún sabio, no es •absolutamente inú-
t i l en la natuiraleza. Se ha dicho á 
este propósito que una sola mosca 
puede muchas veces consumir un ca-
dáver antes que un león; y, aunque 
el aserto resulte paradójico á primera 
vista, no está del todo desprovisto de 
fundamento. 
En realidad las moscas se alimen-
tan principalmente de materias orgá-
nicas en d . .composición; en ellas de-
po.yit.?.in las liembnas sus numerosas 
larvas, que aceleran la putrefacción 
iniciada, reproduciéndose en gran ma-
nera acaban por destruir ¡las materias 
corrompidas de que se nutren. 
Con todo, si por un lado puede es-
to repoirtarnos algím beneficio, es in-
dudable que constituye un verdadero 
peligro por otro lado; pues claro está 
que, si las moscas se alimentan prin-
cipalmente de materias en deseompo-
sición, posándose como se posan, en 
todas partes los gérmenes morbosos de 
un sinnúmero de enfermedades. , 
Los lantiguos ya lo conocían en cier-
to modo, y si bietn consideraban que 
¡as moscas emipileadas como tópico te-
nkn virtudes emolientes y resolutivas 
y eran muy eficaces para bacr crecer 
el palo, las acusaban de ser el vehícu-
lo ordinario de lalgunas enfermeda-
des y entre ellas del carbunclo. 
Hoy día resulta absolutamente de-
mostrado que la propagación de cier-
tas afecciones, como la fiebre amarilla, 
la malaria, y la enfermedad del sue-
ño, se efectúa medrante la picadura 
de determinados mosquitos, de la 
mosca llamada tré tsé, etc.; y en lo 
que se refiere 'á la mosca ordinaria 
hay muchos que la creen capaz de 
transmitir el cólera, la peste ¡y la dif-
teria. 
Independientemente de toda mira 
direictamente higiénioa, la idea de 
combiatir la pilaga 'die da mosca es muy 
•antigua, como saben perfectamente 
mis lectores, aunque 'emtre los medios 
propuestos para ello son muchos los 
que pueden ponerse al lado de aque-
llos polvos insecticidas del conocido 
i cuento, cuyo autor explicaba su em-
i pleo, diciendo en italiano macarróni-
1 co: si prende la mosca—li si apre la 
'boca, le si echan los polvos é cátala 
morta. 
De todos modos, conocido es el pa-
pel de cianuro de cobailto que hume-
decido atrae á las moscas y las enve-
nena, así como ciertos 'aparatos de 
cristal, llenos en parte de agua, don-
de caen aquellas como en una tram-
pa y acaban por abogarse; mas, por 
lo que toca al primer sistema, hay el 
•etseollo de que el cianuro die cobalto 
es un tóxico peligroso paira otros ani-
males domésticos en el buen sentido 
de la palabra ('las gallinas por ejem-
plo), y por lo que toca -al segundo pro-
cedimiento, es buemo tener en cuenta 
que la vitalidad de las moscas es 
muy grande, pues basta, por ejemplo, 
cubrir una mosca iaparéntemente aho-
gada con la ceniza de un cigarro pa-
ra verlla resucitar al poco rato volan-
do nuevamente como si tal cosa. (1) 
La manera verdaderamente porten-
tosa como ein Cuba se bu extirpado 
la fiebre amarilla, aplicándosie á la 
moscas, conrvienoklas de que, de tal ma-
cho pensar acá en Europa á muchos 
hoimlbres de ciencia, en la utilidad de 
una campaña sin cuartel contra las 
moscas, convencidas de que, tal ma-
nera se lograría cuando menos una 
notable disminución en muchas em-
fermedades. 
Cuando se trata de destruir una 
espéctó animal el procedimiento más 
indicado consiste muchas veces en 
provocar en ella una epidemia, co-
mo se ha ideado, por ejemplo, con 
las ratas, que contribuyen, á lo que 
se asegura, en gran manera á la pro-
pagación de la peste bubónica; la 
mosca sufre con frecuencia de un hon-
go parásito que la mata muy pronto; 
pero, trntámidiose" de un insecto tan 
pt-queño, éá muy difídl, vsi no impo-
sibbi, utilizar un procedimiento simi-
lar al empleado con las ratas. El 
problema, pues, parecía de solución 
dudosa, pero el periódico "he Mo-
t ín" instituyó un premio de 10,000 
francos, destinados k recompensar á 
la persona que 'encontrase ol medio 
más práctico y 'seguro de destruir las 
moscas, y el Jurado, primero, y los 
ensayos prácticos, más tarde, nos per-
miten creer que no ha sido infructuo-
sa la empresa del colega, parisiense. 
El método propuesto consiste sen-
cillamente en el empleo del esquisto, 
especie de petróleo artificiial para cu-
ya extracción pidió patente en 1882 el 
químico Cherbon, y que hasta ahora 
ha tenido aplicación escasa, ya que 
su comibuistión resulta por todo extre-
mo mal oliente, amén de poco segu-
ra. ¿ 
Este aicei'tie de eisqubto, que tiene 
muy escaso valor en el comercio, pa-
rece que íes para las moscas un terri-
ble veneno, y basta rociar eon el los 
estencatleros y demás sitios donde las 
moscas hembras d'eposdtan los huevos 
que han de ser luego larvas y más 
tarde otras moscas hechas y derechas 
de uno y otro sexo, para que se des-
truyan en absoluto los primitivos gér-
menes. 
Los profeisores d'Arsonval y Borda, 
se muestan convencidos de que, em-
pleando este procedimiento, en un 
breve período desaparecerán las mos-
cas de hospitales, cuarteles, hospicios 
y establecimientos públicos, y aunque 
poco y nada adelantaríamos con ex-
tirpar las moscas de nuestra casa pro-
pia si continuaba el vecino criándo-
las en la suya, es de esperar que, gene-
ralizándose la costumbre, que es en el 
fondo asunto de limpieza, podríamos 
la generalidad de los mortales librar-
nos de estos bichos tan sucios y mo-
lestos. 
Por mi parte confieso que, en mi 
odio hácia las moscas, les tengo casi 
amor á las arañas, á los murciélagos y 
á los demás bichos que las persiguen, 
y no hay que decir la gratitud sincera 
que me inspira el anónimo autor del 
procedimiento de que he hablado, cu-
yo lema atrevido: "Delenda est mos-
ca", suena más que á esperanza, á 
profecía. 
Panfilo Rodríguez. 
Tengo cartuchos sin bala, pero d( 




Los leones del Africa Oriental pa-ê  
ce que observan con mucho interés los 
avances de la civilización y nada les 
ha inspirado tanta curiosidad y asom-
bro como los trenes del ferrocarril de 
TTganda. 
Este ferrocarril, que corre de las r i -
beras del Océano Indico á las de] río 
Victoria Nyanza, ó sean 584 millas, 
tiene entre ambos puntos terminales 
39 estaciones. 
La línea está dirigida por el mismo 
sistema que los ferrocarrles Je la In-
dia, y casi todos los empleados de la 
vía, así como de los trenes y estacio-
nes, son indostánicos. 
El jefe de la estación, generalmente 
llamado "babu", lleva una vida solita-
ria. En Simba, por ejemplo, donde los 
leones han estado haciendo un estirlio 
especial del sistema ferrocarrilero, ?ólo 
hay un edifiieo de estación, un tanque 
de agua para las máquinas y un chuco, 
siendo éste uno de los puntos de cruce 
del ferrocarril en la parte que tiene 
una sola vía. 
Las dificultades comenzaron en Sim-
ba hace 11 meses, cuando al director 
del tráfico en Nairobi recibió este cu-
rioso telegrama del "babu'1 de Simba: 
"Un león me ha estado importunando 
durante tres noches. V;enü y sube á 
la plataforma de. la estación, donde se 
queda dormido. Despué< se pasea, ara-
~a las paredes y trata de meterse en 
(1) Este f enómeno es debido á, que la •. nü̂ .-nn fiírv<-,r«!P m n d ' i r r n p T>nr <d 
ceniza callente absorbe el agua que obs- Ja Oncma. C5ir\anS(, manadrme por tu 
trufa el aparato respiratorio del insecto, | primer tren CaitUCI'OS para UU rifle 
que puede entonces volver á respirar con Ir, j ' 11 j j j ü j 
regularidad. i Synder, a fin de poder defenderme. 
Esta profunda observación conven-
cería á un cerrojo. No se sabe si el león 
desearía comprar un billete ó s; por 
simpatía» c»»« el sol icario "babu" de-
séala haeorle compañía, pero es muy 
cierto que K;> cartueb^ sin bala eran 
muy poco apronia i'.s para el caso y se 
neceaitaban los piorno^ 
Es de suponer que los cartuchos pe-
didos fueran suministra'.los pronta-
mente, pero si no lo fueron, no hicie-
ron mucha impresión en los leones, 
porque en Agosto recibió el director 
del tráfico otro terrorífico telegrama 
concebido de este modo: 
"Agosto 17, 1.45 a. m. 
Urgente al director del tráfico: 
Hay un león en la plataforma. Sír-
vase instruir al guarda y al maquinis-
ta procedan 'con cuidado y no hagan 
señales en el patio. Diga al guarda 
avise pasajeros que no bajen aquí j 
que tengan mucho cuidado cuando en-
tren en la oficina'. 
Falta, saber si el "babu" tenía te-
mores por la seguridad del guarda ó 
si creía que el león pudiera aprovechar 
el abrirse la puerta para entrar en la 
oficina. El resultado de todo esto Tuó 
que un sportman inglés se trasladó á 
Simba. 
E1 pr'.emr animal que vió fué una 
leona, que salió de los matorrales, al 
parecer con el propósito de calmar su 
sed en el pequeño chorro de agua que 
salía del tanque. Cuando estuvo á 150 
piés de la plataforma, el cazador le dis-
paró una bala que la tendió en el suo-
lo. 
El cazador no abandonó su puesto, 
porque pensó que ocurriría algo más. 
No se equivocó. Poco después dos leo-
nes salieron de entre la yerba y se que-
daron asombrados contemplando la 
extraña actitud de la hembra muerta. 
Entonces una bala puso fin á una de 
las fieras, y la otra herida por un se-
gundo tiro, huyó al bosque. 
Durante media hora el soprtman es-
peró en la plataforma que hubiera nue-
vas señales de vida en los matorrales, 
pero no vió movimiento alguno y bajó 
de la plataforma. Apenas había tocado 
tierra, el león herido saltó de la maleza 
y dió al cazador un manotazo que le 
desgarró el grazo hasta el hueso. El 
cazador fué arrojado al suelo, y el 
león, que evidentemente se debilitaba, 
rodó sobre la yerba y volvió á la ma-
leza, donde se encontró su cadáver po-
co después. 
El cazador abandonó su empresa y 
fué á un hospital de la costa á curar-
se, con io cual el pobre "babu" se que-
dó de nuevo en la soledad y no preci-
samente como dueño y señor. Sejún 
decía á los empleados de los trenes, no 
podía dormir de noche y sus nervios 
estaban muy afectados. 
Después de la muerte de los tres leo-
nes, nada ocurrió durante varias sema« 
ñas. Pero á poco el director recibe es-
te telegrama: 
« « 
"Extra urgente.—El empleado de la 
vía fué rodeado por dos leones al re-
gresar del lugar de las señales. Se tre-
pó en un poste telegráfico cerca del es-
tanque de agua. Está allí todavía. Or-
denen que el tren se detenga aquí y 
se lo lleve. Suplico tomen las disposi-
ciones necesarias". 
El pobre empleado logró llegar á la 
estación antes de que llegaran los au-
••''ioss, 
v'r;inte varios días el telégrafo sólo 
r'smitió los mensajes de uso. Pero 
luesío dió la siguiente noticia: 
" A l guarda y maquinista del tren 
de abajo.—El secretario está en su ca-
rruaje en el empalme, donde acaba de 
matar un león. Otros están ¡rugiendf 
por el lado de Makindn. El maquinis-
ta debe no hacer señales y detener la 
locomotora frente á la estación. El ' 
guarda no debe salir de su caseta". 
Si algún jefe de estación encuentra 
monótono su trabajo y quiere una vida 
de aventuras, es probable que pudiera 
cambiar su empleo con el "babu" do 
Simba. 
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í C ONTINUA) 
—¿No?—dijo el criado de Altieri 
con fingida candidez,—pues yo lo la-
luento, porque mi encuentro con aquel 
vagabundo coincidió con una espanto-
sa tragedia. Oyeme. Hace diez ó doce 
años, yo, que no servía al conde Al-
tieri, trabajaba como mozo de labran-
za cerca de Campí. 
Mientras hablaba do tal sncrfe, su 
fciirada iñquísitoriál escrutaba la íiso-
íiomía de Meneo. Este, que con la gar-
S>nta apretada y sintiendo las gotas 
de sudor quede bañaban la frente, es-
taba acorazado contra la sorpresa, no 
titubeó. 
¿^ué le refir irk aquel hombrei ?Dis-
•enrría de buena fe ó era el emisario de 
'algún oculto enemigo? 
—Ignoro hacia, dónde cae Campí— 
depuso Meneo—pero prosigue. 
—'Está á unos dos kilómetros de Flo-
rencia, en el valle, del Arno—añadió el 
'OfcUiw desconocidoí—hermoso (país» 
en el que abundan la.s aldeas y case-
ríos; sus habitantes son hospitalarios 
y sus anuieres robustas y bermosas. 
Cerca de Campí llegó un día una com-
pañía de titiriteros, ambulantes, y re-
cuerdo perfectamente que su director 
tenía una cabeza como la tuya, enér 
giea, inteligente. 
Meneo, dueño de su absoluta sangre 
fría, prorrumpió en sonora carcajada. 
—¡Ob! me adulas. Gracias por el pi-
| ropo, (amigo. 
I —Nó, digo lo que pienso. Los gita-
| nos se alojaron en una posada distante 
del pueblo 
! —-Nada hallo de sorprendente en tu 
[relato. 
| —En efecto, basta aquí nada, pero 
¡ l la, noche siguiente se^incendió una ca-
sa de campo próxima á la posada. 
Meneo, riendo, exclamó con indife-
rencia : 
—¿Y los gitanos fueron acusados de 
haber producido el fuego? 
—Diste en el clavo. 
—'iFueron detenidos? — preguntó 
Meneo con candidez. 
—La misma noche abandonaron el 
país. • . . . 
—¡Oh, oh! pero ¿para qué prender 
fuego á la casa? ¿Cometieron alguna 
fechoría? 
El criado del conde Altieri colocó 
en la rama el vaso, vació y escudriño 
con la vista la serena mirada de Men-
eo. 
—En laquella casa—dijo,—vivían 
una señora extranjera y una niña en-
cantadora. 
—'Los gitanos robaron la niña, ase-
sinaron á la madre y prendieron fuego 
á la casa. 
—De modo que soy el asesino y el 
incendiario. 
Hablaba con tonillo burlón, pero 
leíase en su semblante algo amenaza-
dor que lalarmó al desconocido, que ex-
piaba sus menores movimientos. 
—Hombre nó; todo ha sido broma. 
La conversación continuó algunos 
minutos sobre el mismo tema, hasta 
que Meneo se dispuso á alejarse, excla-
mando : 
—Con tu charla, ha pasado una ho-
ra. Tu amo ya habrá salido del teatro. 
Vamonos. 
—Vete tú—contestó el otro;—yo iré 
luego, no tengo prisa y prefiero apu-
rar la botella. 
—He prometido pagarla—dijo Men-
eo lirando en la mesa una moneda de 
[.'aia,—y cir.np!o mi palabra. A.lins, 
—No, hasta la vista — respondió el 
d e sc on oc i d o.—(Ju and o q u leras verme, 
todas las noches á las ocho estoy aquí 
solo ó acompañado. 
—Lo tendré presente. Buenas no-
ches. 
Meneo salió del cuarto, y en seguida 
la sonrisa maliciosa é irónica del cria-
do de Altieri se convirtió en mueca 
feroz. 
—¡Vete . . . infe'liz!— murmuró en-
tre dientes.—Piensas que no te has 
vendido. A mí nada se me escapa. Mis 
temores eran fumladns. Acerté. 
Atravesó los ojos de aquel hombre 
un rayo satánico. 
Simón, parolé él era el falso criado 
del conde Altieri, mumuríJ.i ••f;:?|l|8| 
—Yo que creí encontrar la calma en 
Italia. ¡Loco! ¡Loco! 
Al cabo de un instante de ensimis-
mam'ento, sus ideas siguieron nnévo 
curso. 
—'Satanela escribe á Leoncio. ¿Es-
tará enamorada de él? Conliesu que 
por do quiera veo intrigas, peligros y 
enemigos. El condesitT descubrirá que 
á mi no me encargó nadie la vigilancia 
de Satanela... ¡Bah! ¡Qué importa! 
He conseguido mi objeto, y eso me bas-
ta. 
Llamó golpeando la mesa con el va-
so y entró el mozo. 
Simón le entregó la moneda de p a-
ta que Meneo dejó, y sin pedir la vuel-
ta salió de la taberna, adoptando im-
prevista resolución. 
—Voy á casa de mi suegro—excla-
mó,—que quizás me entere de algo in-
teresante. 
V I 
Manetta, por una de esas maravillo-
sas intuiciones imposibles de explicar, 
comprendía que Safanela era su rival 
y su enemiga. 
Nada confió á la anciana, que se 
mostraba entusiasmadísima con la vis-
ta de la actriz, ni tmpoco nada dijo á 
Fernando, aguardando inquieta la ho-
ra de dirigirse á casa de Satanela. 
Manetta se vistió con modestia y 
sencillez que aumentaban los enoantos 
de su persona, y no mostró turbación 
y sí por el contrario instinto del lujo 
cuando subió al coche de la actriz. 
Tanto transformó á Manetta el amor, 
que la modelo en nada recordaba á la 
joven que risueña y vivaracha fre-
cuentaba el estudio de Fernando. Era 
una virgen tímida, seria, de sonrisa in-
genua, de mirada melancólica. 
Satanela la esperaba en un gabinete 
de estudio, verdadero derroche de lujo 
y elegancia. 
La actriz vestía una "toilette" ín-
tima, severa y de austeridad casi 
claustral. Así ataviada estaba hermosí-
sima, si bien la sonrisa de mordaz iro-
nía que contraía sus labios hacía sus 
facciones poco simpáticis. 
Cuando anunciaron á Maiuetta, se le-
vantó rápidamente de una butaca y se 
adelantó á su encuentro, tendiéndole 
una mano. 
—Oracias por su visita— dijo,—la 
esperaba con impaciencia. Está usted 
preciosa. Quítese el sombrero, porque 
supongo que me hará compañía y al-
mo t zara conungo. 
La afectuosa acogida de la actriz 
sorprendió, pero no cautivó á Manet-
ta, que contestó: 
—No sé cómo agradecerle sus bon-
dades. 
—Na agrad-eiéndomelas. Entr.* ami-
gas los cumplimientos estorban. 
Satanela simulaba gran satisfic-
ción; ella misma quitó á Manetta el 
sombrero, y cegiéndola del brazo, le 
enseñó, con detención, según lo pro-
metido, todas las maravillas de su ca-
sa. 
Abundaban los objetos de arto y no 
faltaban cuadros de reputados pinto-
res. 
—Posee usted verdaderos tesoros, 
señora—dijo Manetta que poco á jpoñn 
se dejaba vencer. 
—-¡Siempre señora! Hablemos como 
amigas. ¡Me es tan grato en e'l aisla-
miento poder confiar á alguien mis 
penas I 
—¿Usted penas, señon 1 -dijo Ma-
netta incapaz de mentir n\ de disfra-
zar el pensamiento.—¿Qué le falta pa-
ra la felicidad? Tiene usted riquezas, 
gloria, amor. 
Se ofuscó el rostro de Satanela. 
uriAií iu DK l a iriAKin a.—jüaicion de xa tárete.—Ago&Do ¿o d'e 1906. 
L i I W í m E s p i a 
Con el título "Manual".— "Cinco 
laños de labor"— (1900-1.905) acaba 
de publicar la Junta Central de k L i -
¿a una obra de más de 300 páginas, en 
das que ha reunido cuanto la Asocía-
le ión ha realizado desde su fundación, 
ífí.ti'1 para su conocimiento y propagan-
idáí, 'Cpiiib primera parte de los Anua-
rios que la Junta se propone publicar 
jen años posteriores, comprensivos, 
además, de cuanto sea conveniente re-
eopillar y divulgar acerca de la organi-
¡zaeión marítima nacional. 
% Contiene el "Manual" una comple-
rta síütésis de la •constitución y perso-
n^li'dad ti o la Liga, con resumen de sus 
jnstitucionés más fundamientales, é ín-
idice cvouoilógico de las gestiones ofl-
cia públicas realizadas y de los resul-
itados obtenidos; relación nominal de 
Ja Jimia Central, de las 30 Juntas 
¡provinciales y locales, y los Socios-de 
[todas clases, iudividuaies y •colectivos, 
.que pasan de 14.000 los primeros y 
a50 los segundos, desde navieres á ma-
rineros y percadores, con nutrida re-
presentación de la Marina de Guerra, 
más de 300 entre generales, jefes y cla-
ees de los distintos Cuerpos de la Ar-
mada, principales publicaciones reali-
¿udas por la Sociedad, en número de 
§Q y 36 mil ejemplares, sin contar los 
itid" "Bolelln Oficial", y revista ilus-
trada "Vida Marítima", órgano de 
¡propaganda de la Liga; Catálogo de 
ksij Biblioteca, en la que ha reunido 
m.ás de 2.000 obras y donde recibe pe-
riádioamente más de 200 diarios y re-
ivistas, y noticia de las principales Aso-
ciaciones ó instituciones filiales de la 
Jjiga , "Centro de Informaciones y 
•Consultas", "Hullera Nacional" y 
©tras entidaides que por su índole sos-
rtienen relaciones especiales de s©li-
da.ridad con ella, c»mo la Sociedad es-
pañoila de Salvamento de náufragos y 
los Clubs Náuticos. 
Termina el "Mannal" con nn esta-
co comparativo de las Ligas Maríti-
mas existentes, entre fas que ocupa la 
española el tercer lugar, después de 
Alemania é Inglaterra, y una Sección 
Üé anuncios de la revista "Vida Ma-
rí t ima" con noticias interesantes de 
esta importante publicación. 
' Avalora esta obra, de verdadero in-
tterés y utilidad pública, que revela 
iclaramente la gran fuerza represen-
tativa de la Liga y el creciente, éxito 
iáé su perseverante labor partiótica un 
retrato con dedicatoria autógrafa de 
fi. M. el Rey, Patrono de la Asoeia-
eión, y un eloeiiente prólogo del señor 
Maura, Presidente fundador de el i a, 
escrito en Yalldemosa, qua dice así: 
P U B L I C A C I O N E S 
' E l Tabaco 
Hace varios días quo obra en nues-
Itro poder el número correspondiente 
tal 25 del presente, de la competente re-
•vista cuyo nombr:} precede y que, lo 
mismo que todos los anteriores, viene 
repleto de interesantes noticias y da-
tos estadísticos relativos al importan-
te producto cuyos intereses defiende 
en la prensa. 
Merecen especial mención un ma-
gistral artículo sobre la indebida apro-
piación de marcas y una fereve peo 
exacta, descripción de la actual si-
tuación de los vegueros y comerciantes 
en Vuelta Abajo. 
Nos gusta " E l Tahaeo" y no nes 
eansamos de recomendarlo, porque es 
ama publieación que hallamos siempre 
en su puesto. 
•Hemos recibido las siguientes: 
Bevista de Medicina y Cirugía.—Nú-
mero 11, eon un interesante estudio 
íremoipático sobre el Dr. Nowack, por 
el Dr. Pérez Vento. 
Repertorio Médico farmacéutico.— 
con nu'evos trabiajos y el muy notable 
idiseurso del doctor Vildósola pronun-
teiado en la Fiiesta del Arbol. 
Crónica Médico-Quirúrgica.—Núme-








^ 9 L A L E G I T I T / I A 
Perfuma. Preserva y vigoriza la q 
piel y él cutis. « 
Tan barato como Alootol. 9 
No use Alcohol eamíiñ. « 
- - - deja mal olor. ? 
USE S-EGÍTIMA , % 
o COLONIA SABRA 
Y RECHACE IKITACIONEá. 
* DROGUERIA SARRÁ Tte. Pey y 
^ HABANA Compo.stela ' 
—¡Ali! lo sé—repuso;—muchas en-
¡vidian mi suerte, mi riqueza, mi glo-
rá, mi fimeta beilleza. jAh, si supiera 
eon qué gusto me cambiafía por la 
•mujer más pobre, ignorante y fea! 
Se oeultó el rostro con las manos, 
reiprimienilo los sollozos. 
Manetta sintió que se fundía el hie-
lo en su almai, que se desvianecíían sus 
'«•ospeelias, y casi se arrepintió de ha-
iber diuiado de iSatamela. 
Dispoiníase á •dirigirle una palabra 
•de consuelo, cinanido ihimairon diserj-
tameute á la puerta. 
Satanela levantó el demudado sem-
blante. 
—AdeíLáinte—dijo con voz imperiosia 
^En el umbral apareció la figura her-
cúlea, de Meneo. 
—¿Qué quieres?—preguntó Satane-
ta en idioma que Manetta no eatendió. 
Meneo respondió con palaibras in-
compiiensibics, pero la modelo creyó 
•oír el n ombre de Leonel o. 
—Me anuncian una visita inespera-
da—dijo Satanela — Espérese a.mí, 
¡quéridia mía, que no tardaré en voilvor. 
—1*0 rfectanumte, señora. 
. Tik modelo padecía v-iva agitación. 
Pensó que el ines'peraid.q visitante era 
"r q¡;c «atauela no le ree 
vVK : ! ¿ Adiviuaba .» 
¿Cómo, si la pobitó ífo 
1 
ro 11, con un valioso estudio del doctor 
J . Santos Fernández, sobre " el diag-
nóstico de las inflamacionies de la con-
juitivia". 
Cuba Pedagógica.—Número de 10 y 
20 de Agosfco. 
11 Maestro Ctibano.—Número del 25 
de Junio. 
E l Bscolar cubano.—con muchas 
amenidades. 
11 Estudio.—Número 3 del 31 de Ju-
lio. Revista de Derecho y legislación. 
Jteviírta Cubana ilustrada.—'Número 
Xi Dedicada á asuntos económicos. 
Alma Joven.—'Núiiero de 31 de Ju-
iio, 'Contrabajos litenarios anuy impor-
tamtes. 
Bolctn Cient ífico de Cienfuegos.— 
Gon un estudio d»l 'ikot«r B m i a sobre 
el Manual 'de Prárotóca SanüsMria. 
Derewlio y Sociolt^fía—Número 7, 
con el notable artículo de Pedro Dora-
do "¿El derecho es lia faerza?" 
Arte y Letras.—Revista literaria 
ilustradm, número 27. 
Luz y Ventad.—Revista filosófica 
número 15. 
E l Católico.—Semanario religioso 
•de Santiago de Cubia, número 32 de 12 
•de Agosto 
Ciencia y Fe.—Revista semanal di-
rigidla por el ¡ilustrado R. P. Gonzalo 
en Trinidad. Número 10. 
Rerista Municipal y de intereses 
económicos.— Dirigida por el doetor 
F . Cañera Justiz. Número d© 15 de 
Agosto, eon inuportanitísimos trabajos 
sobre asuntos munieipales. 
E l AIuméco.—Bariiíta litenaria que 
ve la luz en Guantánanio. 
Se ha iestai>lecido en la Secretaría 
de A g r i c u l t i T r a , ( A l t o s d e l ed i f ic io de 
la líaiciienda) la oficina de i u m i g r a -
ción. A ella ide^ei^án d i r i j i r sus peti-
c i o n e s los haeedaidos, colonos y terra-
t en iea te s , que ©elícrfeen i n m i g r a n t e s . 
También se eursamn e u la citada 
oficina, las solicitudes de l o s braceros 
que hafciémdose d i e d i o a á o en Cuba du-
rante un año á las faenas agrícolas, 
deseen traer sus familias sufragando 
la República de Cuba todos los gistes 
de pasaje. 
Basa»"— 
Decanato del Cuerpo Consular 
aereditado en la Habana. 
República Argentina, Julián J . Sil-
veira. Cónsul General. Consulado 51. 
Austria Hungría, J . F . Berndes, 
Cónsul General. Cuba 64. 
Austria Hungría, René Berndes. 
Viee Cónsul. Cuba 64. 
Bélgica, L . Van Bergen, Cónsul. 
Amargura 7. 
Btlivia, Juan Palacios, Cónsul (0) 
Cuba 93,A. 
Chile, Manuel Corbalán, Cónsul. 
Neptuno 2, A. 
Chile, José Fernández López, Cón-
sul. Industria 174. 
Colombia, doctor R. Gutiérrez Lee, 
Cónsul General. Reina 85. 
Dina-marea, T. C. Culmell, Cónsul 
Obrapía 32. 
Ecuador, doetor B. Marichal, Cón-
sul, Prado 94. (ausente). 
España, Francisco Yebra y Saez, 
San P«K*ro 24. 
Estados Unidos de América, F . 
Steinhart, Cónsul General, Mercade-
res 36. 
Estados Unidos de América, J . A. 
Spriner, Viee Cómyal. Mercaderes 36. 
Estados Unidos de Méjieo, Arturo 
Palomino, Cónsul General. Bernaza 
44. D«cano. 
Gran Bretaña, G. W. F . Griffith, 
Viee Cónsml (1). Aguiar 101. 
Grecia, Alfredo Labarrere, Cónsul. 
Obnpía 32. 
Guatemala, Emiliano Mazón, Cón-
sul. Empedrado 7. 
Italia, C. Bafico, Vice Cónsul (2). 
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netta nunca reveló á nadie el secreto 
de su eorazón? 
Cuando Satanela se marchó, Manet-
ta permanció breves instantes trémula 
y pálida, en medio de la estancia. Se 
idejó arrsfcrar por las ideas que bullían 
en su cerebro. 
Gustosa hubiera dado la vida por 
am'stir á la entrevista de Leonelo y 
Satanela. 
L a rmvadió febril tuirbaeión. ¿Cómo 
atveriguar en qué estaucia estaban? 
Además de la puerta por la que Sata-
nela salió, 'había otras dos ocultas por 
sendos portiers. Manetta levantó uno, 
y sus mejillas pailideeieron, al paso 
que el terror ganó su ser. 
L a puerta que estaba pintada de 
negro, tenía en medio una cruz blan-
ca. 
¿Qué significaba laquella cruz? ¿A 
dónde conducía la misteriosa puerta? 
Manetta recorrió los fantásticos de-
cires que acerca de Satauelia corrían 
de boca en boca, unidos á mil invon-
ciemes sobre los euigmas de su infran-
'queable easa; vinieron á su mente las 
historias^ de aíquellais sirenas que 
atraían á sus enamorados para em-
briagarlos de plaeer y conducirlos á 
un antro lleno de tortura, en los que 
nn biésO se pagaiba con. la imierie. 
Manetta. tembló por Leonelo, V su;-
•ojos atónitos no acertaban á separar-
Noruega, Ohr«tian Hansen, Cónsul 
General (interino). Cuiba 24. 
Mónaco, Alfonso Pesant, 'Cónsul. 
Aguiar 92. 
Panamá, Francisco D. Duque, Cón-
sul. Mercaderes 9. 
F«/raguaiy, A. Pérez Carrillo, Cónsul 
Genera-l. San Miguel 8f%. 
Países Bajos, Oárlos Arnoldson, 
Cón»ul. M«rcaderes 31. 
Perú, Pedro Dáralos, Cónsul Gene-
ral. Empedrado 10. 
Portngal, Leslic Pantín, Cónsul. 
O'Reilly 50. 
Rasm, Eegino Truffin, Cónsul. 
Obrapía 32. 
Repáblica del Salvador, doctor B. 
Marichal, Cónsul. Prado 94, (ausen-
te.) 
Snecia, Carlos Arnoldson, Cónsul 
Gmernl (mterino). Mercaderes 31. 
Ufuguay, Rafael J . Fosalba, Cónsul 
General. Monserrate 13, A. 
Uruguay, Josó Balcells, Cónsul. 
Amwrgura 34. 
Venezuela, José Abali:,- Cónsul Ge-
neral. Mercaderes 5. 
(0) .—Encargado del Despacho de 
los Consulados del Ecuador y E l Sal-
vador, por ausencia del propietario. 
(1) .—Encargado de la Legación. 
(2) .— Id. id. 
Habana. Io. de Agosto de 1906. 
SLI 
Ayer volvieron por la revan.eha los 
defensores de la enseña roja y no solo 
ewnsffguieron su objeto, si que estu-
vieron á punto de dejar en blanco á 
sus contrarios. 
Véase el "Scoire:" • 
Azul, E . B. C. 
VB. C. H. SH. BJ. A. E. 
A. Cabañas, 2a. B. 
I. Gallftiío, Rf. . . 
S. García, Lf . , . 
J . Castillo, l a B. 
H. Hitlalso, 3a. B. 
G. SAnchez, C. . 
A. Parpeti, SS. . . 
A. Ortega, P. . . 
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E n el Castillo de la Punta se desean 
individuos que quieran alistarse en la 
Guardia Rural, Artillería ó en las g'uc-
rrillas volantes. 
KSCOKIA DIO CARMOX.—Jei'nturn rt» In 
( in^iiil de la Ilc«!)aii3».—Secretaría de Obras 
Públ icas .—Habana, 23 de Agosto de 1906.— 
Hasta las dos de la tardo del día 6 de 
Septiembm pró-x imo se recibir'in en esta 
Ole ína , tOdiílcio del Arsenaí , proposicio-
nes en pliego cerra<40 para el sutnimietro 
de 390 mts. de escorli, de carbón.—En esta 
Oficina se fac i l i tarán impresos de propo-
sición en blanco y se darán infomies á 
quien los s»!iclte .—An*«nio Fernándea de 
Castro, Ingeniero Jefe fle la Ciudad. 
C. 1746 alt. 6-28 
" M E D I C I N A D E V E T E R I N A R I A . — J e f a t u -
ra de la Ciudad do la Habana.—•Secretaría 
d<a obras Públ icas .—Habana, 89 d« Agosto 
de 1906.— Hasta las dos de la tarde del día 
7 de Septiembre de 1906, se recibirán en esta 
Oficina, ediñeio del Arsenal, proposiciones 
rn nliego cerrado para la adquis ic ión de 
medicina do veterinaria.—En esta Oficina 
se faci l i tarán impergos de proposic ión em 
blanco y se darán informes á quien los so-
licite.—Antonio Eernándftz de Castro. I n -
geniero Jefe de la Ciudad. 
G 1751 alt. 6-29 
I l i V 
C L I N I C A D E N T A L 
E n este salón se encontrarán Cirajanos 
Dentistas los que e fec tuarán toda clase de 
operaciones concernientes á la profes ión, 
contando cpp aparatos modernos para prac-
ticarlas á la perfección. 
T R A B A J O S G A R A N T I Z A D O S 
Tre*!»* rn plata: 
Por una extracc ión 
Por una extracc ión sin dolor 
Por una limpieza de la dentadura 
Por una empastadura porcelana 
ó platino 
Por una orii lcació», desde. , . 
Por un diente espiga 
Por una corona oro 22 kltes. , 
Por una d e n t a é u r a de 1 á 2 pzs. 
Por una dentadura de 3 á 6 pzs. 
Por una dentadura de 7 á 14 pzs. 
Pnontes á razón de $4-00 per cada pieza. 
0«»*:iíí .:> y •peraoionc!» de 7 de la mafinna 
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Hojo B. B. C. 
VB. C. II. SI!, B.l A. E 
R. Valdés , 3a. B. 
P. O lave, Rf. . . 
R. García, C. . 
L . Padrón, Cf. . 
E . Prats, la . B. . 
A. Arcaño, Lf . . 
J . Escoto, 2a. B. 
C. Lasruardia. SS. 











ANOTACION P O R E N T R A D A S : 
Rejo: 2 2 0 0 0 0 0 0 x —4 
Azul : 0 0 0 0 0 0 0 1 0 — 1 
S U M A R I O : 
Stelcn base»; Hidalgo, R. Valdés . 
Strvek oute: por Ortega 3; R. Valdés . Es -
coto y Rodr íguez; por Rodr íguez 2: Cast i -
llo y M. Valdés . 
C«llert fcalls: por Ortega 6: á R. Valdéá, 
Olave, Padrón Prats, Arcafio. Escoto y Ro-
dríguez; por Rodríguez 1, á Parpeti. 
Dend bajltú Rodríguez 1 á García; Ortega 
1 á Laguardia. 
Wfiftl pltchénii: Ortega 2. 
TUmpo; 2 horas. 
Umpire»: Valdés y Fontanal?. 
Aiiotador oficlali Francisco Rodríguez . 
NOTA — E s t a casa cuenta con aparatos 
para noder efectuar los trabajos, también 
de noche. 12.961 26-30 Ag. 
íh- J . Santos F e r n á n d e z 
O C U L I S T A 
ConsuRses en Drado l*!í. 
CoNtad*» fie v iilaana-íva. 
C 15S3 Í-Ag. 
J . P ú í g v Ven tu ra 
ABOCADO 
De regreso do Europa se ha hecho cargo 
nMevamente de su buieta.—Sania Ciara ítS. 
Te lé íono 839. De 2 & 3. 
1570 1-Ag. 
ABOG VDO Y N O T A R I O P U B L I C O 
_Habana 72. C 1663 26-5 Ag. 
ARMáKBO k l U V . l l ESCOBAR 
ABOGADO 
Sau Ignacio 82, de i á 4 p. m. 
R. CALIXTO VALDES. 
Cirujano-Dentista. Reüja 40. altos.—Espe-
cialista en dentaduras de puecte y coronas de 
j oro. Rapidez y garant ía ea ios trabajos y ope-
i raciones. 
O 1(306 1-Ag. 
Hoy jugarán los clubs AZUL y áJjERTA, 
En el Castillo de la 
Punta, so compran t o -
dos los caballos que se 
presenten á la venta y 
que se encuentren úti-
les, pagándolos á buen 
precio. 
10-24 Ag 
co Clrojano de la Facultad de París . 
Especial ista en enfermedades del eeto-
naago é intestinos, según el procedimiento 
lok profesores doctores Hayem y Winter 
riy París por el aná l i s i s del jugo gástr ico . 
CONSULTAS D E 1 ü 3. P R A D O 54. 
1 á. 3.— P R A D O 64. 
r • ¡2 5jn l -Ag . 
Dr, Fé l ix P a g é s 
Gálfaae 101, altos, entrada por San José 
Consultas de 1 á 3. los d ías parea. 
(Gratis para ios pocres; 
_ C 1590 1-Ag. 
D E . F E L I P E G i E C I á CAÑIZARES 
Ileo ¿el Hosj i i ía l San F m u c i s w de Paula 
P I E L , S I F I L I S y V I A S U R I N A R I A S 
Consultas lunes y viernes áe 12 á 2. 
Salud núm. 55. Te lé fono 1.026. 
12.06C 26-15 Ag. 
S » O R I N E S 
p r o t e c c i ó n -^atoaw 
_ P E L HOGAR * i f^ feh . 
Sfñom: «rite «n ta í 
ttj»la«cci4nf«!«lde 
'«» !(*riacnM! c-ntó-ftwn y ;iu príi ;ipal 
JráiF.istr el MOi.olil. 
W. Empleoín (.tía», 
»BBiín«5, inedtrn, rpxitrat, & e, n. CRESOL smi 
fm. baldía srunde. 
fía toda* lat firma-
3*M 
E X I T O - % \ 
S A N I D A D t 
- C U S A -
" "' —_J ««te cfrac el i$ jó 
% & ™-CRfSQL Sflawí ^ 
^ ^ Etitaioa »M,SitM. K^r ^ J r 
se de la lúbugre pn êTta. A l poco sintió 
se diomraa'da por irriesisfcibk temija-plóñ 
do abrirla y descubrir -el secreto de 
Satanela, 
L a idea de salvar á Leono'lo le in-
fundió alientos para empnjar la piier-
tíb, que no «estaba cerrada, con llave. 
Áunqiie sujeta á intenso terror, Ma-
netta entró. 
A prinera vista nada, causaba mie-
do. Kra un salón no muy grande, '̂c-
gantísimo, iluminado por una lámpa-
ra que despedía una luz incierta y se-
pulcral. Seguramente oarecía de y^n-
tanas, cuando en pleno día era tan 
tétrico. 
A medida que Manetta avanzaba en 
él, -rió que tenía ventanas, pero hermé-
ticamente eerradas. Miró ien torno su-
yo y distinguió n n pedestal funerario, 
que sostenía, rodeado de filores, un sar-
cófaco de ébano. 
Otra lámpara, eolgando del techo, 
pendía sobre .el monumento. t 
Manetta se conmovió profundamen-
te. ¿Qué eontenía uquella urna? ¿Qui-
zás las cenizas de una persona, amada ? 
Indecisa, 'llena de turbación, no ge 
atrevía á moverse, hasta que la curio-
sidad venció. 
Acercóse ial s¡iiv.óf;igo y a) .miraríe 
idetenidamente, dió con una poquefu 
llave coloenda én -la. ee-rradurn. Manet-
la, palidíyjiua y sudosa, respirando í'a-
Laboratorio Uro lóg ico del Dr. Vi ldósola 
(Pandado en 1S89) 
Un aná l i s i s completo, microscópico 
y qutmico, DOS pesa». 
CompoKtela »7, eu.trf. Muralla y Teniente Bey 
_ C _ 15S5 . 1-A{;. 
Ramón J? Mart ínez. 
A B O G A D O 
A M A R G U E 3 2 . 
15o3 1-Ag. 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
Kmorinedaeíe» del Pecho 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
Nm'TUNO 137.. D K 12 á S. 
15GS 1-Ag. 
Dr. Abraham P é r e z Miró 
M E D I C O C I R U J A N O 
Catedrático por opos ic ión 
de la Escuela de Medicina. 
San Migrut,! 1SS, nlton. 
Horas de consulta: de 3 ¡i, 5 .—Teléfono 1869. 
C 1584 1-Ag. 
tigosamente, adargó dos veces la m'ano 
paira dar vuelta á la llave y abrir el 
satreofago, y otras tantas la retiró ate-
rrada. 
¿Se imiagimaba que cometía una pro-
pinación? ¿Se arrepentía de su eurio-
sidad? ¿Qué 'la impulisaba á descubrir 
el secreto de Satanela? L a imagen de 
Leonelo, que apareció «n su meinoria; 
la idea die que aquel secreto pudiera 
ser útil al hombre que adoraba é in-
fluir en m destino. 
Manetta, fortalecida, no dudó más; 
dio un paso hacia adelante, alargó la 
i iKino, tocó la llave, la hizo girar, 
abrió....y levantando la tapa del sar-
córfago, miró ansiosamente.... 
Tero de repente lanzó nn grito aho-
gado, dejó caer la tapa y retrocedió. 
| H lúa visto la mano blanquísima de 
la •niuGirta, sujetando con los dedos el 
negr'o amtif'áz. 
has rodillas de la joven se doblaron, 
y, lívida, tambaleándose, salió de 
aquella eámara mortuoria, •cerró eon 
presteza la puerta y se desplomó en 
•una butaca. 
Sátatíéla no había vuelto todavía. 
.Manetta. res]) ir ó, pero su fisonomía 
continuaba reflejando el espanto. 
•—¿Qné significará esa mano que 
Iki.ív.cc M m i n e a da de una persona re-
cicii nuierla y que estruja un antifaz 
DR. JUAN JESUS VALDES 
Cirujano Dentista 
R e e e n t « del Gnblente Mental de lo» 
auceMores del do«tor Miguel Cutlérrea. 
De 8 á 10 y de 12 á 4. 
G A L I A N O 111 , , 
C 1587 l-Ag. 
D E N T I S T A 
Consultas y operaciones de 8 & 11 de la 
m a ñ a n a y de 1 ó. 5 de la tarde. Aguiar 31 
entre Tejadillo y Chacón. 
C 15SS 1-Ag- _ 
E L DR. E M I L I O M A R T I N E Z 
Estará, ausente hasta loa primero» día» 
de Septiembre, y deja enoargado de BU cllen 
tela, al deotor Hipó l i to Alvarez Art í s .— 
Consualdo 114. 12.460 26-19 .' g. 
DR. H, A L V A R E Z A R T I S 
E N F E K M E D A D B 8 D E L A G A R G A N T A , 
N A R I Z Y OIDOS 
Consultas de 1 á 3. Consulado 114. 
15«6 l - A g . 
DR. ADOLFO REYES 
Enfermedades del K»t&matso é lutestinoat. 
cxclnaivnmente. 
D i a g n é s t l c o por el a a á l i s l s del contenido 
estomacal, procedimiento que emplea el pro-
fesor Hayem del Hospital de San Antonio 
de Parí», y por el anál i s ia ue la orina, san-
gre y microscópico. 
Consultas de 1 é 3 de la tarde.—Lampari-
lla 74, a l to s .—Telé íono 874. 
C 1675 l -Ag- _ 
DR. F , JOSTINIANI CHACON 
Médlco-Cirujano-Dent l s ta 
S A L U D 42 E S Q U I N A A L E A L T A D . 
C_^58G 1-Ag. 
MANUEL ALVAREZ GARCIA 
Abogado honorario de la Empresa 
D I A R I O D E I»A M A R I N A 
Consultas de 9 á 11 a. m., en Moi \e 69, y de 
1 a 3 en E n a 2, departamento 2, principal. 
G 
Miguel Antonio Nogueras 
Abogado 
Domicilio: San Rafael 71, Estudio Aguiar 45 
G 
Doctor 
D E L 
R E D O N D O 
B u e n o s A i r e s o* 1« U a b a u a . 
L a síflles primarla y la constitucional 
atenuada, pueden curarse sin in-
gresar en la c l ín ica y el e n í c r m o 
continuar trabajando. 
C 1589 1-Ag. 
DOCTOR C A L V E Z GÜILLEM 
Erpecialista en sífilis, hernias, impotencia y 
esterilidad.—Habana número 19. 
C 1600 1-Ag._ 
Dr. Manuel Delün, • 
Médico de niños 
Consultas de 12 á 3.—Industria 120. A., 
esquina & San Migue l .—Telé fono 1262. G. 




Habana. De 11 á 1. 
1-Ag. 
DE. RAFAEL NOGUEIRA 
Interno del Hospital "Mercedes" 
De 12 á 2, Martes, Jueves y Sábados. 
H A B A N A 22. 12.799 26-26 Ag 
D R . A N G E L P. P I E D R A 
M E D I C O C I R U J A N O 
Espeelalista en las enfermedades del e s t ó -
mago, hlfado, i>aso é intestinos. 
Coasnltas üe 1 A &, Saata Clara 25. 
C 1580 1-Ag. 
J Ü Á N V A L D E S P A G E S 
A N D R E S V A L D E S P A G E S . 
MAft J E L A. J I M E N E Z L A N I E R 
Abogados 
Han trasladado el bufete á la calle de 
Aguiar núm. 81, altos del Banco Español . 
Horas de Oficina: de 8 á 11 a. m. y de 
2 á, 5, p. m. Teléfono 104. 
1670 2Z 7-Ag. 
DR. GUSTAVO LOP 
Enfermedad*» i * l cerífero y d« lt,m 
Conanltas en Belascoaln IflS1^, pr<Jx!ru<r* 
á, Reina, de 12 ú. 2 .—Teléfono 1831 
. C 1582 — i - A g . 
S O L O Y S A L A Y A ' 
Meráeres 4.—Teléfono 30,9S 
C 1578 - ' ^ I-Ak 
~ ÉR, JOSE A R T U R O FIGÜERAS~" 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Especialista en piezas protésicas.—.p,., 
mer dentista d. l.i.i Asociaciones de T i i ' 
p^rters y do la l iv isa.—Consultas de 7 * 
11 a, m. en la Quinta " L a Pur í s ima oíiJ* 
cepcióa,"—Consultas do 12 á 5, Tenh.;.. 
Rey 84.—Teléfono 3137.—Habana. eiuui'-ft 
1.703 13-15 Ap-
i^anoraiorio Kacienoiogico cío la "Crftm 
ca Médico-Quirúrgica de la Habana " 
F U N D A D A E N 1887 
Se practican aná l i s i s de orina, esputn« 
sangre, leche, vinos, etc. os>. 
P R A D O NUMERO 105. 
. i-jm C 1595 
Pol icarpo Lujáoi 
ABOGADO 
Almiar 81, flanco E.inaflol. p r l n c l » i 
Te lé fono núm. ni. 
C 1645 ^ 62 1-Ag. 
Dr . A n t o n i o Riva 
Enpeclallela en KnfermedadcN del Pecho 
CftraiiAn y pu.imoneti.—Consultas de l a ti -•' 
lunes, inléreele* y Tierues, en CunipanapiT! 
75 I)(»niieillot Neptuno 102 y 104. """O 
12.618 26-22 Ag. 
D r . P a l a c i o 
Cirugía en genera l .—Vías urlnariaH.—.T3n 
forraednde* de nefioras.—(.'onHullam dé la a 
S. Sau LAxaro 24tí—Teléfono 1343. * 
C 1579 1-Ag. 
S.(íaiicio Bello y Araago 
H A B A N A 5 6 
1-Ag. 
A B O G A D O . 
C 1593 
ÁLBEBTO í i E Í I S M i l f E 
Catedrático Auxil iar, Jefe do Clínica da 
Partos, por oposic ión de la Facultad de ne 
dicina.—Especialisia en Partos y enferme., 
dados do Sra.—Consultas de 1 4 2: Lune». 
Miércoles y Viernes en Sol 79. 
Domicilio J e s ú s María 57.—Teléfono 565 
7416 15Gm my 15. * 
D r . E . F o r t ú n 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
Ginecólogo del Hospital N. 1 
Partos y cnfcrmrdados de «efiorsa 
De 12 á. 2. S A L U D 31. Telf. 1727 
. S529 78:13 Jn. ' 
DR. E. PEMAITDEZ SOTO 
Médico Cirujano, de las Facultades de Ma-
drid y Habana.—Medicina Interna.—Con-
sultas de 12 á 2.—Amistad 56. 
H - ^ S 26-1 Ag. 
AMI ST AD Núm. Cl . A. 
Consultas de 12 á 2 los martes. Jueves y 
sábados .—Para los pobres: los sábados <!« 
3 á tí, • en el Dispensario "Tamayo." 
10.083 78-10 J L 
DR. ANTONIO R. PARRA 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Consultas de 1 á 2. Inquisidor 39, altos. 
Te lé fono 3293. 
26-17 Ag. 
12..,!29 
J E S U S R O M E U . 
ABOGADO 
GALIANO 79. 
C 1593 1-Ag. 
O C U L I S T A 
Consultas de 12 á 2. Particulares de 2 á 4. 
c l í n i c a de Enfermedades de los ojos. 
P a r a pobres SI a l mes la Inscripción. 
Manrique 73, cutre San Rafael 
y San José .—Telé fono 1334. 
C 1574 1-Ag. 
DR.G0NZAL0 AEOSTEGUI 
Médico de la Casa de 
Bcnettcencia y Maternidad. 
Especialista en las enfermedades de los 
niños, méd icas y quirúrgicas . 
Consultas ¿Le 11 á 1. 
A G U I A R l O S ^ . T E L E F O N O 824. 
1572 1-Ag. 
DR. FRANCISCO J . DE YELASCO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, 
Nerviosas, Piel Venéreo-s i f l l l t icas .—Consul-
tas de 12 á 2.—Días festivos, de 12 á 1.— 
Trocadero 14 .—Telé íono 459. 
1559 1-Ag. 
Dr . J o s é A . Fresno 
T E L E F O N O 1130. 
Catedrfitlco por opos ic ión de la Facnltad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consultas de 1 á 3. 
A M I S T A D 57, 
C 1577 1-Ag. 
D r . J u a n P a b i o C a r c í a 
Especialista en las vías urinarias 
Consoltaa Cuba 101, de 12 & 3. 
1571 1-Ag. 
Dr . C E . F in lav 
Especial ista en enfermedades de los ojos 
y de los o ídos . 
Gabinete, Neptuno 48.—Teléfono 1308. 
Consultas de 1 á 4. v 
Domicilio: 7a ¡Calzada! 56-Vedado-Telf. 9313 
1564 1-Ag. 
negro?—'baibució.—¿A 'quién ipertene-
'ció ? . . . ¿ Qué misterio oculta 1 
L a pobre joven sentía que «el pavor 
atenaceaba su espíritu, que su gargan-
ta se apretaba, dificultándole la res-
piración, y qoie todos sus miembros 
temblaban. 
A poco se oyó la voz ée Satanela que 
decía: 
—Venga usted y encontrará á una 
amiga. No quiero que se aiburra más 
tiempo. 
Manetta de un sailto se puso en pie, 
y eomprendió que la, aetriz llegaba en 
eompañía de Leonelo. ¿iCómo soportar 
sus miradas? Seguramente adivina-
rían que algô  grave acaba.ba de acon-
tecerle. Debía estar pálida como un 
fantasma al paso que su eorazón y sus 
sienes latían a-celeradamente. 
Se levantó la eortina, y Satanela 
apareció en eompañía del joven conde 
Altierí. 
—Perdóneme si la hice esperar—di-
jo ila aetriz;—se habrá usted aburrido 
mucho ? 
—No, señora.—balibució con trahajo 
Manetta, sin mirar á Satanela ni á 
Leoneflo. 
Este tsé aproximó á ella y le ofreció 
una mano. 
—Buenos días, Manetta—dijo—me 
alegro de que sea usted •amiga de Sata-
nela. L a modelo inició una "ligora iu-
DR.GÜSTAYO S. DDPLESSIS 
C 1 R U J I A G E N E R A L 
Consuuas diarios de 1 <<>. ¿. 
^oni Mcol&s uCm. S. Te lé fono 1138. 
1Ó65 1-Ag. 
a 
del Dr. Emilio Alamilla 
Tratamiento de las enfermedades de la 
piel y tumores por la Elect i teidad. R a y o * 
X . Rayos Finsen. e tc .—Pará l i s i s per i f ér i cas , 
debilidad general, ¡raquitismo, dispepsias y 
enfermedades de señoras , por la E l e c t r i c i -
dad Está t i ca , Galvánica y F a r á d i c a . — E x a -
men por los Rayos X y R a d i o g r a f í a s , d« 
todas clases. 
C O N S U L T A S D E 12V- á 4. 
O'Reilly 43. Teléfono 3154. 
9296 78-26 J n . 
D R . D E H O C U E S 
Oculista 
Consultas y e lecc ión de lentes, de 12 fl S. 
Aguila 96. Teléfono 1743. 
9751 78-3 J L 
Doctor Juan E. Yaldés 
Cirujano Dentista 
Dr. Pantaleon Julián Yaldés 
MCdlco Cirujano 
A G U I L A N U M E R O 78. 
C 157G 1 - A « . 
Dr. R. Chomat 
Tratamiep'o especial de Síflles y enfer-
medades venéreas.—CnraciAn rflpida.—Con* 
sullas de l'¿ á 3 .—Teléfono 845 
E G I O O A L M . 3. (altos). 
15G2 l - A g . 
1560 
V I A S U R I N A R I A S 
Estrechez de la Uretra 
J e s ú s María 33. De 12 & S. 
1-Ag. 
r . 
P I E L . — S I F I L I S . — S A N G R E 
Curaciones rápidas por sistemas modornl* 
simos. 
J e s ú s María 81. De 13 S. 
1561 1-Ag. 
eilinación, y apenias rozó la mauo deí 
joven. 
SatcTnelia no se aipercibió de su emo-
ción. 
Esta.ba icontentísima, y demostraba 
extraordinaria animació.n. 
Leonelo sálo tenía ojos para Ja ac-
triz, que le dirigía miradas ¡soñadoras, 
que eon sus vagas sonrisas le faiscina-
ban. 
Manetta, incapaz de resistir tan ra* 
dos embates, aproveichó un momento 
'Oportuno y manifestó á Sata-nela que 
le inquietaba la soledad de la ancknia 
paralítica, y que 'le agradecería le en-
tregara el tambor que había de pintar. 
—¡Pícara! Me prometió usted estar 
mucho tiempo—dijo Satanela,—poro, 
ya comprendo, qoiizás su maestro ¡la e*? 
•pera 
]E1 rubor tifió .las mejillas de Ma-
netta. 
— E l señor Albani no visita mi casa 
con la f recuencia que usted supon e - -
contestó Manetta, recogiendo el sar-
casmo que se transparentaba en las pa-
labras de Satanela. 
—A propósito, ¿continúa Fern >n-
do mandando á usted flores de mi in-
v em adero ?—a ñ adió I/eon elo. 
S í r o pi i so Manetta., rec ord íiAéÓ 
la rosa pisoteada por la. actriz.—y «rra-
in:ú : . ' ' üe •••^•\:v\ -t- nslod. 
(Continuará) . 
DIARIO DE LA MARINA.-Edición ck la tarJe.-- 'A^nsio 30 de 19Ó6. 
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M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Agosto 30 de 1906, 
A las 11 de la mañana . 
plata española 1)5% á % % V. 
Calderilla..(en oro) 9S) á 101 
Billetes Banco lis-
panol 4 á 4% V. 
Oro american0 con-
íyh oro espuñol 110 á 110% P . 
Oro ameru ano con-
(ra plata e spaño la . . . 14 á 14% P. 
Centenes Á 5.51 en plata. 
Id. en cantidades... ;i 5.52 en plata. 
{•irises A 4.'íl en plata. 
Id. en cant idad^. , . A 4.42 en plata. 
YA peso fimerieano 
en plata españóla la . 1.14 á 1.14% V . 
N o t a s a zuca re r a s 
New York, Agosto 23 de 1906. 
Extracto de la "Revista Estadísti-
«fl AziR-arera", de los señores WUlett 
y Ora y ; 
^'Durante la semana qne termina 
¡hoy los precios del azúcar crudo han 
subido 6.1 ¡2 centavos en quintal, y 
los del retinado bajado 10 cts. en idem. 
La cotización del costo y flete, se 
compara hoy con la de la correspon-




Centrífugas de Cuba pol. 9G 2-59 
Azíoar de miel pol. S9 1-97 
Centrífsrii. ríe otros países p. 96. 2-2í 
Mascabadoa pol. 8H 2-00 








Los precios en plaza al terminar la 
Berna na, son como sigue: 
ĉ ts. Cts. 
lao en 1.587,000 toneladas, contra 
1.016,000 idem en igual fecha el año 
pasado. 
lixistencias visibles en Europa y 
America 1.957,889 toneladas, contra 
1.448,032 idem el año pasado, en igual 
fecha. 
Las existencias visibles solo arro-
jan esta semana un aumento de 
509,857 toneladas, contra 552,745 id. 
la semana pasada. 
Las existencias á flote en Europa 
y América, unidas á las visibles, su-
man 2.162,889 toneladas este año, con-
tra 1.793,632 rd. el año pasado, resul-
tando para este año un aumento de 
369,857 toneladas. 
E x i s i e u c i a s mundiales visibles en 2 3 








da y B%ica 1.457,000 
130,000 109,000 
907,000 
Total 1.587,000 1.01B,000 
CANA. 






Total. 370,889 432,032 
1,448.032 
Azúcar de miel pol. R9 3-123̂  3-12K 
Mascabadus poí. 69 3-41 3-37k' 
Omn'fug'as pol. 96 3-94 4-00 " 
Granulado 4-55 5.30 
Becibos de la semana 25,2̂ 5 
Entregadas para refinar 49,000 
Kxistencins en los cuatro puertos del 
Atlántico 2781S;!9 
Idem idem la semana pasada...!....".". 299,664 
Idem idem el año pasado 19S,032 
Calcúlase en 190,000 toneladas, con-
tra 175,000 la semana pasada y 330,000 
idem en |gual fecha el año pasado, el 
azúcar que hay actualmente á flote con 
destino á los Estados Unidos y proce-
dente de los siguientes países i 
Tons. 
De Cuba y demás Antillas. . 2̂ ,000 
De Hawaii 50,000 
De Java 85,000 
Del Perú 10.000 
De Europa '. 20,000 
Las existencias en los Estados Imi-
do-s y Cuba suman hoy 370.889 tone-
ladas contra 405íü64 id. la semana pa-
sada y 432,032 id. el año pasado. De 
menos este año 61,143. 
El azúcar de remolacha se cotiza 
en Hamburtro á 9s. 3^4d. c. 1. a. b. por 
88 de análisis sin prima, precio equi-
valente á 3.95 centavos por centrífu-
gas, pol. 96, en esta plaza. 
Azúcar crudo embarcado esta se-
mana en líamburgo para los Estados 
TJnidos 5,000 toneladas. 
Las existencias en Europa se calen-
Total fjeneral 1.957,889 
Aumento en 1908. 690,857 
Azúcares crudos 
El a'lza que fué contenida durante 
una quincena, se inició nuevamente á 
principios de la actúa* semana, por 
pequeñas fracciones que sumadas hoy, 
representan lf l6 de centavo en libra, 
pueis el mercado cierra sostenido á 4 
cts. por centrífugas poil. 96. en plaza y 
2.9|16 cts c y f. por id de 95°; poro aun 
á esos precios se dificulta conseguir 
grandes partidas, porque los tenedores 
están retraídos. 
En Cuba quedan sol-amente 92,000 
toneladas, la mitad de las cuales está 
ya vendida y en Puerto Rico las exis-
tencis no pasan de 15,000 toneladas, 
no qnedanido nada apenas en las de-
más Antillas. 
Los azúcares de Java están llegando 
muy despacio y en pequeñas cantida-
des, comparadas con años anteriores 
y según se ve, los acopios de azúcares 
de caña á duras penas alcanzarán á 
surtir las refinerías hasta el mes de 
Diciembre. , 
Se esperaba que la zafra principia-
ría temprano en Cuba y que se -eimpe-
z-aría á recibir aquí azúcares nuevos á 
principios de Enero; pero las noticias 
de recientes levantamientos en aquella 
felá hacen temer que ŝe demore la mo-
l̂ ejtia'a , en enyo caso subirán más aun 
los precios del azúcar de caña. 
•Como por otra parte, los azúcares .le 
k Lomsiana alcanzarán á surtir á los 
refinadores sollámente durante los me-
ses de Noviembre y Diciembre, es evi-
dente que tendrán qne recurrir nue-
vamente á Europa, pues los precios pe-
didos por los productores de Java son 
tan altos, (lOs. 71/>d. equivalente á 
4-05 cts. por centrífuga pol. 96, en pla-
za por embarques de Septiembre) que 
nacía se ha podido hacer en los produc-
tos de esa procedencia. 
Para el Canadá se han vendido 
5,000 toneladas de azúcar de Demera-
ra. embarque de Septiembre, á 2.7[16 
¿tg. c. y ' f . equivalente á 4.08 cts. en 
•este puerto. 
Anúnciase á última, horn,. epie los 
refinadores de esta plaza han compra-
do en Europa 20,000 toneladas de azú-
car de remolacha desde 9s. 6d. hasta 
9s. 9 % i e. y f. precios equivalentes á 
3.90 y 3.94 cts. por centrífugas de 96° 
d'íisjrimbareadaa aquí y no qiwda ya en 
las plazas europeas azúcares de clases 
convenientes para este país. 
El mercado cierra muy sostenido y 
con tendencias á mayor alza. 
Asúcares refinados 
A pesar del alza en los precios de 
los azúcares crudos, los dei producto 
refinado han variado poco, exceptuan-
do solamente una reducción de 10 cts. 
•en qti. que ha hecho en los suyos la 
Refinería Federal que ha aceptado al-
gunas órdenes, para pronta entrega, 
á $4.70 qtl. al contado, por granulado; 
pero los precios á que se están entre-
gando los anteriores pedidos, no afec-
tan las actuales cotizaciones. 
Las entregas de las partidas vendi-
das anteriormente son tan grandes, 
que impiden á los refinadores ponerse 
al día y el cumplimiento de la órde-
nes nuevas sufre demoras que vairían 
de siete á diez días por término medio. 
•Gomo las notiicias relativas á la co-
secha de frutas son caída vez más favo-
rables, es probable que la demanda 
por azúcar refinado se obtenga muy 
activa hasta fin del mes actual, para la 
fabricación de confituras y jaleas y 
el enlatamiento de las /rutas conser-
vadas en almíbar. 
L a f u e r z a m o t r i z y l a 
e c o n o m í a de c o m b u s t i b l e 
De un notable trabajo de "Le 
Constructeur", de París, entiiesacamos 
lo siguiente: 
La memoriia de la Real Comisión 
de 'las nulleras de Inglaterra ha pro-
vocado en este país las investigacio-
nes de una multitud de ingenieros, y no 
•de los menos notables, sobre los medios 
de economizar el gasto del carbón ó 
•de llevar á cabo su mejor utilización. 
Hoy día se realiza ya con certeza una 
econümk muy apreciable de combus-
tible sólido en los motores de vapor 
con el vapor recalentado y en los mo-
tores de gas con el empleo de gases 
pobres. 
Un gran industrial, M. Beilby, presi-
dente honorario del grupo de los in-
genieros de Glasgow, indicó, en nn re-
ciente discurso, el beneficio considera-
ble que puede resultar de la adopción 
de los perfeccionaanientos introduci-
dos en la proclamación de la fuerza 
motriz. Cree, dicho señor, IraceT una 
lapreciaieión moderada fijando en 5 
millones de en briles-vapor-año la po-
tencia de las máquinas de vapor y cal-
deras délos talleres de la Gran Bre-
ttaña; que consumen unos 40 millones 
de toneladas de combustible, por año, 
que con los perfaccionaonientos dichos 
darían una reducción de 245 millones 
de francos por año. 
E x p l o t a c i ó n d e l a l q u i t r á n 
bía formado aquí, hastia ahora, nin-
guna compañía para proveer una 
empmsia mejicana con tan fuer-
la compañía en proyecto Tras ella se 
•encuentra una de las más grandes em-
presas industriales de los Estados Uni-
dos. 
Los capitalistas interesados en el 
proyecto, creen que Méjico es un exce-
lente campo para el establecimiento de 
una fábrica de gas, coke, alquitrán y 
de explotar el coke, el alquitrán y 
sus derivados, más que el gas de alum-
brado. Como es bien sabido, del al-
quitrán se extraen innumerables pro-
ductos usados en la tintorería y o i n s 
industrias. Actualmente, los manufac-
tureros alemanes dominan en Méjico el 
mercado de esos productos, qne se 
consumen en grandes cantidades, y, 
por tanto, se cree que podrían ser ma-
nufacturados y vendidos en Méjico, 
con gran ventaja. 
A z ú c a r 
Ayer &é emibarearon para New Or-
ileains por el vapor americano "Chal-
met.te,, 5,000 sacos de azúcar. 
Tabaco 
El vapor americano ''Gussie" lle-
vó iayer para Tampa, 24 barriles, 83 
pwcas y 549 tercios de ta'baco en ranra, 
y ell "Ch.aijmette", paira New Qrleans, 
10 pacas, 133 tercios id., ód. y 148,050 
taibacos torcidas. 
y sus d e r i v a d o s 
Algunos periódieos neorkinos, 
están estudiando el proyecto de soli-
citar del Gobierno de Méjico, una con-
cesión para instalar una gran fábrica 
de gas, coke, alquitrán y sus numero-
sos derivados. Dentro de nn mes llega-
rá á Méjico un representante de los 
capitalistas mencionados, para estu-
diar la situación, y, si las condiciones 
fueren satisfaetorias, hará la solicitud 
•al Gbierno. 
Con excepción de la compañía, ex-
plotadora del caucho, qne está apoya-
da por el trust del petróleo, no 9e ha-
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
El "Miami" 
Plrocediente del puerto ée su nombre 
y Gayo Hureso, fondeó en bahía hoy, 
el vapor americano ' 'Mianri" con car-
ga y 12 pasajeros. 
La "Mary B. JudgeM 
Con anadera entró en puerto hoy 
procedente de Mobiik, üa goleta ame-
ricana "Mary B. Judge". 
El "Progreso" 
Para Matanzas saltó ayer ell vapor 
noruego "Progreso" con carga de 
tránsiito. 
Embarrancado 
El vapor aleanán " A m é m a " ha em-
bafnnaneado en la eosta de Manzani-
llo. 




De Nuevitas, en 1 dia, vp. ligo. Ada, cap. 01-
wnck, ton. 1111, en lastre <l I. Pía y Cp. 
De Galveston, en 14 días, vap. am. Albert N. 
Hnghes, Lhristaasen, ton. 92, en lastre á, la 
orden. 
De Boston, en 27 días, gol. am. Stülman P Ke-
lloy, op. Alien, ton. 685, con adoquines k 
H. González y Cp. 
Con esta fecha pasó á travesía el vp. cub. Ma-




Nueva York, Cádiz y Barcelona, vapor espa-
ñol Antonio López. 
Mobila, gol. ara. ScotJa. 
A p e r t u r a s de r e g i s t r o 
Delaware (B. W.) vp. Pramfield, por Luis V. 
Placé. 
Cayo Hueso y Tampa, vp. am. Clinton, por 
J , Me Kay. 
Nueva Oríeans, vp. am. Excelsior, por M. B. 
Kinsburv. 
Delaware (B, W.) vp. ing. Sylvla, por Luis V. 
Plaoé. 
Buques de cabotaje 
ENTRADOS 
Dia ?9: 
Cárdenas, gol. María del Carmen, pt. Fleixas, 
50 pipas aguardiente. 
Santa Cruz, gol. Joven Manuel, pt. Casado, 68 
cochinos. 
Margajitas, gol. Joven Marcelino, pt Mari 
con madera. . 
Baroooa. gol. Colón, pt. Torres, 70L000 coseos. 
Cárdenas, gol. Julia, pat. Alemany, 400 sacos 
sal. 
Idem; gol. Rosita, pt. Anseñat, 40 pipas aguar-
diente. 
Cabanas, gol. Maria del Carmen, pt. Bosch. 26 
toneladas hierro. 
Matanzas, gol. Amalia, pt. Cayuao, con efectos 
Ranes, gol. Josefa, pt. Fabre, en lastre . 
Mantua, vp. Antolin del Collado, cp. Planell, 
2,000 tercios tabaco. 
DESPACHADOS 
Sagua. gol. Maria Andrea, pt. Duran. 
Bañe», gol. San Francisco, pt. Gil, 
Cienfuegos, pol. Maria, pt. Soler. 
Sagua, gol. Elvira, pt. Marino. 
Cá-ídenas, gol. Juana Mercedes, pt. Ballester 
GIEOS B E I E T R A S 
IJOS DE R . AR&ÜELLES. 
B A I S Q U K I U X S . 
Teléfono mim. 70. Cablai; "Liainou:*^n Oepfisitos y Cuentan Corriente».—Depó-
»!ton de valores, hac iéndose cargo del Co-
bro y Itemls ión de dividendos é Intereses.—» 
P r é s t a m o s y P ignorac ión de valores y fru-
tos.—Compra yventa de valores públ icos é 
Industrialeo.—Compra y venta de letras d« 
cambiOB.-Cobro de letras, cupones, etc., por 
cuenta agena.—Giros uobre las principa 103 
pinzas y también sobre los pueblos ue Es-
parta, Islas Baleares y Canarias.—Pago* 
por Cables y Cartas de Crédito. 
C 751. 156-1 A. 
L o n j a de V í v e r e s 
V E N T A S E F K U T U A D A J á H O Y 
ALMACEN 
25 c[ crema Palatino. ?14 c. 
30'4 ., ., $7-50 0. 
10 cf aguardiente Cazall», |I6,50 c 
50 ct vino Jerez A. Blazquez, $9 c. 
f-OO latas galleticas María, $1.45 lata. 
'J00 ., bizcochos cubanos, $t5 las 2ii2. 
10 garfa, vermout E l Clavel, $7-50 uno. 
50 jamones srallesros, |45 ql._ 
50 ci vino Rioja Noval, $-i-55 c. 
95 ct ,. Amontillado, $11 c. 
£.0 t'i crema Biscuit, $14 c. 
Vapores de t r a v e s í a 
SE ESPERAN. 
Agosto 30—Conde Wifredo Barcelona. 
,, 30—México, Cádiz y esc 
„ 3 0 — O . Saltmarsh, LiverpooL 
„ SO—Montevideo, Cádiz y esc 
Stbre. 3—Saint Jan, Veracruz y Tampico. 
„ 13—Catalina, Barcelona y escalas, 
SALDRAN 
Stbre. 1—Seguranca, Progreso y Veracruz. 
., 1—Américaa, Bremen. 
„ 3—México, New York. 
„ 4—Mérida, New York. 
„ 4—St. Jan, Hamburgo y escalas. 
„ 17—Furst Bismarck, Hamburgo y eso 
Buques despachados 
Nueva York, Cadit. y Barcelona,- vp. esp. An-
tonio López, por M. Otaduy. 
1 caja tabacos torcidos. 
2975 tabacos. 
4 bultos efectos. 
139 sacos cacao. 
38 cajas pimentón. 
Mobila, gol. am. General Whitting, por Igna-
cio Pia y Cp.—En lastre. 
Manzanillo, vp. alm. Cari Menzel, por Schwab 
y Tillmann.—De tránsito. 
Cayo Huesio y Tampa, vap. amer. Gussie, por 
J . Mac Kay. 
24 barriles y 
54S tercios tabaco. 
83 pacas tabaco. 
113 buitoa provisiones. 
Nueva Orleans, vp. am. Chalmette, por M. B. 
Klnsbury, 
10 pacas y 
133 tercios tabaco. 
145,050 tabacos. 
2^ kilos picadura. 
1 huacales plátanos. 
2 cajas dulce. 
6,000 sacos de arúoar. 
22 bultos efectos. 
M o v i m i e n t o ds pasajeros. 
ENTRARON 
De Veracruz en el vap. esp. Antonio López. 
Miguel Fabrega—Florencio Capestanv—Sal-
vio Boífil—Carmen Várela y 2 de fam.—Ma-
ría Masigo—Maria Luisa Pany—Emilio For-
tajada—Pascasio Gallostepui—Laureano Gó-
mez—Manuel Bermudez—Tomasa Hernández 
Eugenio Arquero—Rafael Corona — Rosario 
TrcFgai lo—Elias Sánchez—Rufino Olivera — 
tusebio Vázquez—Agustín Montoto—Manuel 
Docal—Rafael T. Pérez. 
SALIDOS 
Para Cayo Hueso y Tampa en el vap. ameri-
cano Gussie: 
Sres. Simón González—Concepción Fernan-
dez—Antocio Várela—Joaquín Lámela. 
Para Nueva Orleans en el vp. am. Chalmete: 
Sres. Peter Casanovas—Miguel Fernandez— 
Eugeni Torres—Carlos Piñeira. 
Z ! j £ t l c l o V O £ > , 
C U B A 7 6 Y 7 8 
Hacen pasos por el cable, girar ¡letras i 
corra ylai-fta vista y dan cartas Ua crédito 
sobro New York, Flladelfia, New Orleana, 
fc>*n Jí'ranclsco, Londres, Par ís , Madrid, 
Barcelona, y d e m á s capitales y ciudades 
importantes do los Estados L.ildos, Méjico, 
y Europa, asi como sobre todos los pueblo» 
de E s p a ñ a y capital y puertos de Méjico. 
E n combinación con Jos señores F . 3. 
Hol l ín etc. Co., de Nuevr York, reciben ór-
uenes para la compra y venta de valorea 6 
acciones cotizables en la Bolaa de d'cha ciu-
dad, cuyas cotizaciones se reciben por ca-
ble diariamente. 
I*W 78-1 Jl . 
8 , O ' K E I L L Y . 8. 
E H Q Ü I S A A M I S U C A D E U t S ) 
Hacen pagos por el cable. FúdUiaa carta 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres. New York. 
N>w OHean-!. Milán, Turín. Roma, Venecla, 
Florencia, Ñápeles. Lisboa. Oporto, Gibal-
rrar. Bremen. Hamburgo, Paría. Havre. Nan 
tes, Burdeos. Marsella. Cádiz. Lyon. Méjico. 
Veracruz. San Juan de Puerto Rico. etc. 
sobre todas las capitales y puertos aobr* 
Palma de Mallorca, Iblsa, Manon y Santa 
Cruz de Teneríf». 
sobre Matanzas. Cárdenas. Uemedlos, Sant» 
Clara, Caibarlén, Sagua la Grande. Trini-
dad, Cienfuegos, Sancti típíritus. Santiago 
de Cuba. Ciego de Avila, Manzanillo. Pi-
nar del ü í o . Gibara. Puerto Pr ínc ipe y Nue-
vitas. 
1464 rs - l JL r 
I B A L G E L L S Y CaiP. 
(B. «n O.) 
Hacen pagos por el cabio y giran letras 
6 corta y larga vista sobre New-York, 
Londres. Parla y sobre todas-laa capitales 
y pueblos de E s p a ñ a é Isias Baleares y 
Cananas. 
Agentes de la Compañía de Seguros v",o«« 
tra incendios. 
1463 15C-1 Jl. 
Banqueros.—Mercaderes 
Casa orit í inai inente escablecicU en L S U 
Giran letras á la vista sobre todos ion 
Bancos Nacionales de loa JDst&dos Unidos 
y dan especial atención. 
TRANSFERENCIAS POR EL C A 3 U 
1462 78-1 Jl. 
J. U A N G 1 S Y C 9 Í ? 7 
O B J J á P O Y t i . 
Hace vagos por el cable, facilita cartas ds 
crédito y gira letras á corta y larga vista 
sobre 'as ¿•rincipaiea plazas de «s ta Isla y 
las de Franc ia . Inglaterra, Alemania, Rusia, 
Estados Unidos. Méjico, Argentina, Puerto 
Rico, China. JapOn, ysobre todas las ciuda-
des y pueblos de España, Islas Balearos, 
Canarias é Italia. 
1460 73-1 JL 
N . G E L A T S Y G o m o , 
106» AifUiar, IOS, eaqium* 
a Amuraurau 
Ü A c e n pafsros por e l c a s l e . facilitan 
cartas de c r é d i t o y g i r a a tatR»* 
a c o r t a v lartra visca. 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Vera-
cruz, Mélico, San Juan de Puerto Rloo. Lon-
dres, París, Burdeos. Lyon, Bayona. Ham-
burgo, Roma, Ñápe les . Milán, Génova. Mar-
sella, Havre. Lel la , Nantes. Saint Quintín. 
Dieppe. Toulouse .Venecla, Florencia. T u -
rín, Slaslmo ,etc. así como sobre todas las 
capitales y provincias de 
E s p a ñ a é I s las Canar ias . 
1700 156-14 Ag. 
V a p o r e s d e t n w e s i a , 
II 
i i i i r a - i m f f l 
(BaiMH American Une) 
E l nuevo v espléndido vapor correo a lemán 
FUERST B I S M M C K 
saldrá directamente 
i 'ara VERACRUZ y TAMPICO. 
sobre el Io de Septiembre 
P R E C I O S D E P A S A J E 
l a - a 3n 
$36 | 2 2 $14 
4t> 30 18 
P a r a Veracruz. . 
P a r a Tampico. . 
( E n oro español ) 
Viaje á Veracruz en 51 horas 
• L a Compañía tendrfi. un vapor remolcador 
fi. disposición de lob señores pasajeros, para 
conducirlos junto con su equipaje, libro de 
gastos, de) muelle do la M A C H I N A a l vapor 
trasatlántlcor -
De más pormenores informarán los con-
signatarios. 
EEIIBÜT & RA8CH 




• U S 
por el vapor aloman 
F-l vapor A N D E S es de rápido andar y 
provisto de buenos corrales V inmejorable 
vent i lac ión, lo que le hace muy apropósi to 
para el 
Transporte de ganado 
en las mejores condiciones. E n tal concepto 
se recomienda á los señores importadores 
de ganado de la I s la de Cuba. 
Su capacidad es de 1000 cabezas de gran-
des. 
P a r a más informes dirigirse á los consig-
natarios 
HEILBüT y EASCH 
San Ignacio 54.—Apartado 729. 
C 1627 1-Ag. 
YAPORES CORREOS 
k la C i i p i ¡ g l i l T m i 
es 
A I T T 3 S . D E 
i F T O l H O LOPEZ Y C 
A D A 
M W i A C t ó N T B M S A T I M T I C A 
(Anóes FOL CHyCas.en C.) 
s B A R C E L O N A 
A V I S O A L COMERCIO. 
E L V A P O R KSPA501 , 
M I G U E L G A L L A R T 
Cnpitfln S E R R A . 
Recibe carfra en Barcelona hasta el 15 de 
SGPtÍGmbre que snldrA para 
SANTIAGO DE CUBA, 
HABANA 
y OARDílNAS, 
íocará adoínás on v a l e n c i a , M A L A G A , 
CAT)l/() V iGO, CORUÍíA, P U E R T O R I C O , 
« A Y A G U E Z y P O N C E . 
Habana, 24 de Agosto de 1906. 
A. Blanch y Ca. 
0 17'1* 20-L7 Ag:. 
E L V A P O R 
M O N T E V I D E O 
Capllflu O Y A R B I D E 
Saldrá para P U E R T O L I M O N , COLON, 
S A B A N I L L A , C U R A Z A O , P U E R T O C A U K -
L L O , L A G U A I R A , C A R U P A N O , T R I N I D A D , 
VO.NCE, SAN J U A N D E P U E R T O R I C O , 
L A S PAI-MAS DQ G R A N C A N A R I A , C A D I Z 
Y B A R C E L O N A , 
sobre el 3 de Septiembre, & las cuatro de 
al tarde, llevando la correspondencia pú-
blica. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, Co-
lón, Suhaallla, Cnraíiao, Puerto Cubcllo y la 
Uuatra y carga general, incluso tabaco, pa-
r a todos los pucrios de su itinerario y del 
Pacítico y para Maracaibo con trasbordo en 
Curazao. 
Los billetes de pasaje solo ser&n expedi-
dos hasta las diez del día de la salida. 
L a s pól izas de carga se flrmará,n por el 
Consignatario antea de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 31 y l a carga á bordo hasta 
el día lo. 
E L V A P O R 
A L F O N S O X I I I 
Capitán A M E Z A G A 
saldrá para Veracruz nobre el 3 de Sep-
tiembre, llevando la correspondencia pú-
blica. 
Admite carga y pasajeros para dicho puer-
to, t a s póllKas de carga se ilrmar&n por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día lo. 
Llamamos la a tenc ión de los señores pa-
sajeros, hacia el art ículo 11 del Reglamento 
de pasajeros y del orden y rég imen interior 
de los vapores de esta Compañía, el cual 
dice as í : 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de su equipaje, su nombre y 
el puerto de destino, con todas sus letras y 
con la mayor claridad." 
F u n d á n d o s e en esta dispos ic ión la Compa-
ñía no admit irá bulto alguno de equipaje 
que no lleve claramente estampado el nom-
bre y apellido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. 
Nota.—Esta Compañía tiene abierta una 
pól iza flotante, así para esta l ínea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden ase-
gurarse todos los efectos que se embarquen 
en sus vapores. 
Todos los bultos de equipaje l l evarán eti-
queta adherida en la cual constará el n ú m e -
ro de billete de pasaje y el punto en donde 
é s t e fué expedido y no serán recibido? i 
óordo los bultos en los cuales faltare esa 
etiqueta. 
NOTA.—Se advierte á los señores pasaje-
ros que en el muelle de la Machina encon-
trarán los vapores remolcadores del «eñor 
Santamarina, dispuestos á conducir el pa-
saje á bordo, mediante el pago de V E I N T E 
C E N T A V O S en plata cada uno, los días de 
sa l ld i desde las diez hasta las dos de la 
t a E l equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "Gladiator" en el muelle de la Ma-
china la v í spera y el día d«» la salida, hasta 
las diez de la mañana. 
De más pormenores, informan sus consig-
natarios, M. O T A D U Y , Oficios nCin, 28. 
1457 7S-1 Jl. 
CoinMnie Géiiéralf TrasaMipe 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L 
CON EL GOBIERNO FRANCES 
Para V e r a c r u z di recto 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 3 
de Septiembre el rápido vapor francés 
L A C H A M P A G M 
Capitán DUCAU 
Afimite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos 
directos de todas las ciudades importantes 
de F r a n c i a y el resto de Europa . 
Los vapores de esta Compañía siguen 
dando á os señores pasajeros el esmerado 
trato que tanto tienen acreditado. 
De más pormenores informarán sus con-
signatarios. 
BRIDAT, MONT'ROS y Ca. 
Mercaderes 35. 
1 1 ! 
de 
M I L L O S . IZQUIERDO Y CP. 
de C á d i z . 
E l vapor español 
M I G U E L M. P Í N I L L O S 
Capitán P E R E Z . 
Saldrá de este puerto S O B R E el 15 de 
Septiembre, D I R E C T O para los de 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife. 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros para los referidos puer-
tos eh sus ámplla» y ventiladas cámaras y 
cómodo entrepuente. 
También admite un resto dfi carga, in-
cluso T A B A C O y A G U A R D I E N T E . 
Para mayor comodidad de los pasaieros, 
el vanor e s tará atracado á los Huc'lcs de 
San José. 
Informarán sus consignatarios: 
MARCOS HERMANOS Y Ca. I 
SAN I G N A C I O 18. 
C 1756 - Ag. 30. 
«SOBRINOS DB H E B 1 F B I 
8, « a C. 
S MIDAS D 
DUKANTli EL 
LA HABANA 
S U C S 
D B SEPTIEMBRE 
Vapor SANTIAGO DE CUBA 
Sftbado 1? á las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas , P u e r t o P a d r e , G i -
bara , M a y a r í , B a r a c o a , Cri iantánarao, 
i s o l o á la ida) y Sant iago de C u b a . 
Vapor SAN JUAN 
Miércoles 5 á las 5 de la tarde. 
P a r a G i D a r a . V i t a , B a n e s , Sap^ua 
de T á n a n i o , B a r a c o a , ( l u a u t á n a m o y 
Santiago de C u b a ; re tornando por 
Baracoa* Sajona do T á n a m o , G i b a r a , 
B a ñ e s , V i ta. G i b a r a nuevaineute y 
NTahahflu 
Vapor JÜHA. 
Sábado S á las 5 de la tarde. 
P a r a Xuev i tas , P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , M a y a r í , B a r a c o a , G u a n t á n a m o , 
solo á l a ida y Santia<ro de C u b a , S a n -
to Domingo . San P e d r o de Macor i s , 
Ponce , M a y a j f ü e z y S a n J u a n de 
P u e r t o R i c o . 
Vapor HABANA 
Sábado 15 á las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevi tas , P u e r t o P a d r e . G i -
b a r a , M a y a r í , B a r a c o a , G u a n t á n a -
mo (solo á la ida) y Sautiag-o de C u b a . 
Vapor SANTIAGO DE COBA 
Sábado 22 á las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas , P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , M a y a r í , B a r a c o a , G u a n t á n a m c 
(solo á l a ida) y Sant iago de C u b a . 
Vapor SAN JÜAN 
Miórcolas 26 á las 5 de la tarde. 
P a r a G i b a r a , V i t a , B a ñ e s , Safjua 
de T á n a m o , B a r a c o a , G u a u t á u a m o y 
Santiago de C u b a , re tornando por 
B a r a c o a . Safrua de T á n a m o . G i b a r a , 
B a ñ e s , V i t a , G i b a r a nuevamente y 
H a b a n a . 
Vapor 
Sábado 29 á las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevi tas , P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , M a y a r í , B a r a c o a , G u a u tan amo 
(solo á la ida) y S a n t í a j f o d e C u b a , 
Vapor COSME HERRERA 
Todos los lunes á las 5 de la tarde. 
P a r a I s a b e l a de Sagfua y C a i b a r i é n . 
NOTAS 
CAHGA D E C A B O T A . I K 
Se recibe hasta las tres de la tarde del dia 
de salida; cuando esta ocurra en día festivo 
hasta las 6 de la tarde del día ntenov. 
C A R G A D E T R A V E S I A . 
Se recibe hasta las cinco ¿e la tarde del 
día anterior. 
Atraques en GUANTANAMO. 
Los vapores de los dias fc, 8, 22 y 29 atraca-
rán al muelle de Caimanera y los de ios días 5, 
15 y 28 al Boquerón. 
Los vapores de esta Empresa solo 
conducirán para Puerto Padre, la carga que 
vaya consignada al "Central Chaparra." 6 
"Ingenio fian Manuel,' y los embarques que 
hagan de sus productos al "West india Olí 
Rettning Compa-nv," y la "Nueva Fábrica de 
Hielo y Cerveza L a Tropical," con arreglo á 
los respectivo? conciertos celebrados con 
las mismas. Lo oue hacemos público para 
general conocimiento. 
Habana, Septiembre 1 de 1906. 
Sobrinos do Herrera, (S. en C). 
1458 78-1 Jl. 
Vuelta Abajo S. S. Co. 
E L V A P O R 
Capitán MONTES D E OCA 
Saldrá de Batabanó todos los L U N E S y 
J U E V E S , á la llegada del tren de nanaie-
ros, que sale de la Es tac ión do Villanu*va, 
á las 2 y 40 de lá tarde, para 
COLOMA. 
PUNTA D E C A R T A S . 
B A I L E N (co» tra>il»«r«lel 
L A C A T A L I N A D E G U A N E 
Y C O R T E S . 
retornando de este ú l t imo punto, todos los 
M I E R C O L E S y SABADOS, á las nueve de la 
m a ñ a n a nara llegar & Batabanó, los días s i -
guientes al amanecer. 
L a carga se recibe diriamente en la 
tc ión de villanueva. 
P a r a m á s informes, acüdase á l a Compañía 
ZULUETA 10, (bajos) 
l f T-8i 
[IPRÍSI Cf I P I S 5 1 I 1 H E M U B M W ( U H ) 
CIENFUEGOS 
Días de salida de los vaoores de esta Empres^ durante el presente raes da 
Septiembre de l ia iabanó á Santiago de Cuba, con escalas en Cieafuearos, Casilda 
Tunas, Jücaro, Santa Cruz, "Francisco Guayabal ," MauíianiUo y Ensenada de 
Mora. 
S á b a d o . . . 
Miércoles 
Miércoles 








Sábado. . . 29 
.Toscfltíi. 
Purís ima Concepción 
Antin6p;enes Menández. 
Joseflta. 
Purís ima Concepción 
Ant inógenes Menéndez. 
Josellta. 
Los señores pasajoros qu«) embarauen en ios vapores de esta Empresa deberán tomar el 
tren expreso qne sale de la Estación de Villanueva todos los miércoles y loa aábadoa, cada 
catorca días, á laa ft 30 de la noche, el mal loh conducirá al costado del vapor. 
La cari» para los vapores do los miércoles «e recibirá por los Almacene» de los Porroearri 
les Unidos hasta la* dos de la tarde de los martos. 
La oarea para ol vapor quo saldrá de Batabanó los sábados, cada catorce días, se recibirá 
por los mismos Almacenos hasta las dos de la tarde de los viornes. 
Los billetes de pasaje so expiden en la As;enoia de la Empresa hasta las cuatro de la tarde 
del día df: pálida dol vapor. 
Para más informesdirijirauá la A j jaoia da la B u kosi, OBHP ) 3i. 
citlti i.n 
mAKIO DE L A MARINA.—Edición de la tarde.—Agosto 30 d« 1906. 
Es el día de las Rosas. 
Un grupo de damas de la so'ciedad 
lia ib añera celebra, con tal motivo, su 
íirsia onomústica. 
liaré mención primeramente de la 
lesp.irütirail y ibeillsima viuda «de Coffig-
miy, Rosita JMointalvo, adm;i>raición de 
itodos en nuestro gran mundo. 
Otras damas igualmente distingui-
das. 
L:i señora del Alcalde de la Haba-
na, Rosita Eeiharte de Cárdenas, y su 
Diija, Ja joven esposa del 'reputado 
doctor Raimundo Castro. 
Y las señoras Rosa Martínez de 
Diago, Rosita Aluija de Calvez, Rosa 
iVidal de Pons, Rosita Casuso de Ca-
suso y Rosa Codina de Montalvo, 
No olvidaré á una ausente. 
Es la amable y distinguidísima da-
ana Rosa Rafecas, la viuda de Conill, 
iá qnien envío con estas líneas mi sa-
ludo más cordial y más afectuoso. 
Señoritas.' 
Está de días Rosita Ferrán, la lin-
¡dísima Rosita, siempre tan celebrada. 
Otra Rosa enca'Htadora, la de Scull, 
flor de- gracia en la adorable trinidad 
.que con ella forman Hortensia y Mar-
garíta, sus hermanas en la vida y en 
la gloria de la simpatía. 
Más Rosas. 
Rosita Ibañez, Rosita Jiménez, Ro-
sa Covín, Rosita Vidal, Rosa Alvarez, 
Rosa Rodríguez Feo y la hermana de 
un querido compañero de redacción, 
iEosa María Suárez. 
A todas, mis felicitaciones. 
Regreso. 
El distinguido ingeniero señor José 
R. Villalón, uno de los miembros más 
queridos de la Directiva del Unión 
Club, llegó ayer á bordo del México, 
de regreso de su viaje á New York. 
Sea bienvenido. « 
Otra bienvenida. 
Es para Ensebio Azcue, el simpático 
y popular Ensebio, el amigo sin par 
de ios periodistas de la Habana. 
Llegó ayer de Méjico después de 
arrendar el Circo Teatro Orrín, en 
(aquella capital, para la temporada de 
Ra Barrientes. 
Temporada que dará comienzo de 
petubre á Noviembre. 
El abono quedó ya abierto. 
Después, concluida su jornada en 
(Méjico, vendrá la eélebre diva á nues-
tro gran teatro Nacional. 
No fué anoche á su teatrico de Mon 
eerrate el amigo Ensebio y me quedé 
sin saludarlo. 
Lo haré ahora, desde estas líneas, 
¡y con el afecto de siempre. 
Y sigo hablando ds teatro. 
Es para reíerinnre á Payret y su 
ieél reno dé e? a noche, Siempre p'atrás, 
lO'bra que los mismos autores califican 
«de chifla dura. 
No haré el redamo de la misma. 
Hecho ya lo tiene, y sobradamente, 
icón haberla tenido suspendida la em-
ipresa por orden superior. 
• El títnllo paireeió snversiivo, en las 
circunstancias actuales, al señor las* 
jpevtor de Espectáculos. 
Pero no pasó de ser una aprensión. 
La obra va á la escena sin que el 
Hápiz rojo haya tenido nada que ta-
char ni suprimir. 
Xi una sola mutilación. 
Conoceremos esta noche Siempre 
p'atrás tal como fué representada en 
3\Iadri(L con los mismos couplets que 
produjeron tanto ruido y que eleva-
ron á la Soler, á nuestra amiga Ro-
sario Soler, al pináculo de la fama. 
Payret se llena esta noche en esa se-
cunda tanda de Siempre p'atrás. 
Ya lo verán ustedes. 
• Correo de bodas. 
La nota que ayer inserté la amplía 
Florlmel, en isn Mundo Habanero de 
(hoy, diciendo que ya está señalada la 
ffécha del matrimonio de la espiritual 
ffiíerceditas de Armas y el conocido 
¡3oven José Codina. 
Se celebrará el 5 de Septiembre. 
He visto un regalo para una Rosa. 
Es un abanico. 
Abanicó precioso, que remeda el es-
ii lo antiguo, con una escena de salón 
(pintada delieadameRte sobre la fiíiísi-
-ttna seda del paisaje. 
Procedía de la gran abaniquería de 
¡Obispo 119, la de López y Sánchez, la 
ftíútigua de Carranza, y pertenece á la 
¡primorosa colección que recibió esta 
casa desde París. 
Nada más delicado, nada más espi-
tritnal que un abanico de esta clase 
para un obsequio de gusto. • 
* 
Hüv 
he de estreno en Payret. 
isajto en Albisu entre el profe-
sor Alesson, director de la sala de ar-
mas de la Asociación de Jóvenes 
Cristianos," y la esgrimista Miss 
Maud y el campeón Von Sullivian. 
E l delout en el teatro Martí de una 
Compañía de Zarzuela. 
Y la retreta 'de la Banda Municipail 
en la glorieta del Malecón. 
Retreta de moda. 
Enrique Fontanilla. 
¡EOY! ¡HOY! EN PAYRET 
¡¡¡Siempre p 'a t rásü! 
Decorad», atrezzo y reatuario de gran lujo. 
El SÍWE: ¡Ciiadr#s al fresco! 
Razón les sobraba á Segarra y á Ju-
liá para temer que los restos de Vico 
fuesen á parar á la fosa común, y ra-
zón y aún razones me sobraban á mí 
para, asegurar que los huesos de Vico 
descansarían en el escenario de sus 
glorias ¡artísticas. 
No una, muchas personas y por di-
ferentes coRductos, habían gestionado 
la traslacitn á España de las cenizas 
del gran actor; pero todas las ges-
tiones chocaren 'en el expedienteo de 
los ministerios españoles, en los que 
ni Diaz de Mendoza ni Bringas ni Do-
mingo Blanco, ni Tcrcuato Lucade Te-
na, pudieron .arrancar la orden que ha 
de permitir á nuestro Ministro de Es-
paña autorizar la expedición del pol-
vo que fué Antonio Vico. 
Cien cartas y otros tantos telegra-
mas cruzados entre Cuba y España 
en cuatro años de gestiones, no dieron 
más resultado, por parte del gobierno 
español,que el tristísimo de haber aba-
tido las emergías y enfriado los entu-
sií«mos de los admiradores de Vico.Así 
Díaz de Mendoza, que auxiliado porun 
habanero popular y 'activísimo, llevó 
sus trabajos hasta conseguir tedocnan-
to 'era menester de Cuba para la tras-
lación de los restos de Vico, agotó en 
España su paciencia v potencia y ac-
tividad al convencerse de que "las co-
sas de Pailacio van despacio", aunque 
sea un título de Castilla quien las azu. 
ce,.y «nervado por el ¡musulmanisMio 
oficial se riaslió al "quédese para ma-
ñana", y así estamos: pendientes de la 
aetiTidad, tail vez, de un escribiente de 
la edase de quintes y armas al hombro. 
Juan Urnibarri, 'primero á su nom-
bre, y, después, por razones de hon-
rosa comipetencia, á nombre de la ena-
.p̂ esa éél Jai-Alai, ofreció sufragar to. 
áos los gastos que pudieran ocasio-
Tt»me ptr la traslación de las cenizas 
del gran actor. Auxiliado por el acti-
vo y simpático cubano que dije, reor-
ganizaron su plaaies gestores, comi-
sionaron á TVemingo Blanco, quien en 
Dareelona obtuvo, iegalizado, el per-
miso de la viuda de Vico, y al llegar 
a.1 necesario "oficio" del gobdemo de 
España para que el señor Gaitán de 
Ayala pueda autorizar la fúnebre ex-
pedición, dieron de cabeza en el expe-
dienteo, y deje usted que los huesos 
de Vico vayan á la fosa común en sue-
lo extranjero. 
Un comerciante de üa calle de la Mu-
ralla, admirador de Vico, y .español 
filantrópico, ha gestionado muchísimo 
para que la traslación de lo que fué 
Vico se haga, pronto y se haga por su 
cuenta . También ha dado con sus 
energías en el aibatimiento por causa 
de la apatía oficial española. Es gran 
desgracia, /desgracia incomprensible, 
•pero ic¡ie*fco dMorosas, que sea en Espa-
ña donde con ¡una tardanza que parece 
nna negativa, se dificulte tantes ges-
tiones notMes y desinteresadamente 
realizadas. 
Y Marzo llega., y el nicho que la bon-
dad popular compró en el cementerio 
de Nuevitas para que el cadáver de 
Vico no le faltase amparo, pasará á 
ser propiedad de ctro dueño; y aque-
llos huesos, restos míseros de una glo-
ria cierta, serán desahuciados y arro-
jados i la fosa común, que es el arroyo 
de las ciudades muertas. . . . 
No, esto no sucederá, porque las 
personas que hasta ahora se ocuparen 
en la expedición fúnebre de Vico, han 
prometido solemmemente exhumar, 
llevar y enterrar en España las ceni-
zas del actor glorioso ayer, y hoy ol-
vidado por los coros de sus aduladores, 
y extranjero en su fosa merced á las 
trabas oficinescas del gobierno de la 
nación á la que dió no regateados días 
de gloria. 
Palta el permiso de España, y yo sé 
que el señor Caytán de Ayala ha to-
sas-do cartas en el asunto y metido ba-
za en el caballeresco empeño. Si el éxi-
to corona sus gestiones aún podremos 
darle de codo á nuestros musulmanes; 
/pero si hay que esperar los cinco años 
de rigor á causa del perezoso expe-
dienteo nacional, dadme acá á Maho-
mu; él es mi gallo. 
Atanasio Rivero. 
E l afamado calzado gallego de An-
gel Senra se vende en el "Sport Ga-
laico", Muralla í-1/̂ .—Se hacen encar-
gos cuyas medidas se toman á domi-
cilio. 
A estas lindan amigruitaa del Vedado que en perftimada tarjeta nos preguntan cual 
es el nuevo modelo de corset para los trajes do actualidad, tenemos el gusto de manifes-
tarles por este medio que loa modistos más nombrados de Paris han adoptado el de forma 
PRIISCESA, el cual ha sido may bien recibido por las damas el»gant«B. Los tenemos ym, & 
la venta y valen á ?5.30 y f8.50. ON DIT (con permiso); las cinttfl de tafetán estilo POM-
PADOUR de todos anchos para lazos y bandas, son del mejor tono. Un surtido esplén-
dido puede hallarse en 
C o r r e o d e í P a r í s j O b t s p o S O 
NOTAS T E A T R A L E S 
SUILLIVIAN Y E L SE. ALESSON 
Hoy se efectuará el encuentro 
La sala del teatro Albisu estará hoy 
de gala. Gomo ya hemos anunciado 
esta noche es la señalada para efectuar 
el encuentro entre el maestro señor 
Eduardo Alesson y el Campeón aus-
tríaco Von Suillivian. Se han cruza-
do apuestas importantes , entre los 
amateurs; unos se inclinan porque 
vencerá el gran Suillivian y otros 
que tienen gran confianza en que el 
maestro S. Eduardo Alessón dejará 
á buena altura la esgrima de Cuba. 
E l Sr. Misa, empresario de Albisu, 
para dar mayor amenidad al espec-
táculo ha combinado para esta noche 
un programa especial, repleto de atrac-
Afénle. 
Habrá un jurado que presidirá los 
asaltos y del que formarán parte maes-
tros y amateurs de esgrima. 
Como nosotros, todo el público espe-
ra lleno de espeetteion la noche de 
koy, para presenciar la interesante 
paule. 
E l encuentro de Von Suillivian con 
el Sr. Alessóa es para interesar; pues 
aunque el maesUo austríaco goza de 
fama universal como esgrimista, tam-
bién Eduardo AUsson es considerado 
como un iorcte ce gran fuerza, que 
puede muy bien poner á r¿ya al cam-
\ CC l i . 
E l Sr. Alessón tirará también un 
asalto con la interesante y hermosa 
Srta. Maud. 
•nigp» «gnu» 
N O T I C I A S V A R I A S 
Desde el día 27 del actual falta de 
su domicilo, San Rafael 155, Pedro 
Brito Zamora, natural de Oatbañas, 
de 23 años y de oücio albañil, igno-
rándose cual sea su paradero. 
D. Celestino Menéndez Fernández, 
vecino de Neptuno 197, se quejó á la 
policía de que Ricardo Maceda, del 
propio domicilio, le ka'bía amenazado 
con una silla al requerirlo porque Pro-
fería palabras obscenas. 
Al levantarse ayer á las tres y media 
de la madrugada, D. José González, 
dueño del café de Neptuno y Lucena, 
notó que la puerta que da para la pri-
mera de dichas calles estaba abierta 
y violentada la cerradura, faltándole 
del cajón de la venta $70 plata espa-
ñola. 
E l sargento de la séptima Estación, 
José Aguirre, se constituyó en el lugar 
del suceso. 
Se ignora quien pueda ser el autor 
ó autores de este hecho. 
En el café " E l Paraíso" fué arres-
tado por el vigilante núm. 200, Carlos 
Córdova, el blanco Alberto Cadaval, 
vecino de Reina 59, el que se encon-
traba en estado de embriaguez pro-
moviendo escándalo. 
A dicho individuo se le ocupó un 
cuchillo con el cual amenazaba á los 
blaacos Carlos Cabrera y José Carrión 
Pérez. 
Cadaval fué remitido al Vivac á dis-
posición del Juez Correccional de se-
gundo distrito y Cabrera á disposición 
del del primero por aparecer recla-
mado por dicha autoridad en juicio 
núm. 2,291, por lesiones. 
Por haber tenido un disgusto con su 
concubino Viveinte Pando, vecino de 
Belascoain 124, tomó cierta cantidad 
de láudano doña Dolores Montes y 
Montes, de 29 años, vecina de Peñal-
ver 51. 
En la casa de socorro del segundo 
distrito le fué hecho el lavado del es-
tómago por el médico de guardia doc-
tor Núñez. 
Al cogerse la mano derecha con el 
engrane de una grúa, sufrió una heri-
da menos grave José Romualdo Lago, 
vecino de 10 de Octubre en Guana-
ibacoa. 
Ingresó en la casa de salud " L a 
Benéfica''. 
E l menor blanco Ceferino Sarmiento 
Herrera, vecino de Cerro 534, sufrió 
heridas graives al recibir una coz de 
un caballo que llevaba del diestro al 
espantarse con un tranvía. 
Fué asistido en el tercer Centro de 
socorros. 
En la casa de salud " L a Purísima 
Concepción", fué asistido por el doc-
tor Moas, el blanco Nicolás Notario 
Campos' vecino de la "Quinta de 
Lourdes", de quemaduras en el brazo 
derecho. 
Didlaias quemaduras se las causó al 
volcársele un jarro de agua caliente. 
Silvio Herrera acusó ante la policía 
de la quinta estación, á Marcelino Re-
yes Acevedo, de haberlo insultado y 
amenazado. 
Gervasio López y López, vecino de 
Neptuno 135, fué acusado por Gene-
roso López Alfonso, de haberlo insul-
tado y amenazado con un revólver, por 
que le faé á cobrar el resto de su haber 
como empleado del tren de lavado de 
que es dueño el primero. 
Al caerse con una botella en Aguih 
y Beima, se causó una herida menos 
grave el menor Julián C. González. 
Fué asistido en el primer Centro de 
socorros. 
E l menor Armando Valdés fué asis-
tido en el primer Centro de socorros, 
de d««g«rrajduras en la piel, que le 
fu«r«n caueaelas al morélerlo un perro 
propieilad de Dolores Sánchez. 
t e z y C o m p a ñ í a , 
G 1644 
n o n . 3 9 8 
Al colocar una puerta en el depósito 
de carburo que los Sres. Harris Broos 
tienen establecido en la calle de Zanja 
esquina á Hospital, el jornalero Anto-
nio Inn-edo, tuvo la desgracia de que 
aquella, le cayera encima, causándole 
la. fractura de la columna vertebral. 
Fué asistido en el segundo Centro 
de socorros, donde el médico de guar-
dia rcrtiíicó de grave el estado del pa-
ciente. 
Por la policía de la séptima Esta-
ción se dió cuenta de este suceso al 
Sr. Juez de Instrucción del Oeste. 
1 «wa» ^•j i i 
Por los teatros—La novedad teatral 
de La noche está en eil cada día más fa-
vorecido Payret. 
iSe estrenará segunda hora la zar-
/iifia ¡Siempre p'atrás! 
Hay en la obra dos papeles, el de 
Ro'sa Fuertes y el de Garrido, que han 
sido encomendados á los dos artistas 
de esos mombres. 
Caso singular. 
Las tandas primera y tercera están 
respectivamente cubiertas con E l po-
llo Tejaba y La gatita blanca. 
En Albisu función corrida. 
Está dividida en tres partes, pre-
sentándose en la segunda el joven y 
distinguido profesor Eduardo Alessón, 
director de ja sala de armas de la 
"Asociación de Jóvenes Cristianos", 
para medir su acero con la esgrimis-
ta Miss Maud y el campeón Von Su-
llivian. 
Es la novedad del espectáculo. 
Muy variados atractivos contienen 
la primera y tercera parte de 1.a fus-
ción, figurando, entre otros números, 
las romanzas de Cavallería y E l Ju-
rament» eantadas por la señorita Au-
rora Obregón. 
No faltarán las acostumbradas ex-
hibiciones cinematográficas al final de 
cada parte. 
En Martí hace su debut esta noche 
la Compañía de Zarzuela que dirigen 
los señores Palomeras y Mayoquí. 
La función está dividida en tres 
tan rías que se sucederán en el orden 
siguiente: 
Primero: Las Estrellas. 
Segundo: La Borracha. 
Tercero: Congreso Feminista. 
En Alhambra se repetirá esta no-
che el mismo lleno de ayer, pues lle-
nan sus dos tandas las aplaudidas zar-
zue las Carne fresca y La flor de Man-
tua, que irán, respectivamente, á las 
ocho y á las nueve. 
Y en Actuaílidades, las cuatro nn-
das que ofrece la función de h»y, 'están 
.llenas de novedades. 
'Se estrenarán varias vistas. 
E l amor, de golpe.— 
No digan que ha menester 
mucho tiempo para amar, 
que el amor que ha de matar 
de un solo golpe ha de ser. . 
A m o r que comienza i ng ra to 
y al t r a to le da valer, 
no debe decirse amor, 
sino costumbre del trato. 
Lope de Vejra. 
La Smith Premier.—El modelo de 
1906 de esta famosa máquina de es-
cribir, la mejor del mundo, contiene 
muchas y muy valiosas mejoras que 
realzan su mérito y pueden ver cuan-
tos visiten el escritorio de su único 
receptor. Charles Blaisso, Obispo, 29. 
Obsérvasuse en ese modelo: el nuev« 
mecanismo de eseritura tricolor, los 
reguladores de velocidad y margen, el 
mecanismo pflra perforar píapel de 
mimeógrafo, y otras muchas. 
Dos funciones.—En el Nacional Pil-
dain illevará á cabo el domingo dos 
funciones, tarde y noche. Perecito, de 
Vital Aza, y Los demonios en el cuer-
po componen el programa de la pri-
mera función, que dará principio á las 
dos de la tarde; y el grandioso dra-
ma Los Miserables, de Víctor Hugo, 
arreglado por nuestro compañero 
Triay para el veterano actor, llenará 
el programa de da noche. 
Precios verdaderamente populares. 
Continúan kw preparativos para el 
beneficio de Pildain con E l zapatero y 
el Rey, qfaje se efectuará el domingo 9. 
Después del drama se representará el 
,ii! guete cómico ¡ ¡ Agria v á ! ! ! . . . en el 
que tendremas el gusto de ver y aplau-
dir el debut de la celebrada primera 
actriz española señora Carmen Vela-
coracho, tntredad que nos tenía reser-
vada el querido actor cubano Pablo 
Piklain. 
De veras.— 
En las bélicas campañas 
y de la paz tras el carro, 
cuando se fuma un cigarro 
no lo hay mejor que el Cabanas. 
Un motín por postales.—El caso ha 
ocurrido no hace mucho en ¡la capital 
del Japón. 
E l gobierno del Mikado, para esti-
mular d patriotismo, ha emitido va-
rias series de tarjetas postales, cuyas 
ilustraciones representan los prin-
cipales episodios de la última guerra 
con Rusia y lias ceremonias religiosas 
celebradas en honw de los soldados 
muertos en el campo de batalla. 
E l primer díia en que las tarjetas 
fueron puestas á lia venta, una muche-
dumbre inmensa acudiió :á las oficinas 
de correos de Tokio: en pocas horas se 
formaron colas que legaron á coger 
más de un kilómetro. 
E l pueblo que asediaba una de las 
oficinas acabó ipor perder la paciencia, 
y, después de íuaber destruido una bar 
rrera y un tabique, quiso entrar 'en é] 
despacho por das ventanas. Las paro-
des, que eran de madera, cedieren á la 
f»wíión desordeimada de tantos cuer-
pos, y ed techo del edificio se vino 
abajo. 
Lo« agentes de la policía fueron im-
potentes para dominar el conflicto. 
Aicudieron los sold'ados de línea y tu-
vieron que cargar á da bayoneta. Por 
fin las manga» de riego de los bom-
beros fueron las que lograron disol-
ver aquel motín de coleccionistas, no 
sin que quedaran sobre el terreno nu-
meroses lieridos. 
Una fábrica aleare.—En nna fábri-
ca de jiabones, en "Washington, se ha 
dirigido nina cdrcnlar á lias obreras ro-
gándoles que loanateai mientras traba-
jan. 
Eil objeto de tal ruego es evitar da 
mo«ot«nía. E n les departannentos 
donde trabajan más de treinta muje-
res y no hay ruido de máquinas, las 
obreras cantan durante da última ho-
ra de trabajo de la mañana y de la 
tarde. 
De este modo se ha observado que 
las mujeres trabajan más y (mejor. 
Recalo de automóvil.— Nuestro r?is-
tinguide amigo Víctor Campa, dueño 
de la importante casa de tegidos La Is-
la de Cuba, nos pida hagamos presen-
te que por üo haber aun despachado el 
Gobierno Civil la orden para efectuar 
el regalo del automóvil que habíase 
señalado para e'l día primero, ¿ste se 
aplaza dentro de todo el mes de Sep-
tiembre, ampliándose con un segundo 
regalo de valor. 
Ya lo saben los que tengan números 
para ese regalo, que deben guardarlos. 
Un mono con lentes.—En el jardín 
zooilógiico de Breslan, (Alemania) hay 
un mono que durante un año, desde 
su adquiisioión, se mostró saludable y 
conteoito. 
Después pareció entristecerse, per-
dió su alegre actividad y se ¡reíró á 
un rincón de su janla, donde permane-
cié damdo señades del más profundo 
abatimiento. Examinado detenida-
mente, se observó que el pobre ani-
mad se bañaba atacado de cataratas; 
inmediatamente fué transportado á 
una cdkrica espeaíaH, donde se dlevó á 
caíbo la operación con el más completo 
éxta*. 
Actuadmento el mono se encuentra 
restablecido, habiéndose acostumbra-
do á usar lentes, que -Uleva con cómica 
gravedad. 
Dos grandes casas.-La Habana se h?r-
mosea, y son muchos los •establecimien-
tos notaibles que en ella se encuentran. 
La calle del Prado tiene hoy dos gran-
¿tes cafés que hacen honor á la R/epú-
wliea. Se titulan E l Gran Néctar Haia-
iksto de Prado y Trocadero y E l Graa 
dentro Alemán Prado y Neptuno, este 
último abrirá un lujoso departamento 
para señeras el día primero del en-
trante, mentado con todo lujo y ele-
gancia, pues su dueño, ed amigo Pujol, 
es hombre inteligente y amanta de este 
país. 
E l lujo con que está montado E l 
Graa Néctar Habanero y la excelencia 
de sus helados, dulces y refrescos, ale-
«sés del departamento de Itmck, le co-
Itcan como punto de cita de lo más 
legante de esta capital, como lo será 
á no dudarlo también E l Gran Cenlro 
Alemán. 
A enterrar.— 
En hombros y dando tumbos 
por atajos y veredas, 
en cuatro tablas de pino 
dlevaibam da pobre muerta. 
Bien que da "vieron mis ojos!.. 
¡ Llevaba una mano fuera 
y en la mano un cigarrillo 
japonés de La Eminencia!! 
La nota ñnal.— 
Preguntaron á un sujeto que subió 
á da cumbre de una altísima y escar-
pada «aontaña: 
—'¿ Qué pensaba usted lail verse á tan 
inmensa afttura? 
—Pensaiba, temblando de miedo: 




E l d ía 30 k las ocho y nierlla a. xn, errrnu 
za el novenario cow Misa solemne. E l " , 
Septiembre k lus ocho p. m. rosarlo y s'a]„* 
con orquesta y Argano, y el ocho á l¿s ooh 
v media, la liesta & toda orquesta estunri 
¿1 s e r m ó n fi cargo del s e ñ o r Cara Párroca 
1 0 - 2 » ' 12.870 
E 3 . I P - 3 D . 
pes Sanees 
H A F A L L E C I D O 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a m a ñ a n a , v i e r n e s , á l a s 
o c h o d e l a m a ñ a n a , s u t í o , p r i m o s y a m i g o s r u e g a n á 
s u s a m i s t a d e s s e s i r v a n c o n c u r r i r á l a Q u i n t a " C o v a d o n -
g a " p a r a a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r a l C e m e n t e r i o d e C o l ó n , 
p o r c u y o f a v o r l e s q u e d a r á n a g r a d e c i d o s . 
H a b a n a , A g o s t o 3 0 d e 1 9 0 6 . 
^ tt £í A B*'¡£«s—Jua,» A. Banees y C»nde—Arma«do López Bances—-Fernan-do Valdís y GrRida—Eladl» Banoes—Antonl» Gallado—Aurora Recio de Collado 
—Bantw» García Miranda—Victoriano Méndez Morí—Cándido Samá—Dr. F C a -
brera Saavedra. 
ym- N o s e r e p a r t e n e s q u e l » s. 
P A R R O Q U I A 
—DE— 
i SÍ D[ HÍK 
Solemnes fiestas en honor d« la Santf 
sima Vi rgen Nuestra Señora do la CaricinT 
del Cobre Patrona de esta Isla. 
E l d ía 29 del actual .1 las c inc» y media rU 
la tarde se i z a r á la bandera con ropiaU(!, 
de campanaa solemnizando el acto una han da de mús i ca . 
D I A 30 
ti-.SO 
A las 8 de la m a ñ a n a Misa cantada y ¿ 
c o n t i n u a c i ó n el re^o de la novena. Los d6 
m á s d í a s hasta el 7 do Septiembre se rena" 
tirá del mismo modo la novena. 
D I A 7 
A l oscurecer se rezará el Santo Rosarlo • 
á c o n t i n u a c i ó n solemne Salve. 7 
D I A 8 
A las 7 de la m a ñ a n a Mlaa de comuniftn 
general; á las 8 y media, solemne fleata en 
l a que oficiará el Pbro. don Severiano Saina 
Secretario de Cámara y Gobierno de eat» 
Obispado, predjeand© en ella el H . p. Jor-Z 
Camarero S. J. 
A las S de la tarde t e ñ i r á lugar la Proc», 
sión por las naves del Templo. 
L a orquesta en todos estos actas eerá dU 
rlffida por el señor Rafaal Pastor. 
E l P á r r o c o y la Camarera tienen el honor 
de i n v i t a r á la M . I . Archlcofradía del Saa» 
t í s imo Sacramento erielda en esta Iglesia 
á los feligreses de la misma y & todos lo» 
devotos de la Sant í s ima Virgen de la Ca-, 
r ldad del Cobre. 
Habana, Agosto 28 de 1906. 
^12.910 - T-28 9 M-2 | 
S E R M O N E S 
que se han de predicar en el segundo 
semestre 4el año de 1900, en est« 
Santa Iglesia Catedral. 
Septiembre 8.—"Natlvldai de Nuestra S i * 
ñ o r a , " señor doctor C. Penitenciarlo. 
Septiembre r«.—"De Minerva," Vn. R, fL 
Carmelita, 
Octubre Sfr.—"De Minerva," Vn. R. 
Carmellfc*, 
Noviembre 1.—"Todos los Sanies," señeti 
licenciado Santiago Garrote Amigo. 
Noviembre 16.—'«an Cristóbal," señor 
cenclado Santiago Garrote Amigo. 
Noviembre 18.*-"De Minerva," señor Ma^ 
g i s i r a l . 
Noviembre 25.—"Dedicación de la a 
Catedral ," señor doctor Eustasio Urr . 
Diciembre 8.—"La P u r í s i m a Concepción, 
Br. Alfonso Blázqucz . 
Diciembre 25.—"La Na t iv idad de N. {¡L 
Jesucristo," s e ñ o r C. Penitenciario. 
A D V I E N T O 
Diciembre 2.—"De»iinica. primero de a<^ 
viento," Vn. R. P. Franciscano. 
Diciembre 9.—"Dominica segundo, de at« 
viento." Vn. R. P Escolapio. 
Diciembre 16.—"Dominica tercera de ad^ 
viento," Vn, R. P. Franciscano. 
Diciembre 23.—"Dominica cuarta, de ad^ 
viento," Vn , R. P. Escolapio. 
N O T A . — E l Coro empieaa á las siete y. 
media desde el 21 de Marao hasta el 21 do 
Septiembre y desde é s t a fecha al 21 de Mar-
zo quf; da princ'i-^io á laá 8. 
E l I l u s í r í s i m o seior Obtspo da y concedo 
50 d í a s de indulgencia á los fieles .por cada 
vez que oigan devotamente la divina pala-
bra en Ion d ías arriba expresados, rogando 
á Dios por la exalts^ión de la santa fe ca-
tól ica , c o n v e r s i ó n df* los pecadores, extirpa-^ 
ción de las herepías; y d e m á s fines piadoso»^ 
de ¡a Iglesia. 
Lo.i ¡neñore»! Pr»d]cadoTra ao pedr̂ n enenr-
prar tmn nermoacs ft otro, nin lioraoiu de S. E. I., si extender su HermAu más de media horu. 
Pon mandato de S. S. I . , el Obispo mi 
señor , S E V E R I A N O SAINZ, Pbro. 
Secretarlo. 
313. I P . I D -
A i m tale y E i 
Váa. ÓG M a 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su ent ierro p a r a 
las ocho de l a m a ñ a n a del d í a 
31 de A g o s t o , los que s u s c r i -
ben h y a s , h e r m a n a s y h e r m a -
m a n o s p o l í t i c o s , s u p l i c a n á 
sus amigos , se s i r v a n concu-
r r i r á la casa m o r t u o r i a , L u z 
n ú m 4, ( V í b o r a ) p a r a acom-
p a ñ a r el c a d á v e r a l Cemente-
rio de C o l ó n . 
H a b a n a , Agos to 30 de 190tJ. 
Gloria, Leonía y Ana Luisa Rue-
da y Suzarte- Clementina y Espe-
'ranza Suaarte y Rniz—José Agustín 
Piqué—Alario Boza-Rosario do Cftr-
denM Vda. df Snzartc-Dolores Rue-
da Vda, de Sozarte—Juan* Campo« 
Vda, de ŷz&rte—Carlota Rueda 
Vda de León. 
N© se reparten esquelas. 
o • •m ti-»» 
ANUNCIOS 
SE ALQUILA un elegante, fresco 55 
eómodo piso alto, en Monte níim. 230, 
la llave é informes en el núm. 234 de 
la misma' calle. 13-005 ^ T-30 gu-sii 
L a Habana entera está desfilando estos dÍEi 
por los graades almacenes do 
La bondad de sus telas y lo barato de 8U« 
precios, son el mejor reclamo txue bo pued* 
hacer de esta casa. 
Warandoles kilo para sayas & EiO c. 
"Warandoles bordados hilo á 90 c. 
Celgadnraa berdadas á 4j¿ ps. 
Piqués muy tinos á 15 o. 
Medias y calcetines calados á 15 c. 
Madapolán muy ancho & 15 o. 
Tiras y encajes á 3 c. 
Irlandas do puro hilo á M o. 
Piezas de crea fina, á Peso 
Sobrecamas cameras francesas & 1% ps« 
Visite V . LA. O P E E A si desea comprar ma-
cho por poco dinero. 
G t U i a n o 7 0 , T e l e f o n o 1 7 6 2 
NOTA.—Pida Vd. la tintara de Dubeau r»'1» 
el_cabeJIo. 13002 tl-30 
T O A L L A S 
Se acaban de rec ib i r 500.000 afelpada», 
con preciosos dibujos e « coilores, varios ta-
m a ñ o s ; á precios de f áb r i ca . 
Se realizan al por mayor y a l do*«lle. 
Agente exclusivo para toda l a Is la: Slne-
sio Soler, O'Rei l ly 91, establecimiento a« 
lniá ,genes: 12,820 8-T 28 
A L A S S E Ñ O R A S Y C A B A L L E R O S 
Se reciben órdenes para tefildos del ca-
bello, cortes de cabftllo de nlffcis y niños y 
lavados de cabeza ;se garantizan los tra-
bajos; servicios á domici l io . Informes «n 
P e l u r j u e r í a L.a Central , A g u l a r y Obrapi». 
en la misma se hacen toda clase de pos* 
tizos. 12.692 26 T-23 
VEDADO. 
Frescas habitaciones con anexo 
cuarto de baño, ducha, etc., y baños 
Restaurant de primera clase 
i 
de mar. 
C 1648 26-1 Ag. T. 
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